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Voorwoord 
Voor u ligt de twintigste herziene uitgave van de Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw (KWIN 2008).  
 
Als gevolg van grote veranderingen in de bedrijfstak is de behoefte aan actuele informatie over onder meer 
productie, prijzen van producten en productiemiddelen groot. Omdat het voor teeltplannen en investeringsplannen 
belangrijk is over betrouwbare technische en economische cijfers te beschikken, is het afgelopen jaar veel energie 
gestoken in het actualiseren van de informatie over duurzame productiemiddelen en de saldobegrotingen. 
 
De opgenomen informatie in dit boekwerk is in eerste instantie bedoeld als hulpmiddel voor voorlichtings- en advies-
instellingen bij het opstellen van bedrijfseconomische adviezen voor glastuinbouwbedrijven. 
Daarnaast is de informatie ook van belang voor de tuinder zelf en voor diegene die direct of indirect bij de glas-
tuinbouw betrokken zijn, zoals toeleveranciers, boekhoudbureaus, banken en scholen. 
 
Deze editie is een afgeslankte versie van de vorige edities. Een groot deel van de gegevens uit de eerste hoofd-
stukken zijn direct op internet terug te vinden. Deze vorm van gegevens worden regelmatig geactualiseerd. Er is 
daarom besloten dit soort informatie niet meer op te nemen in de KWIN.  
 
Gegevens zijn verzameld en verwerkt door medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw. De eindredactie was in 
handen van P.C.M. Vermeulen van Wageningen UR Glastuinbouw.  
 
We danken hen voor hun medewerking.  
 
Mocht U opmerkingen en suggesties hebben die kunnen bijdragen tot een verbetering van de KWIN, dan zien wij die 
graag tegemoet. 
 
 
J.C. Bakker 
Business Unit manager 
 
 
Mei 2008 
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1 Informatie over productiemiddelen 
1.1 Grond 
Waardering van grond met glastuinbouwdoeleinden 
De waarde van grond voor glastuinbouw kent een grote spreiding. Naast regionale verschillen (voornamelijk 
afhankelijk van de concentratie van glastuinbouw) wordt de waarde ook beïnvloed door: 
• de ontsluiting; 
• de verkaveling; 
• de kwaliteit; 
• de versheid. 
 
Een belangrijk aspect hierbij is de verkaveling. De gunstigste verkaveling, dus gronden met de hoogste waarde, is 
die waarbij de laagste productiekosten mogelijk zijn. Bepalend voor het niveau van productiekosten zijn de perceels-
omvang en de perceelsvorm. Eisen aan perceelsomvang en -vorm worden bepaald door eisen aan het daarop te 
bouwen bedrijf. Volgens de huidige inzichten heeft een optimaal bedrijf een kasbreedte van minimaal 200 m. De 
lengte breedte verhouding mag niet boven de 1,2 uitkomen. In nieuwe gebieden en reconstructie wordt al minimaal 
4 ha in een keer gebouwd. In nieuwe voor glastuinbouw ingerichte gebieden, dan wel gereconstrueerde gebieden 
zullen de gronden het meest tegemoet kunnen komen aan de gestelde eisen. Dit wil zeggen dat de prijzen waar-
tegen deze gronden verkocht worden als richtlijn voor het waarderen van grond kunnen dienen, er van uitgaande dat 
deze prijs primair tot stand is gekomen door de aankoopkosten van grond en de normale inrichtingskosten. 
De in Tabel 1 genoemde bedragen zijn prijsindicaties van in het betreffende gebied voorkomende goede gronden, 
die voldoen aan de optimale eisen. De waarde van de drainage is hierin niet begrepen. 
Voor de waardering van een minder optimaal perceel is er een aantal factoren waar rekening mee gehouden moet 
worden. Dit zijn verschillen in investeringsbedragen, in arbeidsbehoefte, padoppervlakte waarop niet geteeld kan 
worden en energiebehoefte. 
 
 
Tabel 1. Indicatie van de grondprijzen voor glastuinbouw in verschillende regio’s en verschillende 
kavelbreedtes. Prijspeil eind 2007. 
Regio >160 m €/ha 120 -160 m 60 -120 m < 60 m 
Zuidhollands Glasdistrict Westland 950.000 900.000 700.000 550.000 
Zuidhollands Glasdistrict Oostland 850.000 750.000 600.000 450.000 
Zuidhollandse eilanden 650.000 550.000 400.000 350.000 
Zuid Holland overig 500.000 450.000 300.000 250.000 
Noord Holland Aalsmeer 450.000 400.000 350.000 220.000 
Noord Holland Grootslag 270.000 230.000 200.000  
Noord Holland Wieringermeer  280.000 240.000   
Noord Holland overig 200.000 180.000   
Limburg  220.000 200.000 160.000 150.000 
Zeeland 220.000 180.000   
Brabant Made incl. warmteaansluiting 450.000 400.000 280.000 250.000 
Brabant overig 170.000 200.000 250.000 300.000 
Gelderland 225.000 200.000 160.000 150.000 
Utrecht  300.000 270.000 180.000 150.000 
Flevoland 120.000 120.000 100.000 60.000 
Drenthe  100.000 90.000 70.000 60.000 
Groningen  80.000 70.000 60.000 60.000 
Friesland  80.000 70.000 60.000 60.000 
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1.2 Energie 
1.2.1 Gas 
Als gevolg van afspraken binnen de Europese Unie is de markt voor elektriciteit en aardgas sinds 1 juli 2004 volledig 
geliberaliseerd. Sindsdien zijn alle afnemers vrij in de keuze van hun energieleverancier. De beheerders van de infra-
structuur hanteren voor het gebruik van de infrastructuur gereguleerde tarieven die zij direct of indirect bij de eind-
afnemer in rekening brengen.  
 
Afnemers, die meer dan 170.000 m3 gas per jaar afnemen, worden bemeterde afnemers genoemd. Zij dienen een 
gasmeter te hebben, die de uur-afnames registreert. Afnemers, die minder dan 170.000 m3 per jaar afnemen 
worden profielklanten genoemd. Zij worden op het afgenomen volume afgerekend. 
 
Veel leveranciers bieden bemeterde afnemers gaslevering conform het gasverkoopsysteem van Gasunie Trade & 
Supply (GuTS), de handelspoot van het voormalige Gasunie. In het algemeen zijn de volgende componenten opge-
nomen in de prijsopbouw van de gaskosten. 
• commodity 
• flexibiliteit (capaciteit) 
• landelijk transport 
• regionaal transport 
• overige kosten en kortingen 
• belastingen 
 
De prijzen voor commodity en diensten zijn vrij onderhandelbaar. De prijs voor transport wordt gecontroleerd door 
de DTe en kunt u vinden op www.dte.nl. De heffingen (Energiebelasting en BTW) worden vastgesteld door de over-
heid.  
 
Commodity 
Met de commodity wordt het aardgas zelf bedoeld. Elke kuub aardgas wordt herleid tot een normaal-kuub met een 
energie-inhoud van 35,17 MJ. De prijs voor een kuub gas is meestal afhankelijk van de prijzen voor zware stookolie 
(P) en gasolie (G). De prijs van een kuub gas is dan weergegeven in een formule:  
 
commodityprijs = x * P + y * G + z 
 
De variabelen x, y en z vertegenwoordigen het belang van de stookolie en gasolie-componenten in de prijsformule en 
worden per jaar bepaald. Voor 2005 waren de waarden: 
x = 0,0175 
y = 0,03102 
z = 2,498 
 
De meeste gasleveranciers bieden de mogelijkheid om op elk moment de commodityprijs te fixeren (vastzetten) op 
een bepaalde waarde gedurende een periode van één tot enkele jaren. De schommelingen van P en G, maar ook van 
x, y en z na dat moment hebben geen invloed meer op de commodityprijs. In onderstaande grafiek en tabel staan de 
ontwikkelingen van de commodityprijs. 
 
Soms zijn er aan het af te nemen volume nog voorwaarden verbonden, zoals een bandbreedte gerelateerd aan het 
gecontracteerde jaarvolume. Deze bandbreedte bedraagt vaak 15% van het gecontracteerde jaarvolume (ACQ). 
Extra bandbreedte kan vooraf besteld worden. Aan overschrijdingen en onderschrijdingen zijn extra kosten verbon-
den. 
 
Flexibiliteit 
Met de kosten voor flexibiliteit, vaak ook capaciteitskosten genoemd, worden de kosten van het beschikbaar stellen 
van een bepaalde capaciteit (m³/uur) bedoeld. De gecontracteerde capaciteit wordt opgesplitst in een basiscapaci-
teit en een additionele capaciteit. De basiscapaciteit is het jaarvolume (m³) gedeeld door 8760 (uren per jaar) en 
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beschrijft een volledig vlakke afname. De additionele capaciteit is de extra capaciteit die op enig moment beschik-
baar is (contractcapaciteit – basiscapaciteit). Voor deze additionele capaciteit wordt een flexibiliteitstarief in € per 
m³/uur in rekening gebracht. 
Overschrijding van de gecontracteerde capaciteit leidt tot boetes.  
 
Landelijk Transport 
Het landelijk transport omvat het transport van het gas door de infrastructuur van GasTransportServices (GTS). Dit 
gaat volgens het ‘entry-exit’ systeem waarbij de kosten afhankelijk zijn van de plaats waar het gas de leidingen van 
GTS in gaat en het GasOntvangstStation (GOS) waar het gas het regionale netwerk in gaat. De kosten nemen toe 
naarmate het GOS verder van Groningen verwijderd is. De kosten zijn gebaseerd op de capaciteit die gecontracteerd 
wordt. 
Overschrijding van de gecontracteerde transportcapaciteit leidt tot boetes. 
 
Regionaal Transport 
Het regionale transport omvat het transport van het GOS naar de eindafnemer. Ook hiervoor worden capaciteits-
afhankelijke kosten in rekening gebracht. Daarnaast wordt meestal een vast jaarlijks bedrag in rekening gebracht 
voor het regionale transport. De kosten voor regionaal transport worden direct bij de eindafnemer in rekening 
gebracht. 
Overschrijdingen van de gecontracteerde transportcapaciteit leidt bij de meeste regionale netbeheerders tot boetes 
van 1-4 maal het reguliere regionale transporttarief. 
 
Overige kosten en kortingen 
Overige kosten kunnen betrekking hebben op de leverancier (marges, administratiekosten), maar ook aan de aanslui-
ting en bemetering.  
Kortingen kunnen in het gasverkoopsysteem van GuTS behaald worden door het afnamepatroon te beïnvloeden. De 
kortingsinstrumenten ‘off-peak’ en ‘off-max’ kunnen korting opleveren als tijdens de dertig koudste dagen van het jaar 
minder gas afgenomen wordt in de ochtend en aan het begin van de avond. In de nacht en/of middag kan dan meer 
gas afgenomen worden. Het kortingsinstrument ‘off-winter’ kan korting opleveren als er in de zomermaanden relatief 
veel gas afgenomen wordt t.o.v. de wintermaanden. Meestal vertalen de gasleveranciers deze kortingsinstrumenten 
in vaste kortingen van 5-15% op de kosten voor flexibiliteit en/of landelijk transport. 
 
Belastingen 
De gasprijs per kuub wordt verhoogd met diverse overheidsbelastingen. Dat is naast de BTW, een Energiebelasting 
(EB). Voor de tuinbouw geldt een beperkte EB op aardgas, mits een tuinbouwverklaring van bureau LASER overlegd 
wordt. De verklaring van Laser is ook bedoeld om i.p.v. het 19% BTW-tarief het lage 6% BTW-tarief op tuinbouwgas 
te verkrijgen. Het formulier kunt u via www.hetlnvloket.nl downloaden. 
De EB voor de tuinbouw is weergegeven in Tabel 2. 
 
 
Tabel 2. Schijven Energiebelasting (EB) voor de tuinbouw (€ct/m³) 2008 
 Schijf EB (€ct/m³) 
0  – 5.000 m³ 1,433 
5.000 – 170.000 m³ 2,279 
170.000 – 1.000.000 m³ 1,880 
1.000.000 – 10.000.000 m³ 1,200 
 > 10.000.000 m³ 0,790 
Bron: www.tuinbouw.nl  
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Hiernaast wordt de tuinbouwgasprijs wordt verhoogd met een vastrecht bestaande uit een bedrag van  77,04 per 
maand en een bedrag van  0,0018 per m³. Daarnaast wordt deze ook verhoogd met de brandstofheffing vanuit de 
overheid. Deze bedraagt in het derde kwartaal van 2003 €0,011 per m³ voor het volume van 0 – 10 mln m³ per 
jaar. 
 
Energiebelasting overige tuinbouwbrandstoffen  
Voor gebruik van olie, bulk en flessengas ten behoeve van het bevorderen van het groeiproces van tuinbouwproduc-
ten, geldt eveneens een speciale (lagere) energiebelasting (EB). Voor de tuinder gelden de volgende EB-tarieven per 
1 januari 2008. 
 
 
  EB per 1-1-2008 
Zware stookolie geen * 
Halfzware olie per 1000 l 17,5795 
Gasolie per 1000 l 17,7102 
Vloeibaargemaakte petroleumgas (LPG) per 1000 kg 21,1255 
* Voor zware stookolie wordt geen EB geheven. De voormalige BSB (brandstofbelasting) is verrekend in de accijns 
voor zware stookolie. 
 
 
De tuinders moeten eerst de hogere algemene (hogere) EB op halfzware olie, gasolie, bulk en flessengas betalen om 
daarna teruggaaf te vragen. Dat kan elk kwartaal bij de inspecteur van de omzetbelasting. In de drie maanden na elk 
kwartaal kan teruggaaf worden aangevraagd. Bij de eerste aanvraag in een kalenderjaar moet een verklaring van 
Laser worden toegevoegd. Om de energieheffing terug te krijgen mag op de bedrijven geen aansluiting voor aardgas 
zijn. 
 
Het formulier is te vinden op www.hetlnvloket.nl. Meer informatie bij de belastingdienst douane, telefoon 0800-0143. 
Meer informatie over energieprijzen is te vinden op www.productschaptuinbouw.nl  
 
 
Tabel 3. Omrekencijfers naar vergelijkbare hoeveelheden gas. 
1 m³ aardgas 0,82 kg zware olie 
1 m³ aardgas 0,88 liter H.B.O. 
1 m³ aardgas 0,93 liter petroleum 
1 liter H.B.O. 1,13 m³ aardgas 
 
 
Rekenvoorbeeld 
In het alle gevallen heeft het afnamepatroon een grote invloed op de gasprijs. Om het afnamepatroon te benoemen 
wordt ook vaak gewerkt met het begrip ‘bedrijfstijd’. Door het jaarvolume te delen door de contractcapaciteit wordt 
de bedrijfstijd berekend. Een hoge bedrijfstijd resulteert in een lagere gasprijs. Een hoger jaarvolume betekent altijd 
hogere gaskosten, daarom is het zinvol om de contractcapaciteit zo laag mogelijk vast te stellen, zonder dat er over-
schrijdingen ontstaan die tot boetes leiden. 
Mogelijkheden om de contractcapaciteit te verlagen zijn: 
• Contractuele verbeteringen: aanpassingen in het gascontract tussen tuinder en distributiebedrijf, waardoor een 
lagere contractcapaciteit wordt overeengekomen, oftewel een verlaging van de gecontracteerde maximale 
uurcapaciteit. Dit is alleen mogelijk voor bedrijven met een overcapaciteit.  
• Technische verbeteringen die de benodigde pieklast kunnen verlagen, zoals energieschermen, gevelisolatie, 
warmteopslag, alternatieve kasdekken, temperatuurintegratie etc. 
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• Alternatieve energiebronnen om de hoogste pieken op te vangen. Bijv. een tweede ketel die gestookt wordt op 
bio-brandstoffen.  
• Energetische en/of virtuele clustering, vooral interessant voor bedrijven met een complementair vraagpatroon. 
 
 
Tabel 4. Voorbeeld berekening gasprijs (€ct/m³)  
 Bedrijf 1 
regio Westland/Kring 
Bedrijf 2 
regio Limburg 
Jaarvolume (m3) 450.000 450.000 450.000 450.000 
Contractcapaciteit (m3/uur) 180 120 180 120 
Bedrijfstijd (uur/jr) 2500 3750 2500 3750 
     
Commodityprijs (€/m3) 0,2700 0,2700 0,2700 0,2700 
Flexibiliteit (€/m3) 0,0298 0,0159 0,0298 0,0159 
Landelijk transport (€/m3) 0,0174 0,0113 0,0180 0,0118 
Regionaal transport (€/m3) 0,0113 0,0076 0,0133 0,0099 
     
Gasprijs (€/m3) 0,3285 0,3048 0,3311 0,3076 
 
 
Profielafnemers (<170.000 m³/jaar) 
De eindafnemers die minder dan 170.000 m³ per jaar afnemen worden bovenstaande kosten ook in rekening 
gebracht, met het verschil dat de uurcapaciteit niet gemeten wordt. De commodityprijs is ook afhankelijk van een 
prijsformule en kan vastgelegd worden. Kosten voor flexibiliteit en landelijk transport worden in rekening gebracht 
tegen een vast tarief per m3 gas. Verdeeld over tien regio’s in Nederland gelden prijzen van € 0,11 tot € 0,13 
per m3. Het kosten van het regionale transport zijn meestal wel capaciteitsafhankelijk, alleen niet de capaciteit die 
maximaal afgenomen wordt, maar de ontwerpcapaciteit van de gasmeter. Daarnaast variëren de kosten per 
netbeheerder.  
 
Gas inkopen op TTF Gasmarkt 
Gas inkopen op de TTF gasmarkt is sinds 2007 voor tuinders mogelijk. Op deze markt is de prijs van het gas niet 
gekoppeld aan de internationale olieprijs, maar gebaseerd op vraag en aanbod van gas in noord-west Europa.  
Om het inkopen op de gasmarkt mogelijk te maken is de zogenoemde TTF-markt (Title Transfer Facility) geopend. 
Op de TTF is het niet alleen mogelijk om in te kopen, maar ook om gasvolumes te verkopen. Op deze manier kan 
een tuinder, net als bij de in- en verkoop van elektriciteit, zijn eigen inkoopposities optimaliseren. Naast het handelen 
op de termijnmarkt is het ook mogelijk om in te kopen op de dagmarkt. De energiebedrijven hebben hier met 
speciale contracten op in gespeeld. 
 
Internetsites waar deze markten zijn te volgen zijn:  
• www.endex.nl  
• www.leba.org.uk  
 
Verder informatie over energie is te vinden op: 
• www.gasunie.nl  
• www.gastransportservices.nl  
• www.dte.nl  
• www.tuinbouw.nl 
• en op de websites van de energiebedrijven. 
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1.2.2 Elektriciteitslevering aan het net 
Sinds de liberalisering van de elektriciteitslevering is het mogelijk om als tuinder zelf elektriciteit te leveren aan het 
openbare net. Met behulp van een zogenaamde Warmtekrachtkoppeling (WKK) kan warmte en elektriciteit opgewekt 
worden. Deze elektriciteit kan binnen het eigen bedrijf gebruikt worden voor bijvoorbeeld groeilicht, maar ook 
geleverd worden aan het openbaar net. Door een zorgvuldige dimensioneren kan zowel de warmte als de elektriciteit 
volledig benut worden. Als gebruik wordt gemaakt van een rookgasreiniger kan ook de CO2 uit de rookgassen in de 
kas benut worden. Met een goede afstemming op de warmtebehoefte kan een energetisch rendement van bijna 
100% gerealiseerd worden. Gebruik van een warmtebuffer maakt het mogelijk om ook warmte op te slaan voor de 
warmte behoefte in de nacht. De CO2 is alleen overdag nuttig te gebruiken. 
 
Voor de elektriciteitsmarkt gelden twee prijs zones:  
• Plateau: maandag t/m vrijdag van 7.00 uur t/m 23.00 uur. 
• Dal: overige uren. 
De prijs in de plateau-uren is het hoogst. 
 
De praktijk laat dan ook zien dat op de bedrijven waar de WKK niet voor de belichting gebruikt wordt, overdag de 
WKK draait. De warmte voor zover niet direct nodig in de warmtebuffer wordt opgeslagen. De CO2 gedoseerd wordt 
in de kas. En tenslotte de elektriciteit wordt afgezet op het openbaar net. 
 
Er zijn vele mogelijke contractvormen voor de levering van elektriciteit aan het net. In grote lijnen is dat: 
• vaste afspraken voor een langere periode; 
• op korte termijn afspreken van levering via de verschillende beursen. 
 
Bij het afsluiten van een elektriciteitsleveringscontract is het wezenlijk dat ook het benodigde gas is vastgelegd. Voor 
1 MWh elektriciteit is 290 – 310 m3 aardgas nodig. Als de warmte van de WKK onvoldoende benut kan worden mag 
de prijs voor een MWh niet lager zijn dan de gasprijs * m3 aardgas /MWh. Daaronder is er geen vergoeding voor de 
jaarkosten van de WKK. 
De dal uur prijs lag in 2007 meestal onder deze norm.  
 
De investeringskosten van een WKK en een rookgasreiniger met bijbehorende jaarkosten zijn opgenomen in Tabel 5. 
Tabel 6 bevat voor verschillende bedrijfsgroottes een indicatie van de investeringen van een WKK met een elektrisch 
vermogen van 0,5 MW per ha met circa 3500 draaiuren per jaar en de bijbehorende jaarkosten.  
  
Begin 2008 is de norm voor het vermogen van de WKK 0,3 – 0,5 MWe / ha. Hierbij hoort voldoende warmteopslag-
capaciteit om ook een groot deel van het weekend van warmte te kunnen voorzien. 
 
 
1.3 Duurzame productiemiddelen 
In dit gedeelte wordt de nieuwwaarde, ook wel genoemd vervangingsprijs, gegeven van de meest voorkomende 
duurzame productiemiddelen (dpm) op het glastuinbouwbedrijf. Deze nieuwwaarde zijn vastgesteld op het prijspeil 
van het voorjaar 2003 en zijn ontleend aan prijsopgaven van kassenbouwers, installateurs, fabrikanten, advies-
bureaus en leveranciers. Alle nieuwwaarden zijn exclusief BTW en zijn zoveel mogelijk van toepassing op een 
bedrijfsgrootte van 1 hectare (100x100 m). Er is geen rekening gehouden met subsidies, daar deze teveel afhan-
kelijk zijn van de individuele omstandigheden. 
Er wordt afgeschreven volgens een vast percentage van de nieuwwaarde (vervangingsprijs), waarbij geen rekening 
wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op basis van deze uitgangspunten zijn de betreffende afschrijvings-
percentages vastgesteld en vermeld. In de tabel is tevens voor de verschillende productiemiddelen het onderhouds-
percentage opgenomen. 
Eveneens van belang, maar niet vermeld, is het rentepercentage. De rentekosten bij duurzame productiemiddelen 
(dode en levende) worden berekend als de gemiddelde rente van de nieuwwaarde.  
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Tabel 5. Nieuwwaarde afschrijvingspercentages en onderhoudskosten van duurzame productiemiddelen op 
glastuinbouwbedrijven. 
 Nieuwwaarde (€)  
Duurzame productiemiddelen prijspeil 
eind 2007 Grootte van tot Eenheid Afschr. Onderh.
OPSTANDEN  
Kassen  
Standaard Venlo-kas, met 8,00 m 
tralielegger in vierkante bouwwijze, 
20.000 m² met smalle gecoate stalen 
goten, een vakmaat van 5,00 m en 
1,25 m breed glas op het dek, een vaste 
stampbetonnen voet,poothoogte 6,00 m, 
aluminium dek, enkel glas gevels, half 
automatisch spant-railluchting met 2-ruits 
halve luchtramen, West-Europees glas, 
incl. hemelwaterafvoer en condensafvoer 4 ha 34,50 /m² 7% 0,5%
Venlo-kas idem als standaard, maar met 
tralielegger 9,60 m (met 2 kappen 4,80 
m) 4 ha 35,00 /m² 7% 0,5%
Venlo-kas idem als standaard, maar met 
tralielegger 12 m  4 ha 36,00 /m² 7% 0,5%
Breedkapper van 12,80 m met vaste 
betonvoet, glasbreedte 112,5 cm, 
verzinkt stalen onderbouw, aluminium 
dek en gevels, halfautomatische 2 zijdige 
doorlopende nokluchting, 5 m poot-
hoogte en 1,40 m raamdiepte 4 ha 50,00 /m² 7% 0,5%
Breedkappen als boven, maar éénzijdige 
nokluchting 4 ha 46,00 /m² 7% 0,5%
Meerprijs voor: Verlengd glas door 
steiler dekhelling  0,65 /m² 7% 0,5%
Meerprijs voor: Duoplaat/Stegdoppel 25,00 /m² 7% 0,5%
Meerprijs voor: 2x enkel glas zijgevel: 
nieuwbouw 10,00 /m² zijgevel 7% 0,5%
Meerprijs voor: Standaard Venlo-kassen 
met een oppervlakte van  0,5 ha 3,65 /m² 7% 0,5%
 1 ha 2,50 /m² 7% 0,5%
 2 ha 1,00 /m² 7% 0,5%
 10 ha -1,00 /m² 7% 0,5%
 20 ha -1,50 /m² 7% 0,5%
Meerprijs voor: Standaard Venlo-kassen 
met poothoogte van 7 m i.p.v. 6 m  3,50 /m² 7% 0,5%
Meerprijs voor pootverlenging van 25 cm 0,95 /m² 7% 0,5%
Meerprijs voor: Standaard Venlo-kassen 
met vakmaat van 4,5 m i.p.v. 5 m  0,50 /m² 7% 0,5%
Meerprijs: poedercoaten onderbouw 
(excl. goten) 1,50 3,00 /m² 15% 1%
Meerprijs voor 6,40/ 8,00 m tralieligger:  
3-ruits-halve luchtramen 1,00 1,25 /m² 7% 0,5%
Meerprijs voor 6,40/ 8,00 m tralieligger:  
2-ruits 1 m lang 0,00 0,25 /m² 7% 0,5%
Insectengaas luchtramen (incl. gaas, 
montage en aanpassingen): bestaande 
Venlo-kas 1 ruits 110,00 /luchtraam 20% 2%
 2 ruits 115,00 /luchtraam 20% 2%
 3 ruits 125,00 /luchtraam 20% 2%
Insectengaas luchtramen (incl. gaas, 
montage en aanpassingen): nieuwe 
Venlo-kas tralieligger 7,50 /m² kas 20% 2%
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 Nieuwwaarde (€)   
Duurzame productiemiddelen prijspeil 
eind 2007 Grootte van tot Eenheid Afschr. Onderh.
Insectengaas luchtramen (incl. gaas, 
montage en aanpassingen): nieuwe 
breedkapper tweezijdig 4,50 /m² kas 20% 2%
Insectengaas luchtramen (incl. gaas, 
montage en aanpassingen): nieuwe 
breedkapper éénzijdig 3,00 /m² kas 20% 2%
Insectengaas 2,30 4,30 /m² gaas 20% 2%
Meerprijs heipaal onder kas: 3 m 0,25 /m² kas 7% 0
 6 m 0,50 /m² kas 7% 0
 9 m 1,00 /m² kas 7% 0
 12 m 2,00 /m² kas 7% 0
Isolatieplaat kasvoet (vlgs groen label) 13,00 /plaat 7% 0
   
Plastic kassen:   
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw 
verzinkt stalen buisconstructie, excl. 
folie, 4,40 m breed:  0 - 60 m² 15,50 /m² 15% 2%
 60 - 150 m² 12,50 /m² 15% 2%
 150 - 250 m² 12,00 /m² 15% 2%
Plastic kas, ronde bogen, onderbouw 
verzinkt stalen buisconstructie, excl. 
folie, 6 m breed:  0 - 70 m² 12,50 /m² 15% 2%
 70 - 150 m² 11,00 /m² 15% 2%
 150 - 200 m² 9,00 /m² 15% 2%
Folie 1,50 /m² 30 5%
   
Schaduwhallen:   
Schaduwhal, verzinkt stalen onderbouw, 
compleet geplaatst 8,50 10,00 /m² 15% 2%
Schaduw-schermgaas 2,00 4,50 /m² 30 5%
   
Betonpaden en -vloeren en 
erfverharding:   
Grondwerk 1,00 /m²  
Afvlinderen 4,00 /m²  
Zandaanvulling 23,00 /m²  
Betonpad 2,5 m breed, gewapend met 
krimpnet, 10 cm dik, compleet met 
grondwerk en afvlinderen 25,00 /m² 7% 1%
Betonvloer, vlak met krimpnet, 15 cm 
dik, compleet met grondwerk, isolatie, 
afvlinderen, plastic folie en riolering 39,00 /m² 7% 1%
Betonvloerverwarming (in corridor) 
(12 slangen per 3,20 m), incl. montage 5,00 /m² 7% 1%
Betonvloer eb/vloedsysteem met folie, 
dik 10 cm, krimpnet, afstandshouders, 
betonkwaliteit B25, milieuklasse 5C of 
5D, gevlinderd, incl. slangen en montage 
van vloerverwarming (16 per 3.20 m of 
20 per 4 m) excl. verdeelleidingen en 
PVC-grondleidingwerk 27,00 /m² 7% 1%
Erfverharding asfalt 23,50 /m² 7% 0,5%
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 Nieuwwaarde (€)  
Duurzame productiemiddelen prijspeil 
eind 2007 Grootte van tot Eenheid Afschr. Onderh.
Drainage:  
Direct uitwaterend op sloot d.m.v. 
kunststofbuizen met slang per 3,20 m 1,00 /m² 7% 1%
Gesloten systeem, zgn. putbemaling met 
kunststof buizen, incl. verzamelput en 
motorpomp, slang per 4 m of 3,20 m 1,25 /m² 7% 1%
Drainage (enkelvoudig polypropeen-450 
Ø6 cm, excl. drainsleufopvulling) 2,00 /m 7% 1%
Drainsleufopvulling (styromullkorrels) 0,85 /m 7% 1%
Hoofddrain polypropeen-450, Ø12 cm  
(incl. T-stukken) 5,00 /m 7% 1%
Betonnen opvangput (incl. plaatsen) 1.300 /stuk 7% 1%
  
Bedrijfsgebouwen:  
Standaard bedrijfsruimte, goothoogte 
ca. 4,5 m, breedte 12.80-16.00 m, 
betonvloer, 1.55 m halfsteens muur, 
1.20 m glas, damwand profiel, 
geïsoleerd dak met asbestvrije 
vezelcement golfplaten: 100-300 m² 350 /m² 7% 0,5%
 300-500 m² 320 /m² 7% 0,5%
 > 500 m² 300 /m² 7% 0,5%
Dockshelter 50.000 100.000  7% 0,5%
Schuurkas, stalen onderbouw, wanden 
en dak van asbestvrije vezelcement 
platen:  < 200 m² 240 /m² 7% 0,5%
 > 200 m² 220 /m² 7% 0,5%
Ketelhuis; wanden 1/2 steens, 1,5 m 
hoog, restant van glas, dak van asbest- 
vrije vezelcement golfplaten: < 200 m² 250 /m² 7% 0,5%
 200-400 m² 240 /m² 7% 0,5%
 > 400 m² 220 /m² 7% 0,5%
Meerprijs: inrichting bedrijfsruimte 
(douche, wc, sanitair, kantine en kantoor) 
per m² inrichting 330 500 /m² inrichting 7% 0,5%
Meerprijs: afscheidingsmuur voor ketel 
in schuur (halfsteens) per m² muur 120 /m² muur 4% 0,5%
Meerprijs: heipalen  ca. 14 m lang 90 120 /paal 4% 0,5%
Meerprijs: isolatie 28 /m² 4% 0,5%
Meerprijs: vloerverwarming 
bedrijfsruimte 7 /m² 4% 0,5%
Meerprijs: spouwmuur i.p.v. halfsteens 
muur 100 /m² 4% 0,5%
Meerprijs: erfverharding, incl. doek, 
asfalt excl. riolering 25 /m² 7% 0,5%
  
Koelcellen:  
Koelcel inbouw in schuur (excl. 
koelaggregaat en incl. isolatie)  1.890 /m² 4% 0,5%
Koelaggregaat voor vaste koelcellen, 
compressor met verdampingsunit, incl. 
montage en elektrische aansluiting 1,5 kW 4.100  8% 5%
 4 kW 5.450  8% 5%
 10kW 10.200  8% 5%
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 Nieuwwaarde (€)   
Duurzame productiemiddelen prijspeil 
eind 2007 Grootte van tot Eenheid Afschr. Onderh.
Demontabele koelcel, isolatie 150 mm 
polystyreen hard-schuim PS 20, 
compleet met koeler en verdamper, 
gebouwd in de schuur 60 m³ 10.900  8% 2,5%
 100 m³ 13.400  8% 2,5%
 200 m³ 19.600  8% 2,5%
 300 m³ 24.700  8% 2,5%
Extra schuifdeuren 2.250 /stuk 8% 2,5%
Extra draaideur 950 /stuk 8% 2,5%
Onderhoudscontract incl. verplichte 
CFK controle 160 /jaar  
   
   
Nutsvoorzieningen:   
Gasaansluiting, meter en behuizing 
(onderhoud is aansluittarief en meter 
huur) cap. in Nm³/uur < 100 17.500  0,1 700
 100-160 19.500  0,1 1140
 160-250 19.750  0,1 1440
 250-400 20.500  0,1 1980
   
   
VERWARMINGSINSTALLATIE   
Ketels    
Ketel, brander, schoorsteen, condensor, 
elektrisch gedeelte, 5 menggroepen, 
isolatie 1,16 MW 60.000  7% 1%
 1,74 MW 66.000  7% 1%
 2,32 MW 80.400  7% 1%
 3,48 MW 92.400  7% 1%
 4,64 MW 102.000  7% 1%
 5,80 MW 114.000  7% 1%
 9,28 MW 146.400  7% 1%
Meerprijs voor: extra menggroep 
afdeling 2.500  7% 1%
Drukexpansievat (stikstof) tot 5 m³ 1.700  7% 1%
Expansieautomaat 11.000  7% 1%
Ketelbemetseling 800  20% 1%
Luchtroosters 800  5% 0,5%
Biomassa verbrandingsinstallatie 
(complete installatie en voorraadsilo) 0,5 MW 90.000 120.000  7% 2%
Biomassa verbrandingsinstallatie 
(complete installatie en voorraadsilo) 1 MW 170.000 230.000  7% 2%
   
Condensors en retarders   
Enkelvoudige condensor (staal met 
pijpen of aluminium lamellen, incl. 
thermometers, condensbak, aansluiting, 
excl. menggroep) bij ketelcapacitiet 2,32 MW 12.500  14% 1%
 4,64 MW 17.500  14% 1%
 9,28 MW 23.800  14% 1%
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 Nieuwwaarde (€)  
Duurzame productiemiddelen prijspeil 
eind 2007 Grootte van tot Eenheid Afschr. Onderh.
Combi condensor (staal met pijpen of 
aluminium lamellen, incl. thermometers, 
condensbak, aansluiting, excl. 
menggroep) bij ketelcapacitiet: 1,16 MW 11.500  14% 1%
 1,74 MW 13.000  14% 1%
 2,32 MW 15.000  14% 1%
 3,48 MW 16.000  14% 1%
 4,64 MW 20.800  14% 1%
 5,80 MW 21.000  14% 1%
 6,96 MW 21.700  14% 1%
 8,12 MW 23.300  14% 1%
 9,28 MW 25.500  14% 1%
Retarders: bij ketelcapaciteit 2,32 MW 800 /ketel 7% 0,5%
 4,64 MW 1.000 /ketel 7% 0,5%
 9,28 MW 1.400 /ketel 7% 0,5%
  
  
Warmte Kracht-installatie (totaal):  
Warmte Kracht-installatie (totaal): 0,5 MWe 330.000  10% 9€/MWh
 0,75 MWe 390.000  10% 8€/MWh
 1,0 MWe 440.000  10% 7€/MWh
 1,5 MWe 630.000  10% 7€/MWh
 2,0 MWe 800.000  10% 7€/MWh
Rookgasreinigers bij vermogen WKK: 0,75 MWe 155.000  10% 1%
 1,0 MWe 185.000  10% 1%
 1,5 MWe 205.000  10% 1%
 2,0 MWe 225.000  10% 1%
Ureum kosten rookgasreiniging  1€/MWh
Codinox (rookgasanalyse apparatuur) 16.000  10% 1%
Noodstroomaggregaat (diesel) 17.500  5% 5%
  
Warmtepomp  
Warmtepomp (inclusief akoestiek en 
regeltechniek) Koelvermogen (kW) 1.500 155.000 /stuk 7% 3.100
 3.000 255.000 /stuk 7% 5.100
 4.500 340.000 /stuk 7% 6.800
 6.000 400.000 /stuk 7% 8.000
 7.500 445.000 /stuk 7% 8.900
  
Bron/aquifer  
Bron/aquifer capaciteit  200 m3/h 420.000 /stuk 7% 11.200
 400 m3/h 740.000 /stuk 7% 17.600
 600 m3/h 1.060.000 /stuk 7% 24.000
 800 m3/h 1.380.000 /stuk 7% 30.400
 1000 m3/h 1.700.000 /stuk 7% 36.800
  
Warmteopslag:  
Warmte -opslagtank: (incl. aansluiting, 
regeling, expansie-uitbreiding, beton en 
isolatie) 90 m³ 58.000  7% 2%
 120 m³ 64.000  7% 2%
 350 m³ 95.000  7% 2%
 500 m³ 104.000  7% 2%
 1.000 m³ 200.000  7% 2%
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 Nieuwwaarde (€)   
Duurzame productiemiddelen prijspeil 
eind 2007 Grootte van tot Eenheid Afschr. Onderh.
Verwarmingssystemen in de kas:   
Verdeel -en hoofdleidingen, laswerk en 
aanleg, buizen vast aan poot of op grond 
in 4 m kap 
 2 x 51 mm 4,25 /m² 7% 0,5%
 3 x 51 mm 4,80 /m² 7% 0,5%
 4 x 51 mm 5,45 /m² 7% 0,5%
 5 x 51 mm 6,00 /m² 7% 0,5%
 6 x 51 mm 6,35 /m² 7% 0,5%
Verdeel -en hoofdleidingen, laswerk en 
aanleg, buizen vast bovenin kas in 4 m 
kap 2 x 51 mm 4,90 /m² 7% 0,5%
 3 x 51 mm 5,80 /m² 7% 0,5%
 4 x 51 mm 6,55 /m² 7% 0,5%
 5 x 51 mm 7,10 /m² 7% 0,5%
 6 x 51 mm 7,75 /m² 7% 0,5%
   
Groeipijpinstallatie: (forcas) in 4 m kap 2 x 28 mm 4,05 /m² 7% 0,5%
Groeipijpinstallatie: 2 x 32 mm 2,40 /m² 7% 0,5%
Hijsverwarming: eenvoudig 
draadsysteem t.b.v. groeibuis 2,45 /m² 7% 0,5%
Hijsverwarming met draad-katrol-as en 
motoren, buizen vast op dwarsbalkjes 
(excl. buizennet) t.b.v. chrysanten 6,00 /m² 7% 0,5%
Buis-rail steunen geklikt 15 cm hoog 2,20 /stuk 7% 0,5%
Transportleiding in de grond 
(zg. Stadsverwarming) ø 89 mm 45,50 /m  
 ø 114 mm 55,00 /m  
 ø 140 mm 65,50 /m  
 ø 168 mm 79,00 /m  
 ø 219 mm 120,00 /m  
Transportleidingen vanaf het ketelhuis tot 
kas, incl. isolatie, afgewerkt met 
aluminium plaat en buizen opgehangen ø 89 mm 24,00 /m 7% 0,5%
 ø 114 mm 30,00 /m 7% 0,5%
 ø 140 mm 38,50 /m 7% 0,5%
 ø 168 mm 48,00 /m 7% 0,5%
 ø 219 mm 63,50 /m 7% 0,5%
Kunststof HPE transportleidingen vanaf 
het ketelhuis tot kas, incl. graafwerk ø 90 mm 12,50 /m 7% 0,5%
 ø 110 mm 16,00 /m 7% 0,5%
 ø 125 mm 19,00 /m 7% 0,5%
 ø 160 mm 26,00 /m 7% 0,5%
 ø 200 mm 39,00 /m 7% 0,5%
Betonvloerverwarming, incl. 
verdeelleidingen en montage 1slang per 0,20 m kap 4,50 /m² 7% 1%
Grondverwarming 25 mm ø polyetheen: 
incl. aanvoer- en retourleiding, koperen 
koppelingen, afsluiters, arbeid, excl. 
extra menggroep per 4 m kap 5 x 3,65 /m² 12% 1%
 10 x 4,30 /m² 12% 1%
 15 x 4,80 /m² 12% 1%
Meerprijs extra regelgroep 3.000 /groep 7% 1%
Verwarming voedingswater 0,10 /m² 12% 2%
Matverwarming (polyetheen slangen) 1,60 /m² 12% 2%
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 Nieuwwaarde (€)  
Duurzame productiemiddelen prijspeil 
eind 2007 Grootte van tot Eenheid Afschr. Onderh.
CO2 installaties:  
CO2 -doseren uit de ketel: Incl. bedie-
ningskast, klep met elektr. bediening, 
ventilator en beveiligingsapparatuur  tot 2 ha 5.100 5.300 /install. 10% 5%
 2-4 ha 6.100 6.750 /install. 10% 5%
 4-6 ha 8.100 8.800 /install. 10% 5%
 6-10 ha 9.400 10.400 /install. 10% 5%
Zuiver CO2-tank: Incl. huur van CO2-tank, 
regelpaneel, en leidingen tot kas 3000 l 260 /mnd 
 6000 l 360 /mnd 
Prijs van zuiver CO2 (excl. tankhuur) 0,08 0,14 /kg 
Leidingwerk in de kas 0,34 /m² 10% 5%
Verdeelleiding van hard PVC in de kas 
met uitblaasopeningen, incl. montage en 
graafwerk 1,00 /m² 10% 5%
CO-detector, compleet geïnstall. 2.200 /stuk 10% 5%
CO2-multiplexer: per afdeling meten en 
instellen, voor 10 afdelingen 4.250 /install. 10% 5%
  
CO2-kanonnen/ 
heteluchtkanonnen:  
Hetelucht CO2 kanon gasgestookt 6 m³/uur 1.900 /stuk 15% 2,5%
 13 m³/uur 2.050 /stuk 15% 2,5%
Hetelucht CO2 kanon gasgestookt 
LowNox 13 m³/uur 3.125 /stuk 15% 2,5%
Hetelucht CO2 kanon oliegestookt 4,2 liter/uur 2.025 /stuk 15% 2,5%
  
Stoominstallaties:  
Stoomappendages (stoomdom, 
spatplaat, ketelvoedingspomp, div. 
ketelbeveiligingen, autom. spui, peilglas) 5.700  10% 5%
Stoomketel 1,5 milj. kcal/h. 54.500  10% 5%
Ionenwisselaar voor waterbehandeling: 1.800 /stuk 10% 25%
Doseerunit voor middelen voor 
waterbehandeling: 725 /stuk 10% 5%
Stoomzeilen pvc (0,25 mm) 1,50 /m² 5%0 10%
Stoomzeilen lichtgewicht (0,15 mm) 0,90 /m² 100% 20%
Netten (incl. pennen) 0,90 /m² 15% 5%
Kettingen 4,55 /stuk 10% 2%
Stoomzakjes 0,85 /stuk 10% 2%
Stoomslang 6 m lang (incl. stoom-
verdeelstuk en slangkoppelingen) 305 /stuk 15% 10%
Stoomleiding (incl. kraanstuk) 27,25 /m 10% 5%
Temperatuurvoeler (lang) 115 /stuk 15% 1%
Stoomdrainage, compleet geïnstalleerd 13,60 /m² 10% 5%
Afzuigsysteem: polypropyleen leidingen 
(2 per 3,20 m) 13,60 /m² 10% 5%
Afzuigsysteem: hoofdleiding met 
afsluiters 14,50 /m 10% 5%
Afzuigsysteem: ventilator 1.725 /stuk 13% 5%
Afzuigsysteem: put (kunststof) 455 /stuk 7% 5%
Dompelpomp 455 /stuk 7% 5%
  
KLIMAATINSTALLATIES  
Computers  
Computer geïnstalleerd: (kleine 
standaardcomputer LCD scherm en met 
vast software computer) 2 afd. 8.000  15% 8%
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Duurzame productiemiddelen prijspeil 
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Idem voor samengesteld systeem met 
grafische kleurenbediening 2 afd. 17.500   
Meerprijs voor elke extra afd. 3.900  15% 8%
Universele procescomputer: voor sturing 
klimaat, warmte, warmteopslag, CO² en 
water 4 afd. 35.000  15% 8%
Meerprijs voor elke extra afdeling 4.500  15% 8%
Meerprijs software module optimalisering 
energie 4.000  20% -
Meerprijssoftware module optimalisering 
water 4.200  20% -
   
Schermen:   
Gevelscherm: schermdoek 2,75 3,65 / m² gevel 20% 5%
Gevelscherm: installatie en montage 
incl. doek 9,10 / m² gevel 14% 5%
Schermdoek verduistering 2,75 3,65 / m² doek 20% 5%
Schermdoek zonnewering en/of 
energiebesparing 1,15 1,85 / m² doek 20% 5%
Schermfolie 0,15 / m² folie 100% 
Scherminstallatie (excl. doek) 3,65 4,55 /m² 14% 5%
Rolscherm in dek breedkapper (incl. 
doek en montage) 13,60 /m² 14% 5%
   
Belichting:   
Fotoperiodische belichting: een 
stalarmatuur incl. regel- en schakelpaneel 150 W lamp per vak 3,30 /m² 10% 5%
Fotoperiodische belichting: met Flower-
Power incl. regel- en schakelpaneel 100 W lamp per vak 3,65 /m² 10% 5%
Assimilatiebelichting met geïnstalleerd 
vermogen van 645 W, armatuur 600 W 
incl. lamp 140 200 /stuk 15% 1%
Assimilatiebelichting Natrium HD 600 W 
lamp brandt ca. 10.000 uren 30 40 /stuk 10000 uur 1%
Assimilatiebelichting: bekabeling, d.w.z. 
kabelgoot, kabels en schakelpaneel 125 150 /stuk 10% 1%
Mobiele assimilatiebelichting (incl. alles) 600 750 /armatuur 15% 1%
   
Grondkoeling:   
Elektrische aggregaat: watergekoeld 4.000 m² 31.000  8% 5%
Elektrische aggregaat: luchtgekoeld 4.000 m² 35.000  8% 5%
Leidingen incl. filters en kleppen, excl. 
slangen 2,00 /m² 15% 1%
Slangen 25 mm polyetheen 10/3,20 m kap 1,50 /m² 15% 1%
   
Bevochtigingsinstallaties:   
Nevel-installatie (compl.) 1,80 2,75 /m² 10% 5%
Luchtbevochtiging incl. 12 ventilatoren, 
pomp, nevelunit, arbeid, installatie en 
materiaal voor 1 ha 50.900  10% 5%
Hoge druk mist installatie  4,50 /m² 10% 5%
   
Ventilatie   
Ventilator hangend: 300 400  12,5% 1%
Gevelventilator: 410 500  12,5% 1%
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SUBSTRATEN, TEELTSYSTEMEN EN 
DRAINAGE  
Substraten  
Steenwol ingehuld eenjarig:  100x12x7,5 cm 1,10 /mat 100,0% 0%
 120x12x7,5 cm 1,35 /mat 100 0% 0%
  133x12x7,5 cm 1,50 /mat 100% 0%
  100x15x7,5 cm 1,25 /mat 100,0% 0%
  120x15x7,5 cm 1,50 /mat 100,0% 0%
  133x15x7,5 cm 1,65 /mat 100,0% 0%
  100x20x7,5 cm 1,60 /mat 100,0% 0%
  120x20x7,5 cm 1,95 /mat 100,0% 0%
  133x20x7,5 cm 2,15 /mat 100,0% 0%
  
  
Hoesfolie (incl. bindmateriaal) 100x15 cm mat 0,10 /stuk 100,0% 0%
 100x20 cm mat 0,10 /stuk 100,0% 0%
Meerprijs: mat ingehoesd/geluierd 0,27 0,54 /stuk 
Steenwolgranulaat 0,63 /kg 5%
Growcube 83,50 /m³ 5%
Veen (Duits) 33,00 /m³ 5%
Veen (Baltisch) 38,00 /m³ 5%
Kleikorrels in zakken v.a. 100.00 /m³ 10% 5%
Kleikorrels (bulk) v.a. 59.00 /m³ 10% 5%
Lava 25,30 /m³ 10% 5%
Zand 18,00 /m³ 10% 5%
Gewassen puimsteenzand 35,00 /m³ 10% 5%
Puimsteen (Duitsland) 53,00 /m³ 10% 5%
Polyfenol/oasis 37,00 /m³ 16,67% 0
Perliet 49,00 /m³ 20% 5%
Kokos grof 63,00 /m³ 20% 5%
Kokosgruis 42,50 /m³ 20% 5%
Vermiculiet 97,00 /m³ 20% 5%
  
Grondwerk  
Egaliseren 0,20 /m² 16,67% 0
Profileren 0,15 /m² 25% 0
Frezen voor het egaliseren 0,15 /m² 16,67% 0
Walsen voor het egaliseren 0,05 /m² 16,67% 0
  
Folies  
Loopfolie (0,07 mm) 0,15 /m² 100% 0
Sleuffolie: 2x1m per 3,20 m 0,15 /m² 100% 0
Zwart folie; 0,1 mm en 60 cm br. 0,80 /m² 16,67% 0
NFT-folie  0,25 /m² 100% 0
P17 vliesdoek ter afdekking los 
substraat in bed 0,15 /m² doek 100% 0
Gronddoek/antiworteldoek 0,50 0,76 /m² doek 15% 1%
Bevloeiingsmat 0,80 0,85 /m² doek 15% 1%
Substraatbakvel  0,05 /stuk 100% 0
  
Goten:  
Gecoat staal 20cm br. groententeelt 5,50 /m 12,50% 1%
Gecoat staal 24cm br. groententeelt 6,00 /m 12,50% 1%
Ophangmateriaal voor goten 1,00 /m 12,50% 1%
Totaal goot plus ophanging per m² kas. 
groenten 6,50 7,00 /m² 12,50% 1%
Hijsbaar maken van gotensysteem 6,00 /m² 12,50% 1%
Gecoat staal snijbloemen 2,50 3,65 /m 12,50% 1%
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Steunmateriaal geplaatst 12,00 /stuk 12,50% 1%
   
Totaal goten plus ondersteuning per m² 
kas snijbloemen 7,00 /m² 12,50% 1%
Polypropeen; 20 cm br 1,20 /m 25% 5%
Aluminium; geprof. 15-20 cm br 3,50 5,00 /m 12,50% 1%
Substraatbakken Polypropeen: 133x15 cm 3,20 /stuk 12,50% 0
Substraatbakken Polypropeen: 133x20 cm 3,65 /stuk 12,50% 0
Substraatbakken Polyetheen: 100x15 cm 1,95 /stuk 25% 5%
Tussentafel (Gerbera) 1,00 /stuk 25% 0
   
Rolcontainers    
Rolcontainers excl. automatisch 
transportsysteem 45,00 /m² 10% 5%
Rolcontainers met volledig 
geautomatiseerd transportsysteem 60,00 120,00 /m² 10% 5%
Meerprijs rolcontainers voor: 
eb/vloedsysteem  15,00 /m² tafel 10% 5%
Meerprijs rolcontainers voor: 
slangenverwarming (incl. aansl) 8,00 /m² tafel 10% 2%
   
Drainage   
PVC-draintunnel 2,40 /m² 17% 5%
PVC-draingoot  16 cm br, 4 rij/3,20m 1,25 /m² 17% 0%
PVC-draingoot  22 cm br, 2 rij/3,20m 0,75 /m² 17% 0%
PP-draingoot 16 cm br, 4 rij/3,20m 0,85 /m² 17% 0%
PP-draingoot 22 cm br, 2 rij/3,20m 0,45 /m² 17% 0%
Tegel; beton  75x20x5 cm 2,60 /stuk 13% 0%
Polystyreen; 1 goot/rij: 2 rij/3.20m 1,00 /m² 25% 0%
Polystyreen; 1 goot/rij: 4 rij/3.20m 1,90 /m² 25% 0%
Polystyreen; 1 goot/bed: 3 bed/6,40m 3,40 /m² 17% 0%
Polystyreen; 2 goot/bed: 3 bed/6,40m 4,50 /m² 20% 0%
Plaat in goot  100x15x 3-2,5 cm 0,25 /stuk 33% 1%
Plaat in goot  100x20x 3-2,5 cm 0,35 /stuk 33% 1%
Stoombaar polystyreen (Caril) 1 goot/rij: 2 rij/3,20m 2,40 /m² 20% 2%
Stoombaar polystyreen (Caril) 1 goot/rij: 4 rij/3,20m 4,70 /m² 20% 2%
Polyethyleen tafel (Gerbera) 3,00 /m² 25% 5%
Drainslang  25 mm 0,20 /m 16,67% 0
Leidingsysteem: actief drain hevelen 0,90 1,80 /m² 25% 5%
Leidingsysteem: gesloten 0,95 /m² 15% 5%
Schotel (aardbei) 0,30 /stuk 20% 0
Drainwaterafvoer: NFT 0,25 /m² 16,67% 0
Drainwaterafvoer: Tegel 0,25 /m² 16,67% 0
Drainwaterafvoer: V-systeem 0,15 /m² 16,67% 0
Drainwaterafvoer: Overige systemen 0,20 /m² 16,67% 0
   
WATERGEEF- EN BEMESTINGS-
INSTALLATIES   
Doseerinstallaties:   
Doseerunit Incl. filters, mengbak, 
A/B bakken, doseerpomp en afsluiters, 
EC+pH regeling)  10-15 m³/uur 16.000  15% 5%
 20-25 m³/uur 22.000  15% 5%
 40-50 m³/uur 30.800 30.000  15% 5%
 100-150 m³/uur 49.500 58.000  15% 5%
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Aan- en afvoerleidingen 0,65 /m² 15% 5%
A- en B-vaten Meerprijs Injectie vanuit 
A/B bakken, t.o.v. mengbak 5.000 5.500  15% 5%
Mengbak zonder A- en B-vaten: Vloeibare 
mestopslagvaten + doseer-apparatuur 
voor meststof in mengbak 18.500 24.000  15% 2%
Zonder mengbak en zonder A- en B-
vaten: Directe injectie-unit in een meng-
kamer vanuit vloeibare mestopslagvaten, 
incl. substraatcomputer, buffervaten 38.500 42.000  15% 5%
Doseerapparatuur; meststoffen worden 
vanuit de voorraadbak op eenvoudige 
manier in de drukleiding gebracht (incl. 
pompje + EC-meting) 2.750  10% 2%
Lekbak voor buffervaten gemetseld 
incl. folie ca. 30 m² 1.100  10% 1%
Folie voor lekbak (incl. isolatiedeken) 11,00 /m² 10% 1%
Literteller (excl. pulskop) 110 400  25% 5%
Literteller (incl. pulskop) 165 600  
Literteller, aansluitbaar op computer 600 1.100  25% 5%
Veiligheidsset: oogspoelfles, 
gelaatscherm, chemische overall, 
laarzen en handschoenen 110  25% 5%
Draagbare EC en pH-meters (incl. koffer) 775  25% 5%
  
Watergeefsysteem  
Tomaat: Druppelsysteem: compleet 
gemonteerd, excl. substraatunit 1,25 /m² 15% 5%
Paprika: idem 1,35 /m² 15% 5%
Komkommer: idem 1,10 /m² 15% 5%
Roos, alstroemeria: idem 1,25 /m² 15% 5%
Gerbera, Anthurium: idem 1,60 /m² 15% 5%
Anjer, Anthurium, Alstroemeria, 
Freesia: idem 1,95 /m² 15% 5%
Chrysant: idem 2,95 /m² 15% 5%
NFT 2,00 /m² 15% 5%
Eb/vloed 4,10 /m² 15% 5%
Wortelbesproeiing 4,10 /m² 15% 5%
Regenleiding;  4 str. per 6,40 m 2,35 /m² 15% 5%
  
Beregeningsinstallatie:  
Beregening incl. regenautomaat, 
elektrische kranen, hoofdleidingen en 
strengen, motorpomp, filterput, plaatsing 
en aanleg: (roterende sproeiers op 
1,5 m geboord) 1 leiding/3,20 m 3,25 /m² 7% 5%
Meerprijs: sectorsproeiers 
(tikkersysteem) 0,75 /m² 7% 5%
Regenautomaat voor 28 kranen met 
tijdschakeling 1.400  10% 5%
Concentratieregeling + bakken 2.000  10% 10%
Elektrisch gedeelte  3.200  7% 5%
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WATER: VOORZIENING OPSLAG EN 
BEHANDELING   
Watervoorziening:   
Bron slaan  125-160 mm 55,00 /m 5%-7% 1%
 160-200 mm 65,00 /m 5%-7% 1%
 200-250 mm 90,00 /m 5%-7% 1%
   
Pomp (elektrisch en aangesloten) 5,5 kW 1.700  7% 5%
 7,5 kW 3.300  7% 5%
Zuig- en persleidingen aan pomp 7,00 /m 7% 2%
   
Wateropslag   
Waterbassin (incl. graafwerk, zeil en 
taludbekleding)  500 m³, = 500 m² 7.500  15% 5%
 1000 m³, = 850 m² 10.500  15% 5%
 2000 m³, = 1350 m² 15.700  15% 5%
 3000 m³ , = 2000 m² 21.000  15% 5%
 4000 m³, = 2500 m² 24.000  15% 5%
 8400 m³, = 4050 m² 35.000  15% 5%
 17000 m³, = 8100 m² 58.000  15% 5%
Watertanks (metalen golfplaten) 
compleet gemonteerd, excl. evt. 
graafwerk: 10 m³ 1.000  10% 2%
 25 m³ 1.700  10% 2%
 50 m³ 2.200  10% 2%
 70 m³ 2.650  10% 2%
  100 m³ 2.950  10% 2%
  200 m³ 5.050  10% 2%
  500 m³ 8.000  10% 2%
  800 m³ 11.300  10% 2%
 1000 m³ 16.000  10% 2%
 1375 m³ 18.700  10% 2%
 1700 m³ 21.500  10% 2%
Betonnen waterreservoir onder of in 
de grond 75,00 100,00 /m³ 15% 5%
Ondergrondse wateropslag  voor 1 ha 33.000 37.500   
Ondergrondse wateropslag  voor 2 ha 35.000 45.000   
   
Ontsmettingsinstallatie:   
Ontsmetting door verhitting drainwater 
incl. ketel en opslagtanks (50% van 
dagcapaciteit),  1,5 m³/uur 25.000  15% 5%
  2,5 m³/uur 30.000  15% 5%
  5 m³/uur 38.000  15% 5%
  10 m³/uur 55.000  15% 5%
Ontsmetting met lage druk UV 
(excl. silo's en zandfilter)  10 m³/uur 19.000 44.000  15% 5%
Ontsmetting met hoge druk UV 
(excl. silo's en zandfilter)  10 m³/uur 25.000 35.000  15% 5%
Biologisch zandfilterinstallatie 22.000  10% 5%
   
Ontijzeringsinstallaties: 
(handbediend-automatisch gestuurd)   
Ontijzering en opslag water 1,00 /m² 15% 5%
Gesloten ontijzeringsysteem 
(excl. compressor) 6-8 m³/h 15.500  12% 5%
 10-12 m³/h 24.000  12% 5%
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Omgekeerde Osmose-installaties:  
Osmose inst., incl. hogedrukpomp en 
aansluitingen, bron of boorput en 
retourbron tot 5 mS/cm 50 m³/dag 24.500 28.500  10% 2%
 100 m³/dag 29.000 35.000  10% 2%
 200 m³/dag 40.000 47.000  10% 2%
 500 m³/dag 64.000 71.000  10% 2%
Osmose inst., incl. hogedrukpomp en 
aansluitingen, bron of boorput en 
retourbron tot 10 mS/cm 50 m³/dag 24.500 29.500  10% 2%
 100 m³/dag 31.000 36.000  10% 2%
 200 m³/dag 41.000 49.500  10% 2%
 500 m³/dag 76.500 86.500  10% 2%
  
GEWASBESCHERMINGS-
APPARATUUR  
Spuitapparatuur  
Vast hogedrukspuit (compleet; bak van 
1100 l, injecteerder, retourbuis, 
pompbrug, pomp (37 l/min, 55 bar), 
100 m vaste ringleiding, 4 aftappunten, 
aansluitstuk pomp-ringleiding 5.000  10% 5%
Verrijdbare hogedrukspuit (incl. 600 l bak 
en pomp (37 l/min, 55 bar) 3.300  10% 5%
Handbediende slangenhaspel voor 
hogedrukspuit 450  10% 5%
Veerbelaste slangenhaspel voor 
hogedrukspuit 1.000  10% 5%
Radiograf. bestuurde slangenhaspel met 
1 haspel 3.000 3.875  10% 5%
Radiograf. bestuurde slangenhaspel met 
dubbele trommel 4.200 4.035  10% 5%
Spuitstok 45,00  10% 5%
Spuitpistool en nozzle 140,00  10% 5%
Vaste spuitleiding  0,5 inch Ø 7,25 /m 10% 1%
Vaste spuitleiding  0,75 inch Ø 10,25 /m 10% 1%
Hogedruk spuitslang  3/8 inch 80 bar 4,00 5,75 /m 10% 1%
Hogedruk spuitslang  1/2 inch 80 bar 6,00 7,40 /m 10% 1%
Zuig- en persslang met stalen spiraal  1 1/4 inch 11,00 /m 10% 1%
Zuig- en persslang met stalen spiraal 40 mm 12,50 /m 10% 1%
Spuitmast (incl. 10-12 spleetdoppen) 760  10% 5%
Elektrische buis-railwagen met spuitmast  
(10-12 spleetdoppen) en haspel 4.200 4.350  10% 5%
Overgewas-spuitboom op monorail (incl. 
monorailhanger):  
U boom 1.150  10% 5%
Rechte 6,40 m boom 1.400  10% 5%
Meerkosten spuitenbomen voor montage 
katrollen, koord, etc.; koord per 3,20 m, 
3 katrollen per 100 m kaplengte 0,20 /m² 10% 1%
Katrol 2,90 /stuk 10% 1%
Draad 0,25 /m 10% 1%
Spuitrobot: bovenlangs 72.000  10% 2%
Spuitrobot: tussendoor 12.000 25.000  10% 2%
Kooivernevelaar voor 6,40 m 
(excl. verplaatswagen) 32.000  10% 5%
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Verplaatswagen vernevelaar: hand 4.300  10% 5%
Verplaatswagen vernevelaar: elektrisch 19.000  10% 5%
Verplaatswagen vernevelaar: 
automatisch 41.000  10% 5%
   
Andere gewasbeschermings-
apparatuur:   
Enkelvoudige LVM 3.800 5.450  10% 5%
Vaste LVM-installatie voor 1 ha in het 
vierkant met 4 m poothoogte, compl. 
met 3 LVM's, 12 ventilatoren, 100 m 
kabel, 100 m slang, 1 spoelklep 11.000 /ha 10% 5%
Fijnvernevelapparaat (fogapparatuur) 2.250 6.250  15% 5%
Colfogapparatuur (compl. per st.) 7.100  15% 5%
Motorrug poederverstuiver 1.100  10% 5%
Zwavelkanon 1.450  10% 5%
Zwavelverdamppotten 55  10% 5%
Bestrijdingsmiddelenkast 
(180x90x45 cm) 820  10% 1%
Volgelaatsmasker, incl. batterijoplader in 
koffer 960  10% 5%
Fustreiniger 300  10% 1%
   
WERKTUIGEN EN MACHINES   
Werktuigen voor grondbewerking   
Wielloze hakfrees: (incl. freesbak)  4,5 kW 1.400  10% 5%
Eénwielige hakfrees: (incl. freesbak)  4,5 kW 4.000  10% 5%
Freesmachine, 2-wielig, 80 cm breed 4,5 kW 3.200  10% 5%
Freesmachine, 2-wielig, 80 cm breed 6,6 kW 7.200  10% 5%
4-wielige trekkers: 9 t/m 15 kW 17.500  10% 5%
4-wielige trekkers: 15 t/m 30 kW 23.500  10% 5%
4-wielige trekkers: > 39 kW 28.500  10% 5%
   
Machines voor het verwerken van 
potgrond   
Grondmengmachine 10 m³/uur 5.000 9.000  10% 5%
Grondmengmachine 25 m³/uur 11.000 13.500  10% 5%
Grondopvoermachine (recht model) 4.300 5.400  10% 5%
Grondbunker (inhoud 25 m³) incl. 
2 opvoerbanden 22.300  10% 5%
Pottenperser (verplaatsbaar en met de 
hand afnemen) 4.200 8.300  10% 5%
Volledig autom. pottenpersmachine 24.500  10% 5%
Vulmachine voor trayplaten 13.000  10% 5%
Pottenvulmachine 12.800 27.000  10% 5%
Pot- en ompotmachines 8.100 27.000  10% 5%
Opbouw zaai-apparatuur mechanisch 1.350 2.100  10% 5%
Opbouw zaai-apparatuur pneumatisch 4.100 5.500  10% 5%
   
Zaai - en plantmachines:   
Centrifugaal zaaier voor het zaaien van 
bloemzaden 5.100  10% 5%
Volautomatische trayzaaier 12.500  10% 5%
Pneumatische precisiezaaimachine  27.000 32.500  10% 5%
Plantmachine 2.800 9.200  10% 5%
Perspottenplantmachine 5.100 11.000  10% 5%
Freesia-plantmachine incl. slangentrekker 19.200  10% 5%
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Rooimachines:  
Freesia-bollenrooimachine 13.500  10% 5%
Freesia-looftrekmachine 11.000  10% 5%
  
Sorteer- en verwerkingsmachines:  
Komkommer sorteerder elektronisch 47.500 89.000  10% 5%
Komkommer: camera voor lengte meting  12.800  10% 5%
Komkommer: seal- en krimpmachine  32.900 49.500  10% 5%
Paprika: sorteerder elektronisch op 
gewicht 47.200 87.000  10% 5%
Paprika: sorteer computergestuurd op 
gewicht en maat 61.000 110.000  10% 5%
Tomaten: sorteerder computergestuurd 
op maat, kleur en gewicht 78.500 145.000  10% 5%
Aubergine: sorteerder elektronisch 48.000 75.000  10% 5%
Radijs: spoelmachine 6.500  10% 5%
Radijs: oogst- en bosmachine  9 rijen 185.000  10% 4%
Radijs: oogst- en bosmachine  14 rijen 240.000  10% 3%
Anjer sorteerband 12.500 50.000  10% 5%
Rozen: sorteer- en bosmachine 
(computergestuurd met individuele 
sortering op lengte en evt. op diameter) 198.000 500.000  15% 5%
Rozen: automatische verpakkings-
machine 38.500 70.000  10% 5%
Rozen: productregistratie op 
sorteermachine 7.600  10% 5%
Rozen: transportsysteem vanuit de kas 420.000 650.000  20% 5%
Chrysanten oogstlijn 10.000  10% 5%
Chrysanten bosmachine + band 22.500 40.000  10% 5%
Chrysanten knipautomaat 9.000  10% 5%
Bloemverwerkingsmachine met alum. 
bakken, incl. binden en snijden 12.000 18.200  10% 5%
Bloemverwerkingsmachine met alum. 
bakken, incl. binden en snijden, met 
automatisch inpakken 40.000 51.000  10% 5%
Inpakmachine: handmatig 1.300  10% 5%
Inpakmachine: half automatisch 3.700  10% 5%
Inpakmachine: automatisch 15.000  10% 5%
Elastiek/Bindmachine 2.500 4.000  10% 5%
Ontbladermachine 1.300  10% 5%
Emmervulmachine 5.100  10% 5%
Rozentrilmachine 2.300  10% 5%
Bladpuntmachine (freesia, iris) 600 1.000  10% 5%
Bostafel 3 * 1 m 500 800  10% 5%
Sorteertafel met telwerk 1.550  10% 5%
Pottenwasmachine: halfautomaat 1.500  10% 5%
Pottenwasmachine: automaat 3.750  10% 5%
  
Kasreinigers:  
Hogedrukreiniger: compleet met 
opwindhaspel en pomp  17 l/min, 200 bar 2.400  10% 5%
Hogedrukreiniger: compleet met 
opwindhaspel en pomp  36 l/min, 125 bar 3.050  10% 5%
Hogedrukreiniger met waterverhitting  150 bar tot ca. 150oC 3.850  10% 5%
Mechanische kasdekreiniger: (incl. 
slangen, haspel, pomp) handbediend 6.000 55.000  10% 5%
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Mechanische kasdekreiniger: (incl. 
slangen, haspel, pomp, transportwagen) 
semi-automatisch 22.500 61.000  10% 5%
Mechanische kasdekreiniger: (incl. 
slangen, haspel, pomp) volledig 
geautomatiseerd 44.000 69.000  10% 5%
Loonwerker 0,25 0,30 /m²  
   
TRANSPORT   
Intern transport   
Buis-railwagen elektrisch 2.800  10% 5%
Buis-rail duwwagen 220  10% 5%
Buis-rail plukwagen 245  10% 5%
Buis-rail wagen met hydraulische schaar 4.750  10% 5%
Handtransport karretje 180  10% 5%
Monorail wagentje 310  15% 5%
Overgewaswagen 745  10% 5%
Transportmotorwagen "Pony" 4.200 11.000  10% 5%
Transport-elektrowagen 8.800  10% 5%
Elektrostapelaar 4.750 6.100  10% 5%
Heftruck 20.000 35.000  10% 5%
Elektro takel- en hijsinstallatie 2.000  10% 5%
Tomaat en paprika: oogstcontainer 450  10% 5%
Tomaat en paprika: containerkantelaar 
semi-automatisch 1.100  10% 5%
Tomaat en paprika: containerkantelaar 
vol-automatisch 14.800 29.000  10% 5%
Tomaat: Watertransportgoot installatie, 
incl. droogunit, elevator, pomp en 
eindbak, excl. waterkanaal 9.400 22.700  15% 5%
Tomaat: waterkanaal en retourleiding 70 /m 15% 5%
Trostomaat: rolrekken op buisrailwagen 240 450  10% 5%
Trostomaat: moederwagen  750 1.150  10% 5%
Trostomaat: ontstapelaar éénrijig  8.100  10% 5%
Komkommer: afschuifbaan en kantelaar 13.600 27.200  10% 5%
Komkommer: oogstcontainer met 
roldoek 900  10% 5%
Komkommer: kantelaar voor 
oogstcontainer 3.050  10% 5%
Komkommer: kistenlift 90.000  10% 5%
Palletheffer: handmatig heffend 400  10% 5%
Palletheffer: hydraulisch heffend 900 2.300  10% 5%
Palletheffer: elektrisch heffend 2.000  10% 5%
Rollenbanen: zonder aandrijving, 
PVC rollen, 12,5 cm hart op hart, 
excl. steunen 3x0,4 m 195 /m 10% 5%
Rollenbanen: zonder aandrijving, 
PVC rollen, 10 cm hart op hart, 
excl. steunen 3x0,4 m 240 /m 10% 5%
Rollenbanen: steunen 70 /stuk 10% 5%
Potplanten: transportbanden, 
excl. Aandrijving 6x0.1 m 1.200 /stuk 15% 5%
Potplanten: transportbanden met motor 
(0,5 pk)  6x0.1 m 1.500 2.400 /stuk 15% 5%
   
Extern transport   
Auto of kleine bestelwagen 22.000 60.000  20% 5%
Aanhangwagen 1.250 5.000  15% 5%
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Aanhangwagen met gesloten aluminium 
opbouw 7.500  15% 5%
Vrachtwagen 14.000 50.000  15% 5%
  
OVERIGE DUURZAME 
PRODUCTIEMIDDELEN  
Bedrijfsregistratie computer p.c., 
excl. Software 1.450 2.750  20% 8%
Software 3.100 4.700  30% 8%
Padregistratie-apparatuur 6.000 12.500  15% 8%
Plantmonitoring unit basis: 2 PAR 
sensoren, 1 infraroodcamera, 1 CO2 
sensor, 1 ruimtetemperatuur sensor en 
1 relatieve luchtvochtigheid sensor  
 13.500  15% 5%
Optie met: Substraat (bark) 
temperatuurmeter 
 220  15% 5%
Optie met: Weegschaal  5.800  15% 5%
Optie met: Bladdiktemeter  1.270  15% 5%
Optie met: Fotosynthesmeter  12.000  15% 5%
Gaasoprolmachine, 220 V, 
rolbreedte 2 m 1.300  10% 5%
Gaas: eenmalig, 9 mazen 0,45 /m 100 5%
Gaas: verzinkt, 9 mazen 0,68 /m 33% 5%
Veegmachine 900 2.750  10% 5%
Bloemrekken 2,30 13,65 /stuk 10% 5%
Tensiometer (70 cm lang) 140  20% 10%
  
Overige productiemiddelen  
Potten  
Plastic pot 8,5 cm 15,50 €/1000 stuks 
Plastic pot 9 cm 17,50 €/1000 stuks 
Plastic pot 10 cm 20,00 €/1000 stuks 
Plastic pot 10,5 cm 22,00 €/1000 stuks 
Plastic pot 11 cm 25,00 €/1000 stuks 
Plastic pot 12 cm 29,00 €/1000 stuks 
Plastic pot 13 cm 32,00 €/1000 stuks 
Plastic pot 14 cm 55,00 €/1000 stuks 
Plastic container 11 cm 37,50 €/1000 stuks 
Plastic container 12 cm 43,00 €/1000 stuks 
Plastic container 13 cm 47,00 €/1000 stuks 
Plastic container 14 cm 65,00 €/1000 stuks 
Plastic container 15 cm 80,00 €/1000 stuks 
Plastic container 17 cm 125,00 €/1000 stuks 
Plastic container 19 cm 138,00 €/1000 stuks 
Plastic container 21 cm 167,00 €/1000 stuks 
Plastic container 24 cm 250,00 €/1000 stuks 
Plastic container 27 cm 375,00 €/1000 stuks 
  
Trays  
Perkplanttray 24 150,00 €/1000 stuks 
Onderbak 175,00 €/1000 stuks 
  
Steunmateriaal  
Mosstok 50 cm 325,00 €/1000 stuks 
Mosstok 80 cm 375,00 €/1000 stuks 
Mosstok 100 cm 500,00 €/1000 stuks 
Tonkinstok 40 cm 10,00 €/1000 stuks 
Tonkinstok 50 cm 20,00 €/1000 stuks 
Tonkinstok 60 cm 30,00 €/1000 stuks 
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 Nieuwwaarde (€)   
Duurzame productiemiddelen prijspeil 
eind 2007 Grootte van tot Eenheid Afschr. Onderh.
Bamboestok 90 cm 40,00 €/1000 stuks 
Bamboestok 120 cm 75,00 €/1000 stuks 
Bamboestok 150 cm 100,00 €/1000 stuks 
 
 
1.4 Totale nieuwwaarde en jaarkosten duurzame 
productiemiddelen 
In de volgende tabellen zijn voor een aantal bedrijfstypen de totale jaarkosten aan rente, afschrijving en onderhoud 
weergegeven. Uitgegaan is van de stichtingskosten of wel de nieuwwaarde van een bedrijf (exclusief kosten grond). 
De onderscheiden bedrijfstypen en de voor de berekeningen gehanteerde uitgangspunten zijn als volgt: 
 
Type 1 Glasgroentebedrijf met buisverwarming, medium steenwol met recirculatie. 
 Kas: Venlo tralie 8 m, energiescherm. 
 Schuur en ketelhuis, kantine en sanitair. 
 Verwarming 4 x 51 mm per 4 m, groeibuis, combicondensor. 
 Centrale CO2-installatie, warmteopslagtank, drainwaterontsmetter. 
 Alle denkbare benodigdheden.  
Type 2 Glasgroentebedrijf met buisverwarming, medium grond met recirculatie. 
 Kas: Venlo tralie 8 m. 
 Schuur, kantine en sanitair. 
 Verwarming 2 x 51 mm per 4 m, groeibuis, combicondensor. 
 Alle denkbare benodigdheden.  
Type 3 Bloemkwekerij met buisverwarming, medium steenwol met recirculatie. 
 Kas: Venlo tralie 8 m, energiescherm, assimilatiebelichting. 
 Schuur en ketelhuis, kantine en sanitair. 
 Verwarming 4 x 51 mm per 4 m, groeibuis, combicondensor. 
 Centrale CO2-installatie, warmteopslagtank, drainwaterontsmetter. 
 Alle denkbare benodigdheden.  
Type 4 Bloemkwekerij met buisverwarming, medium grond met recirculatie. 
 Kas: Venlo tralie 8 m, energiescherm. 
 Schuur en ketelhuis, kantine en sanitair. 
 Verwarming 4 x 51 mm per 4 m, groeibuis, combi-condensor. 
 Centrale CO2-installatie, warmteopslagtank.  
 Alle denkbare benodigdheden.  
Type 5 Potplantenbedrijf met roltafels, eb/en vloedsysteem met recirculatie. 
 Kas: breedkapper 9,60 m, energiescherm. 
 Schuur, ketelhuis, kantine en sanitair. 
 Verwarming, combicondensor, centrale CO2-installatie, oppotmachine. 
 Alle denkbare benodigdheden inclusief transportsysteem. 
 Roltafels met eb/vloed. 
Type 6 Potplantenbedrijf met betonvloer, eb/en vloedsysteem met recirculatie 
 Kas: breedkapper 9.60 m, energiescherm. 
 Schuur, ketelhuis, kantine en sanitair. 
 Verwarming, combicondensor, centrale CO2-installatie, oppotmachine. 
 Alle denkbare benodigdheden inclusief transportsysteem. 
 Betonvloer met eb/vloed. 
Type 7 Extra kosten voor een WKK met een elektrisch vermogen van 0,5 MW per ha en circa 
3500 draaiuren per jaar. 
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Tabel 6. Nieuwwaarde en jaarkosten (excl. grond) voor zes bedrijfstypen 
Bedrijfstype Bedrijfsgrootte 
 6000 m2 10000 m2 15000 m2 20000 m2 40000 m2 100000 m2 
1. Groente, buisverwarming, steenwol, recirculatie     
Nieuwwaarde 907.100 1.217.300 1.663.500 2.100.400 3.653.000 8.059.900 
Afschrijvingskosten 82.200 111.800 153.500 193.200 333.800 732.100 
Rentekosten 5% 24.900 33.500 45.700 57.800 100.500 221.600 
Onderhoudskosten 21.500 28.100 38.000 46.400 76.500 158.000 
Totale jaarkosten 128.600 173.400 237.200 297.400 510.800 1.111.700 
Per m²  21,40 17,30 15,80 14,90 12,80 11,10 
       
2. Groente, lichte buisverwarming, grond      
Nieuwwaarde 700.100 913.500 1.280.300 1.638.700 2.847.400 6.360.200 
Afschrijvingskosten 59.000 77.300 109.800 140.300 241.500 530.900 
Rentekosten 5% 19.300 25.100 35.200 45.100 78.300 174.900 
Onderhoudskosten 15.300 19.500 27.800 34.700 57.700 120.600 
Totale jaarkosten 93.600 121.900 172.800 220.100 377.500 826.400 
Per m²  15,60 12,20 11,50 11,00 9,40 8,30 
       
3. Bloemen, buisverwarming, steenwol, recirculatie, incl. belichting    
Nieuwwaarde 1.111.200 1.549.800 2.156.800 2.742.400 5.022.900 11.471.100 
Afschrijvingskosten 112.400 161.300 227.300 289.900 535.800 1.235.600 
Rentekosten 5% 30.600 42.600 59.300 75.400 138.100 315.500 
Onderhoudskosten 30.500 42.700 59.700 74.600 137.100 308.900 
Totale jaarkosten 173.500 246.600 346.300 439.900 811.000 1.860.000 
Per m²  28,90 24,70 23,10 22,00 20,30 18,60 
       
4. Bloemen, buisverwarming, grond, recirculatie, geen belichting   
Nieuwwaarde 740.100 958.400 1.337.700 1.689.700 2.927.400 6.446.500 
Afschrijvingskosten 61.300 79.800 113.300 142.900 246.700 536.100 
Rentekosten 5% 20.400 26.400 36.800 46.500 80.500 177.300 
Onderhoudskosten 15.500 19.800 28.400 34.800 58.800 121.400 
Totale jaarkosten 97.200 126.000 178.500 224.200 386.000 834.800 
Per m²  16,20 12,60 11,90 11,20 9,70 8,30 
       
5. Potplanten, roltafels, eb/vloed, recirculatie      
Nieuwwaarde 1.583.600 2.387.700 3.469.700 4.534.900 8.588.300 20.474.600 
Afschrijvingskosten 144.000 219.400 321.400 420.600 797.500 1.902.800 
Rentekosten 5% 43.500 65.700 95.400 124.700 236.200 563.100 
Onderhoudskosten 36.900 55.800 82.100 106.500 199.800 470.100 
Totale jaarkosten 224.400 340.900 498.900 651.800 1.233.500 2.936.000 
Per m²  37,40 34,10 33,30 32,60 30,80 29,40 
       
6. Potplanten, betonvloer, eb/vloed, recirculatie 
Nieuwwaarde  1.067.600 1.527.700 2.179.700 2.814.900 5.148.300 11.874.600 
Afschrijvingskosten 87.900 126.000 181.300 233.800 423.900 968.800 
Rentekosten 5% 29.400 42.000 59.900 77.400 141.600 326.600 
Onderhoudskosten 23.100 32.900 47.800 60.800 108.400 241.600 
Totale jaarkosten 140.400 200.900 289.000 372.000 673.900 1.537.000 
Per m²  23,40 20,10 19,30 18,60 16,80 15,40 
       
7. WKK 0,5 mWe/ha 3500 uur/jaar      
Nieuwwaarde   330.000 390.000 440.000 800.000 2.000.000 
Afschrijvingskosten  33.000 39.000 44.000 80.000 200.000 
Rentekosten 5%  9.100 10.700 12.100 22.000 55.000 
Onderhoudskosten  15.750 21.000 24.500 49.000 122.500 
Totale jaarkosten  57.850 70.700 80.600 151.000 377.500 
Per m²   5,80 4,70 4,00 3,80 3,80 
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1.5 Algemene kosten en algemene uren 
Afgezien van de in het volgende hoofdstuk te behandelen saldobegrotingen, ontbreken voor het maken van een 
begroting nog de zogenaamde algemene kosten. Deze algemene kosten hebben betrekking op onder andere 
communicatie, administratie, voorlichting, water en verzekering.  
 
Van bedrijf tot bedrijf kunnen aanzienlijke verschillen optreden. De hier gegeven normen voor een aantal bedrijfstypen 
moeten dan ook als een richtlijn worden gezien. 
De algemene kosten zijn om deze reden gesplitst in een aantal onderdelen, waardoor aanpassing aan feitelijke 
situaties mogelijk wordt. 
 
 
Tabel 7. Algemene kosten voor verschillende bedrijfstypen en -groottes. 
 Admini- 
stratie 
Commu- 
nicatie 
Voorlichting
en belangen-
behartiging 
Milieu en 
hygiëne 
diensten 
Water Verzekering Overige Totaal 
Groenten         
< 2 ha 0,60 0,10 0,55 0,45 0,70 0,20 0,05 2,65 
2 - 4 ha 0,40 0,10 0,40 0,35 0,50 0,05 0,05 1,85 
4 - 6 ha 0,30 0,10 0,35 0,35 0,50 0,05 0,20 1,85 
> 6 ha 0,20 0,05 0,25 0,25 0,35 0,05 0,05 1,20 
Totaal 0,35 0,10 0,35 0,30 0,50 0,05 0,05 1,70          
Snijbloemen         
< 2 ha 0,55 0,15 0,55 0,25 0,80 0,10 0,05 2,45 
2 - 4 ha 0,35 0,10 0,40 0,15 0,75 0,10 0,25 2,10 
4 - 6 ha 0,35 0,10 0,35 0,20 0,45 0,10 0,15 1,70 
> 6 ha 0,05 0,00 0,05 0,00 0,10 0,00 0,05 0,25 
Totaal 0,25 0,05 0,30 0,10 0,45 0,05 0,20 1,40          
Potplanten          
< 2 ha 1,15 0,35 0,75 0,25 0,90 0,05 0,30 3,75 
2 - 4 ha 0,60 0,20 0,45 0,15 0,75 0,00 0,35 2,50 
4 - 6 ha 0,20 0,05 0,20 0,05 0,30 0,00 0,05 0,85 
> 6 ha 0,25 0,10 0,15 0,05 0,30 0,00 0,10 0,95 
Totaal 0,60 0,20 0,40 0,15 0,65 0,00 0,25 2,25          
Glastuinbouw         
< 2 ha 0,60 0,10 0,50 0,30 0,65 0,10 0,05 2,30 
2 - 4 ha 0,35 0,10 0,35 0,25 0,55 0,05 0,10 1,75 
4 - 6 ha 0,35 0,10 0,35 0,30 0,55 0,10 0,15 1,90 
> 6 ha 0,20 0,05 0,20 0,15 0,30 0,05 0,05 1,00 
Totaal 0,35 0,10 0,35 0,25 0,50 0,05 0,05 1,65 
 
 
In de saldobegrotingen die in de volgende hoofdstukken volgen wordt alleen de teeltarbeid vermeld. Naast dit werk is 
er ook arbeid voor onderhoud van de bedrijfsuitrusting, overleg, administratie, etc.. Ook de kosten van deze arbeid 
moet in het totale kostenplaatje worden meegenomen. 
 
 
Tabel 8. Algemene uren voor verschillende bedrijfstypen en -groottes. 
 Bedrijfsgrootte (m²) 
 6.000 10.000 15.000 20.000 30.000 50.000 
Grondteelt (bloemen en groente) 750 1.100 1.350 1.500 2.000 2.500 
Substraatteelt (bloemen en groente) 800 1.200 1.500 1.600 2.100 2.600 
Potplanten 1.550 2.100 2.650 3.200 4.000 5.000 
Bron: LEI  
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2 Aanvoeren en prijzen  
In de navolgende pagina’s zijn van een aantal groenten, snijbloemen en potplanten de prijs- en aanvoergegevens 
weergegeven. De prijzen van de groentegewassen zijn een gewogen gemiddelde van de prijzen van de afgelopen 
vijf jaar (20003, 2004, 2005, 2006 en 2007). Dit is een wijziging ten opzichte van de eerdere KWIN’s, waarin een 
driejarig gemiddelde gehanteerd werd. Deze wijziging is ingevoerd op verzoek van het prijsoverleg. Deze gemiddelde 
prijzen zijn vervolgens als basis gebruikt voor de verschillende saldobegrotingen. Ter vergelijk is het gemiddelde van 
de afgelopen 3 jaar ook in de tabel opgenomen. 
 
Verder zijn voor een aantal snijbloemen- en potplantengewassen de veilingaanvoeren en -prijzen van de jaren 2003, 
2004, 2005, 2006 en 2007 weergegeven. Deze gegevens zijn verkregen van de Vereniging van Bloemenveilingen in 
Nederland en Flora Holland afkomstig. Deze aanvoer- en prijsgegevens hebben alleen betrekking op in Nederland 
geteelde snijbloemen en potplanten. Op basis van de informatie uit deze vijf jaren is een naar aanvoer gewogen 
gemiddelde veilingprijs per periode bepaald.  
Voor de saldobegrotingen van afzonderlijke plantmaten van potplanten is uitgegaan van de prijs die is aangegeven 
door DLV plant. 
 
Voor een aantal gewassen was er in een bepaalde periode een negatieve aanvoer en prijs. Dit is een gevolg van een 
correctie door de veilingen.  
 
De hoeveelheden veilingaanvoer zijn weergegeven in eenheden product, de veilingprijzen zijn uitgedrukt in euro-
centen per eenheid. 
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2.1 Aanvoeren en prijzen glasgroenten 
Tabel 9. Aanvoer en prijzen van glasgroenten. 
Aardbeien glas (* 1000 kg)
Jaar      Gem. Gew.      Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 120 0 197 0 0 0 153 0 153
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 53 534 45 374 20 454 68 341 44 369 46 416
5 572 340 647 336 718 423 560 253 642 344 624 343
6 211 340 192 328 264 290 53 225 170 298 180 310
7 4 -23 2 179 3 98 7 322 4 244 4 175
8 0 0 12 211 0 190 0 0 4 211 3 211
9 3 213 3 342 3 337 4 288 3 319 3 296
10 11 408 108 193 101 183 18 422 76 207 60 217
11 267 327 235 324 371 233 190 345 265 287 266 297
12 209 547 126 617 151 665 159 468 145 579 161 569
13 99 441 35 521 25 530 60 449 40 487 55 466
Jaar 0 0 1428 381 1405 352 1656 368 1120 317 1394 349 1122 357
Andijvie (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 10 115 14 161 10 135 1 177 0 0 4 138 7 140
2 0 0 12 94 0 0 0 0 0 0 0 0 2 94
3 0 0 0 0 23 221 0 0 6 210 10 219 6 219
4 28 57 2 56 64 116 14 45 12 160 30 111 24 97
5 21 42 46 51 42 78 18 64 20 34 27 64 29 57
6 43 27 32 27 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27
7 63 14 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
8 40 40 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33
9 26 66 14 41 1 52 0 0 0 0 0 52 8 57
10 60 45 50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 22 36
11 61 22 66 24 0 0 0 0 0 0 0 0 25 23
12 44 65 71 48 39 64 8 100 0 0 15 70 32 59
13 45 62 33 104 28 148 4 75 15 97 15 126 25 97
Jaar 441 43 379 47 208 115 44 67 52 100 101 106 225 61
Aubergine (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 0 0 0 0 475 0 0 0 475 0 475
2 0 0 0 0 0 0 33 182 4 97 12 173 7 173
3 0 0 0 0 0 0 105 103 56 95 54 100 32 100
4 19 83 13 89 13 93 197 63 215 92 142 79 91 79
5 36 72 28 89 29 90 333 71 298 84 220 78 145 78
6 37 70 35 72 31 63 301 110 329 93 220 99 147 97
7 38 71 40 65 36 57 302 60 249 111 196 81 133 80
8 28 67 32 72 31 69 272 71 273 119 192 93 127 91
9 25 87 39 101 26 101 192 146 216 160 145 150 100 143
10 18 183 16 125 24 97 192 142 177 223 131 176 86 174
11 19 95 21 130 14 75 132 67 107 125 84 92 58 95
12 12 131 7 75 10 55 1 24 0 0 3 53 6 89
13 0 0 6 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80
Jaar 230 87 238 87 215 77 2061 91 1924 119 1400 103 934 102
2005-07 2003-07
2005-07 2003-07
2005-07 2003-07
2003 2004
2003 2004
2003 2004
2006 2007
2005 2006 2007
2005 2006 2007
2005
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Courgette geel (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 71 0 0 0 0 0 71 0 71
3 19 106 12 71 0 0 17 142 10 113 10 110
4 52 60 23 45 0 0 41 109 21 86 23 74
5 85 50 29 56 5 56 87 47 40 49 41 50
6 122 29 87 34 63 48 161 31 104 36 87 34
7 130 74 141 29 145 22 124 58 137 35 108 45
8 117 57 96 66 138 25 145 54 126 46 99 49
9 116 34 75 53 123 58 147 70 115 62 92 55
10 71 40 67 37 81 28 197 49 115 42 83 42
11 45 97 68 72 67 80 184 65 106 70 73 73
12 19 120 28 178 14 155 32 159 25 165 19 156
13 4 240 4 215 0 139 3 48 3 144 2 175
Jaar 780 56 631 54 636 42 1140 60 802 54 637 54
Courgette groen (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 56 0 0 0 0 0 56 0 56
3 35 29 62 51 10 33 134 33 69 38 48 37
4 210 47 228 40 110 32 431 34 256 36 196 38
5 443 37 416 29 383 37 807 31 536 32 410 33
6 551 28 562 36 486 45 747 25 598 34 469 33
7 376 30 317 15 332 23 436 24 362 21 292 23
8 29 22 19 13 60 25 250 30 110 28 72 28
9 33 25 30 14 14 40 185 35 76 33 52 32
10 132 17 75 21 89 23 100 40 88 29 79 25
11 71 28 61 19 44 32 33 29 46 25 42 26
12 6 23 5 25 2 30 42 30 16 29 11 29
13 0 0 0 0 98 30 0 0 33 30 20 30
Jaar 1886 32 1776 30 1627 34 3166 30 2189 31 1691 31
Komkommers (* 1000 stuks)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 16 69 0 0 5 57 17 69 16 50 13 59 11 62
2 4696 48 54 0 537 71 234 40 521 61 430 61 1208 50
3 26912 43 749 25 2596 38 2271 26 3786 31 2884 32 7263 40
4 35665 26 1642 29 4262 27 4536 18 5815 27 4871 24 10384 26
5 31992 18 1987 31 3934 37 5066 21 5500 26 4833 27 9696 22
6 26826 18 2651 22 3401 18 4304 23 5245 24 4317 22 8486 19
7 31015 15 1807 13 4163 23 4487 24 5444 15 4698 20 9383 16
8 33377 27 1877 26 3756 22 4916 27 5857 18 4843 22 9956 26
9 24163 49 2315 18 4032 21 3518 35 5576 15 4375 22 7921 38
10 16293 18 1199 23 1896 16 3669 21 5182 21 3582 20 5648 19
11 8550 25 572 34 917 18 1855 25 2860 30 1878 26 2951 26
12 2298 36 99 22 67 26 563 26 403 46 345 34 686 35
13 32 32 0 0 13 67 9 56 312 27 111 29 73 30
Jaar 241834 27 14953 24 29580 26 35446 24 46517 23 37181 24 73666 26
2005-07
2005-07 2003-07
2005-07 2003-07
2005 2006
2005 2006
2003 2004
2004
2003-07
20072003
200520042003 2006 2007
2007
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Paprika geel (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 218 6 218 4 218
2 0 0 0 0 3 187 0 0 23 208 8 206 5 206
3 23 336 34 366 297 200 59 225 142 287 166 228 111 241
4 184 262 490 248 883 177 760 239 724 241 789 217 608 225
5 311 180 747 200 1566 144 1241 169 1374 152 1394 154 1048 162
6 269 207 870 143 1746 123 1345 147 1431 113 1507 127 1132 133
7 320 138 1037 112 1982 53 1320 139 1430 133 1577 101 1218 105
8 348 73 912 80 1665 76 1528 124 1318 103 1504 100 1154 95
9 326 163 1101 105 1606 87 1192 127 1442 107 1413 105 1133 109
10 253 133 818 140 1390 101 1123 135 1075 148 1196 126 932 129
11 252 109 666 92 998 73 781 117 923 183 901 124 724 117
12 84 62 302 86 401 79 313 59 283 135 333 89 277 86
13 0 0 12 183 44 127 19 100 1 40 22 118 15 128
Jaar 2371 150 6989 131 12581 102 9681 144 10184 142 10815 127 8361 129
Paprika groen (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 0 14 146 56 138 56 389 42 251 25 251
2 6 143 17 0 110 137 116 160 28 223 85 157 56 147
3 476 159 352 182 1159 164 784 161 512 197 819 170 657 170
4 858 227 681 208 1953 153 2279 145 2207 189 2146 163 1595 173
5 692 159 743 175 2138 136 2493 148 3008 138 2547 141 1815 145
6 890 186 876 167 2718 69 2622 99 2911 114 2750 95 2003 109
7 773 94 1099 84 2562 66 2772 102 2788 71 2707 80 1999 82
8 831 111 2016 74 2475 63 2336 139 2958 105 2590 102 2123 97
9 833 136 1939 93 2677 77 2091 109 2948 88 2572 90 2098 94
10 800 123 1746 126 2250 68 2169 116 2684 122 2368 103 1930 109
11 720 43 1008 66 1258 50 1074 44 1146 66 1159 53 1041 54
12 337 58 576 84 707 34 580 70 963 71 750 59 633 64
13 22 61 67 82 72 94 92 120 113 122 92 114 73 105
Jaar 7239 135 11118 112 20093 88 19465 118 22323 114 20627 107 16048 110
Paprika oranje (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 224 0 224 0 224
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 135 0 135
3 6 324 0 0 8 192 2 255 1 168 3 202 3 249
4 116 262 70 303 67 218 100 246 41 277 69 243 79 259
5 146 173 113 223 166 184 237 182 143 193 182 186 161 189
6 145 174 193 173 168 183 247 136 212 159 209 156 193 162
7 164 166 167 149 211 79 270 132 182 164 221 124 199 135
8 168 86 181 75 176 122 278 111 159 138 204 121 192 106
9 154 161 166 93 155 98 224 133 200 132 193 123 180 124
10 125 128 140 145 146 115 200 118 119 177 155 132 146 134
11 134 157 119 148 119 103 143 152 156 228 139 167 134 161
12 59 71 68 102 53 164 121 97 56 155 77 127 71 113
13 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 107 0 107
Jaar 1218 157 1217 147 1269 133 1822 140 1269 171 1453 147 1359 149
2005-07 2003-07
20052003 2004
2003 2004
2003 2004
2005-07 2003-07
2005-07 2003-07
2007
20072005 2006
2006
2005 20072006
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Paprika rood (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 0 7 230 1 98 25 207 11 210 7 210
2 0 0 0 0 40 218 1 129 52 158 31 184 19 184
3 51 333 35 290 208 179 89 198 83 220 127 192 93 215
4 1108 293 892 298 1095 214 745 259 1526 290 1122 258 1073 272
5 1393 217 1768 224 2971 170 2824 203 2903 209 2899 194 2372 201
6 1428 198 2504 155 3296 135 3348 144 3860 128 3501 135 2887 145
7 1706 162 2204 123 4574 50 3912 120 3045 140 3844 97 3088 108
8 1879 89 2881 69 3473 72 3690 118 3684 99 3616 97 3122 91
9 1595 176 2809 78 3144 81 2991 144 3102 112 3079 112 2728 112
10 1448 137 2283 134 2586 87 2574 121 2605 154 2588 121 2299 125
11 1098 130 1739 111 2140 66 1641 144 2212 163 1998 123 1766 121
12 495 176 836 120 1133 70 1333 92 1140 158 1202 106 988 115
13 67 116 125 191 194 100 173 101 162 95 176 99 144 116
Jaar 12266 170 18077 131 24863 98 23322 141 24397 151 24194 129 20585 135
Radijs zakjes (* 1000 stuks)
Jaar
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        Gem Gew.        Gem Gew.
      hoev prijs       hoev prijs
1 174 24 336 23 238 20 249 22
2 128 31 192 30 231 21 183 26
3 429 22 330 26 371 11 376 20
4 396 10 648 14 605 9 549 11
5 394 11 630 13 574 10 533 11
6 497 7 514 8 468 10 493 9
7 467 13 631 14 398 14 499 14
8 430 10 442 10 380 10 417 10
9 390 6 381 8 344 5 372 6
10 357 5 341 5 368 9 356 7
11 371 8 269 12 260 17 300 12
12 444 9 266 24 194 16 302 15
13 410 17 310 23 112 21 277 20
Jaar 4886 12 5290 15 4544 12 4907 13
Radijs los (* 1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 91 136 79 163 91 105 87 133
2 88 167 36 209 75 162 66 173
3 183 118 125 134 283 84 197 105
4 517 64 462 79 499 78 493 73
5 500 91 536 85 511 71 516 82
6 489 57 456 66 557 61 500 61
7 432 107 418 118 402 95 417 107
8 272 91 323 79 381 72 326 80
9 305 52 279 63 345 42 310 52
10 256 46 257 34 278 66 264 49
11 190 95 232 102 239 112 221 104
12 164 83 173 146 155 87 164 106
13 89 110 114 120 69 107 91 114
Jaar 3576 83 3490 90 3886 77 3650 83
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Sla (glas) (* 1000 stuks)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 1048 27 741 45 939 39 758 45 743 41 814 41 846 39
2 1530 43 782 24 884 58 762 54 659 29 768 49 923 43
3 1975 42 960 21 843 75 790 29 535 27 723 47 1021 40
4 2078 34 1394 14 1040 29 873 17 662 33 859 26 1209 26
5 1026 16 1214 10 762 17 1097 21 431 27 763 20 906 17
6 1134 9 770 12 829 19 672 31 511 15 671 22 783 16
7 997 16 564 10 583 32 494 37 433 17 503 29 614 21
8 919 36 596 16 558 25 428 36 390 20 459 27 578 27
9 996 35 550 18 511 22 297 53 517 14 442 26 574 27
10 817 13 499 15 511 14 385 22 360 16 419 17 514 16
11 637 11 436 25 547 14 517 23 306 26 456 20 488 19
12 1193 26 745 43 631 27 562 28 423 31 539 28 711 31
13 1518 39 810 43 785 36 739 39 691 37 738 37 908 39
Jaar 15867 29 10060 22 9423 33 8376 32 6663 27 8154 31 10078 29
Tomaten cherry (*1000 kg)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 0 0 0 0 6 230 7 164 14 234 9 215 5 215
2 1 347 7 268 61 293 42 222 43 243 49 258 31 259
3 28 269 37 514 132 268 76 185 75 200 94 228 70 262
4 103 285 91 219 153 230 161 211 120 287 144 239 126 244
5 155 215 148 144 206 237 248 196 177 125 210 190 187 187
6 158 122 185 126 242 78 267 113 176 78 228 92 206 102
7 136 136 169 87 295 105 262 198 150 130 235 145 202 134
8 166 150 176 113 239 134 241 265 163 155 214 188 197 168
9 104 202 140 145 223 121 174 186 125 175 174 156 153 160
10 88 339 133 159 205 216 152 260 141 191 166 222 144 225
11 81 301 127 195 147 190 117 187 83 213 116 194 111 210
12 47 205 87 102 2 188 17 121 14 141 11 133 33 137
13 0 0 4 48 0 0 2 318 3 196 2 243 2 153
Jaar 1068 204 1307 142 1910 168 1766 198 1284 166 1654 178 1467 175
Tomaten (* 1000 kg)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 1602 123 152 211 107 195 308 103 109 157 175 133 455 131
2 107 213 73 291 0 0 9 109 0 210 3 109 38 238
3 509 194 473 216 710 171 259 149 35 197 335 166 397 185
4 3210 135 2313 119 2822 120 2210 128 2451 162 2494 136 2601 133
5 5948 86 4897 91 5341 131 4284 125 5917 80 5181 110 5277 101
6 7100 86 6327 61 7270 67 6066 59 8040 45 7125 56 6960 63
7 7112 69 7154 43 8085 44 6781 55 7173 53 7347 50 7261 53
8 7117 56 7422 43 6505 53 6752 56 6727 50 6661 53 6904 51
9 6040 92 7284 36 4999 73 4021 76 6352 50 5124 64 5739 63
10 4488 188 5233 70 4632 63 3989 92 4824 99 4482 85 4633 101
11 3844 151 4447 81 3822 77 3443 68 4389 95 3885 81 3989 95
12 4167 123 3082 111 3188 54 3013 66 3424 101 3208 74 3375 93
13 3457 129 1925 159 1026 75 1112 88 861 146 1000 100 1676 126
Jaar 54700 104 50782 72 48509 74 42246 76 50302 73 47019 74 49308 80
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2.2 Aanvoeren en prijzen snijbloemen 
Tabel 10. Aanvoer en prijzen van snijbloemen 
Alstroemeria 'Granada' (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 1155 25 1025 23 1130 23 853 26 978 26 987 25 1028 24
2 1204 30 912 30 1024 27 871 28 920 30 938 28 986 29
3 1453 21 1125 25 1277 20 1056 21 1132 24 1155 22 1208 22
4 2258 13 1553 15 2022 13 1566 13 1474 13 1687 13 1775 13
5 2989 15 2373 15 2297 19 2170 17 1831 17 2099 18 2332 16
6 2955 12 2355 14 2167 15 2000 17 1922 14 2029 15 2280 14
7 2663 14 2300 14 2217 12 1869 14 1860 17 1982 14 2182 14
8 2144 12 2174 11 1747 16 1639 15 1669 14 1685 15 1875 13
9 2054 19 1995 17 1586 19 1245 25 1655 17 1495 20 1707 19
10 1721 20 1457 21 1567 18 1332 20 1398 19 1432 19 1495 20
11 1695 20 1285 23 1305 21 1282 21 1304 20 1297 21 1374 21
12 1619 19 1319 21 1051 24 979 26 1151 20 1060 24 1224 22
13 1471 21 1508 21 1051 22 1022 25 950 22 1008 23 1200 22
Totaal 25380 17 21383 18 20442 18 17884 19 18243 19 18856 19 20667 18
Alstroemeria Virginia (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 1581 24 1672 22 2187 19 1660 21 1723 22 1857 21 1764 22
2 1963 26 2103 25 2462 21 2171 21 1936 25 2189 22 2127 24
3 2917 17 2733 19 3049 16 2743 15 2568 20 2787 17 2802 17
4 4000 12 3672 13 3941 11 3497 11 3468 12 3635 11 3716 12
5 4834 14 4650 14 4430 17 4907 14 4282 15 4539 15 4620 15
6 4824 11 4647 12 4452 12 4452 14 4186 12 4363 13 4512 12
7 4344 13 4725 11 4631 9 4193 10 3899 15 4241 11 4359 12
8 4060 10 4497 9 3948 13 3409 12 3530 12 3629 12 3889 11
9 3643 17 3899 15 3575 15 2476 23 3376 14 3142 17 3394 16
10 3099 17 3143 18 3561 13 2795 16 2853 16 3069 15 3090 16
11 2975 17 3110 17 2731 16 2447 16 2480 17 2553 16 2749 16
12 2786 17 2859 16 2210 19 1842 22 2110 16 2054 19 2361 18
13 2777 22 2617 21 1941 21 1977 24 1865 22 1928 22 2235 22
Totaal 43802 15 44326 15 43119 15 38568 16 38275 16 39987 15 41618 15
Anemone 'Mona Lisa' (gemiddelde over het gehele sortiment) (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 962 17 486 23 1109 14 215 18 287 15 537 15 612 17
2 1633 16 1071 14 1017 13 309 18 335 15 553 15 873 15
3 3213 11 1588 11 1210 13 469 15 584 14 754 14 1413 12
4 1935 11 1120 12 551 11 854 14 440 17 615 14 980 13
5 1708 8 964 10 380 10 309 12 284 9 324 10 729 9
6 562 7 387 7 87 7 76 11 97 5 86 8 242 7
7 0 0 95 10 38 10 6 16 33 15 26 13 34 11
8 0 0 244 10 92 12 82 11 107 15 94 13 105 11
9 146 12 295 13 170 11 89 14 158 17 139 14 172 13
10 644 11 414 15 225 13 226 12 266 17 239 14 355 13
11 539 15 395 17 260 12 232 14 189 17 227 14 323 15
12 653 18 520 19 154 17 204 17 351 23 236 20 376 19
13 666 18 577 18 108 20 200 14 804 13 371 14 471 16
Totaal 12661 12 8157 13 5401 13 3268 15 3935 15 4201 14 6684 13
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Anthurium Andreanum Grp (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 2809 88 2907 76 3872 70 3702 70 3825 76 3800 72 3423 75
2 3374 97 3548 94 3911 84 4073 88 3913 94 3966 89 3764 91
3 2638 108 2658 101 3905 81 3459 84 3070 104 3478 89 3146 94
4 4197 63 3789 67 5035 36 4633 54 4357 67 4675 52 4402 56
5 5816 48 5970 42 6792 46 6401 49 6458 44 6550 46 6287 46
6 5696 41 6123 34 6856 32 6519 39 6784 36 6720 36 6396 36
7 5888 44 6054 36 6448 34 6365 36 6831 40 6548 37 6317 38
8 5241 45 5574 33 6350 34 6180 39 6302 38 6277 37 5930 38
9 5839 59 6179 43 6626 49 6677 53 6648 50 6650 51 6394 51
10 5439 73 6093 56 6694 51 6273 60 6496 54 6488 55 6199 58
11 5982 94 6793 77 7512 69 7256 81 7338 78 7369 76 6976 79
12 4350 63 4816 59 5052 55 4948 65 4955 56 4985 59 4824 60
13 5083 87 6096 80 5521 76 5372 82 5170 72 5354 76 5448 79
Totaal 62353 67 66601 58 74572 53 71857 59 72149 58 72859 57 69506 59
Chrysanthemum geplozen (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 4235 47 4004 51 6296 50 5934 52 7539 62 6590 55 5602 53
2 5221 62 5533 52 7886 61 8492 71 12872 59 9750 63 8001 61
3 5278 44 6619 41 6778 44 7537 45 10558 36 8291 41 7354 41
4 5440 31 5381 35 6863 29 7531 35 10928 31 8441 32 7229 32
5 5990 32 7344 26 8376 37 9440 34 13641 24 10486 30 8958 30
6 5824 36 7627 26 8193 31 8411 40 12505 25 9703 31 8512 31
7 5429 33 6348 26 6847 29 8103 31 11151 29 8700 30 7576 30
8 5505 27 6224 26 7396 29 7743 37 11960 22 9033 28 7766 28
9 5936 43 8148 27 8892 35 10352 34 13580 32 10942 34 9382 34
10 8589 36 9963 32 9951 40 12567 33 13893 44 12137 39 10993 38
11 15368 45 16792 43 18535 39 19040 47 19916 47 19164 45 17930 44
12 10578 39 11443 41 11335 43 14594 42 14472 42 13467 42 12484 42
13 6020 50 9100 41 8369 43 9865 49 10341 49 9525 47 8739 47
Totaal 89414 40 104528 36 115719 39 129611 42 163355 39 136228 40 120525 39
Chrysanthemum tros (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 59458 31 59862 33 64228 35 86884 29 58907 38 70006 33 65868 33
2 79240 34 79534 32 81881 38 105777 33 73368 41 87009 37 83960 35
3 89481 24 94799 27 83331 32 103846 29 75271 34 87483 32 89346 29
4 101755 19 92177 18 80945 22 93808 21 81366 26 85373 23 90010 21
5 110195 19 113008 15 105730 19 86497 20 96642 19 96290 19 102414 18
6 109413 16 114106 13 103268 18 101727 21 98451 16 101149 19 105393 17
7 102831 18 110327 12 99577 15 95394 17 93161 17 96044 16 100258 16
8 99880 12 109106 12 100743 16 84870 19 93501 13 93038 16 97620 14
9 100052 21 108787 18 110594 15 78764 18 96345 18 95234 17 98908 18
10 109381 17 114517 15 101227 18 70849 17 92195 22 88090 19 97634 18
11 97064 24 106132 22 100277 23 58907 31 85154 29 81446 27 89507 25
12 89715 26 84209 29 78765 21 73368 25 71687 21 74607 23 79549 25
13 89957 27 92100 28 73712 27 75271 32 70459 23 73148 28 80300 28
Totaal 1238421 22 1278663 20 1184279 22 1115961 24 1086506 23 1128915 23 1180766 22
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Chrysanthemum trs santini (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 9864 21 7893 23 9259 24 8402 23 12978 23 10213 23 9679 23
2 12454 22 10236 22 10626 24 9935 25 15241 25 11934 25 11699 24
3 12827 18 11487 17 12453 21 10926 19 16151 21 13176 21 12769 19
4 15595 16 12515 16 12909 16 11977 18 17624 20 14170 18 14124 17
5 16025 20 14235 18 15744 19 15086 21 18128 20 16320 20 15844 19
6 13032 18 13427 15 14850 15 13223 20 16910 16 14994 17 14288 17
7 13283 15 12721 13 14008 13 12529 15 17908 16 14815 15 14090 14
8 11491 13 11555 13 12655 15 12388 14 17186 11 14076 13 13055 13
9 13072 18 11844 17 14490 14 16145 14 18234 15 16290 15 14757 16
10 13725 17 13691 14 13262 17 15689 13 17964 19 15639 16 14866 16
11 12708 21 14032 19 13998 19 16412 20 19285 20 16565 20 15287 20
12 11310 22 11905 24 11173 19 15284 20 17731 15 14729 18 13481 19
13 11488 19 12355 21 10906 18 13744 20 16425 15 13692 18 12984 19
Totaal 166877 18 157895 18 166332 18 171741 18 221765 18 186613 18 176922 18
Cymbidium grootbl. p. tak (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 909 280 993 216 1115 275 1006 312 1159 279 1094 288 1037 273
2 1412 355 1534 292 1578 337 1876 311 1786 323 1747 323 1637 322
3 1191 327 1380 258 1398 345 1306 324 1459 322 1388 331 1347 315
4 1132 259 1269 231 986 241 1234 276 1337 263 1186 261 1192 255
5 1272 297 1456 217 1435 287 1592 275 1560 270 1529 277 1463 268
6 747 295 965 285 880 297 937 324 1048 356 955 327 915 313
7 487 268 386 391 434 374 432 395 251 527 373 417 398 375
8 71 414 57 518 61 611 58 721 21 753 47 678 54 575
9 51 628 85 593 137 606 98 705 120 705 118 667 98 650
10 204 533 303 483 439 466 359 527 460 478 419 488 353 492
11 823 493 884 468 1089 402 1192 424 1282 410 1188 412 1054 434
12 952 232 972 263 1049 281 1097 293 1095 290 1081 288 1033 273
13 2021 255 2046 314 1745 354 1807 352 1813 329 1788 345 1886 319
Totaal 11272 309 12331 291 12347 330 12994 334 13392 329 12911 331 12467 319
Cymbidium mini p. tak (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 944 107 930 78 916 108 771 115 805 103 831 108 873 101
2 1483 135 1469 113 1412 136 1290 151 1372 116 1358 134 1405 130
3 1133 137 1136 124 1097 147 1058 142 1191 122 1115 137 1123 134
4 843 130 749 122 578 104 674 129 653 127 635 121 699 123
5 762 142 694 128 667 157 642 163 492 164 600 161 651 149
6 311 106 273 145 258 139 238 158 139 220 212 164 244 145
7 66 103 51 154 55 149 41 182 14 202 37 168 45 146
8 69 105 73 128 57 186 45 184 46 186 49 185 58 152
9 209 146 211 151 187 170 138 197 155 202 160 188 180 170
10 396 157 370 160 483 136 410 161 386 162 426 152 409 154
11 1011 185 937 173 1047 161 972 185 883 181 967 175 970 177
12 896 102 822 120 730 130 667 137 637 142 678 136 750 124
13 1787 104 1696 130 1472 137 1314 140 1150 146 1312 141 1484 129
Totaal 9910 129 9408 126 8959 138 8259 148 7923 140 8380 142 8892 136
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Dianthus (Anjer) standaard (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 1301 16 1017 18 767 20 967 17 865 17 866 18 984 17
2 1336 19 1511 17 914 24 875 19 741 19 843 21 1075 19
3 1973 18 1402 15 1112 20 1099 17 873 19 1028 19 1292 18
4 2545 18 1690 13 2019 15 2058 16 1698 18 1925 16 2002 16
5 8219 21 5920 19 6323 19 5870 20 5155 20 5783 20 6297 20
6 11194 15 9920 14 7474 18 8628 17 7009 18 7704 18 8845 16
7 10547 19 9932 17 9302 15 8140 15 6981 21 8141 17 8980 17
8 10431 13 9755 15 6599 19 7545 14 5427 21 6524 18 7952 16
9 11055 16 8822 19 6583 18 5400 21 5556 21 5847 20 7483 18
10 8103 16 7118 15 6497 15 6809 13 5329 18 6212 15 6771 15
11 4984 19 4905 18 4569 20 4761 20 4500 20 4610 20 4744 19
12 2814 18 3023 17 2546 17 2694 16 2504 19 2581 17 2716 17
13 1873 17 1747 19 1461 19 1385 19 1394 17 1414 18 1572 18
Totaal 76376 17 66761 17 56164 18 56233 17 48032 20 53477 18 60713 17
Freesia (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 24562 15 25413 16 27517 17 17291 21 22433 18 22414 18 23443 17
2 33845 17 35552 16 33025 18 26629 19 26615 20 28756 19 31133 18
3 46099 15 44465 15 46716 15 36705 17 31675 21 38365 17 41132 16
4 56261 14 53712 13 52706 11 50483 14 42059 16 48416 13 51044 13
5 50890 16 52556 13 50309 14 52252 14 38591 17 47051 15 48920 15
6 35694 13 43293 12 36767 13 29727 16 32561 14 33018 14 35608 13
7 29215 12 32831 12 30087 11 26370 12 23439 17 26632 13 28389 13
8 21902 12 27636 11 20232 15 19916 13 21460 13 20536 14 22229 13
9 19148 15 24656 12 24276 13 17143 19 20787 15 20735 15 21202 14
10 23422 14 29622 11 30830 10 22822 13 21060 16 24904 12 25551 12
11 24356 15 29509 12 33934 10 23875 13 21706 15 26505 12 26676 13
12 27860 13 22481 14 25782 13 23817 13 19446 16 23015 14 23877 14
13 31370 12 25352 16 18614 17 20690 15 18661 17 19322 16 22937 15
Totaal 424625 14 447079 13 430793 13 367720 15 340495 17 379670 15 402142 14
Gerbera grootbloemig (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 7064 41 10699 35 13477 31 11904 29 10416 36 11932 32 10712 34
2 10368 40 14609 34 16743 28 12683 38 12572 37 14000 34 13395 35
3 19346 14 18699 21 21425 20 17027 19 17007 19 18487 20 18701 19
4 26197 9 22235 11 20295 10 19084 12 17910 14 19096 12 21144 11
5 26736 14 24519 17 22714 21 20621 23 19987 18 21107 21 22915 18
6 24244 12 21479 16 19747 18 16900 24 17887 15 18178 19 20051 17
7 18402 20 18235 19 16422 18 14474 18 15039 24 15312 20 16514 20
8 17607 12 17463 14 14201 23 12788 20 13537 21 13509 21 15119 17
9 18340 18 17983 17 14870 25 12163 33 14307 24 13780 27 15533 23
10 17159 25 15773 28 14743 24 13298 25 13812 28 13951 26 14957 26
11 16341 25 16312 26 13959 30 13492 28 13971 27 13807 29 14815 27
12 14506 23 15145 26 12072 31 11689 33 12532 26 12098 30 13189 27
13 13021 31 15866 35 12228 34 10710 39 11370 34 11436 36 12639 35
Totaal 229332 19 229019 22 212897 23 186833 25 190346 24 196692 24 209685 22
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Gerbera mini (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 13868 26 18190 21 25129 20 27070 17 29767 19 27322 19 22805 20
2 22422 23 26140 20 33520 18 33354 20 35477 22 34117 20 30183 20
3 43599 8 39744 12 42850 15 42559 13 51606 13 45671 13 44071 12
4 56701 6 52888 8 50445 8 55361 8 60356 9 55387 8 55150 8
5 60538 10 58798 11 53889 15 61181 14 66986 11 60685 13 60278 12
6 54322 8 51003 11 47876 11 53426 13 63094 9 54799 11 53944 10
7 44198 10 44874 11 43600 10 49412 8 53464 13 48825 10 47110 11
8 41985 7 43670 9 39396 12 46151 8 51008 9 45518 9 44442 9
9 42835 11 44680 10 43411 13 42898 16 56022 11 47444 13 45969 12
10 40415 12 39956 12 45000 11 48038 11 53404 12 48814 11 45362 12
11 39680 12 38718 15 39505 15 43664 14 49593 13 44254 14 42232 14
12 34492 14 33318 17 32317 18 35290 18 41552 14 36386 17 35394 16
13 27932 18 32175 20 28308 20 31894 21 37211 17 32471 19 31504 19
Totaal 522985 11 524155 13 525247 14 570298 13 649537 12 581694 13 558445 13
Helianthus annuus 'Sunrich Orange' (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 506 34 994 29 1006 34 1014 37 1004 33 880 33
2 945 32 1426 30 1266 38 1509 35 1400 34 1286 34
3 948 35 2106 27 1506 35 1909 34 1840 32 1617 32
4 1923 24 2222 27 1563 43 2256 35 2014 34 1991 32
5 3396 26 4306 30 3988 34 3572 35 3955 33 3815 32
6 3475 42 4964 36 3268 51 4657 37 4296 40 4091 41
7 5863 45 8054 27 8917 24 10281 32 9084 28 8279 31
8 9229 21 8470 27 9683 20 8290 27 8815 24 8918 23
9 7898 30 8265 32 9991 29 8898 30 9051 30 8763 30
10 8356 17 6956 26 8503 25 8217 21 7892 24 8008 22
11 5442 24 4752 19 4297 26 5396 17 4815 20 4972 21
12 1812 21 1758 23 1508 28 2051 16 1772 22 1782 22
13 673 23 816 22 803 29 907 21 842 24 800 24
Totaal 0 50467 28 55090 28 56299 28 58956 28 56782 28 44162 28
Hippeastrum (amaryllis) per steel (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 3923 68 4937 67 3902 88 5113 66 4651 73 4469 72
2 4968 53 4607 56 3873 77 5264 60 4581 63 4678 61
3 3462 46 3101 63 2811 66 3789 52 3234 60 3291 56
4 2225 42 1605 43 1817 56 1670 66 1697 55 1829 51
5 776 54 764 65 1009 56 734 65 836 61 821 60
6 169 85 254 65 254 88 342 89 283 82 255 82
7 104 55 64 78 171 63 119 116 118 84 115 77
8 34 71 46 70 30 126 97 102 57 98 52 93
9 164 81 190 90 95 136 233 117 172 111 170 103
10 710 90 960 95 697 108 1078 107 911 103 861 100
11 2990 71 4344 57 2752 95 3661 79 3586 74 3437 74
12 5729 104 7474 96 7966 91 8535 85 7992 90 7426 93
13 13493 107 12686 103 14693 84 15258 82 14212 89 14032 93
Totaal 38745 82 41033 81 40068 83 45890 76 42330 80 41434 80
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Hydrangea (Hortensia) (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 44 81 20 138 23 224 65 132 36 153 38 132
2 118 72 103 67 81 95 47 134 77 91 87 85
3 172 72 181 85 157 86 192 109 176 94 175 89
4 432 75 601 82 425 99 510 119 512 99 492 94
5 1102 90 1358 101 1205 117 1636 112 1400 110 1325 106
6 1510 85 1864 85 1987 95 2767 86 2206 88 2032 88
7 1854 84 2013 79 2291 77 3144 97 2483 86 2326 86
8 1633 78 2151 77 2246 80 2516 90 2304 83 2137 82
9 2541 79 2528 96 3064 99 3102 104 2898 100 2809 95
10 2495 95 2616 103 2620 121 2913 116 2716 113 2661 109
11 2272 94 2100 102 2186 113 2340 113 2208 109 2224 105
12 1435 105 1137 124 1332 120 1355 118 1275 120 1315 116
13 513 116 325 144 565 118 462 117 451 124 466 122
Totaal 0 0 16121 89 16996 95 18183 102 21049 104 18743 100 14470 98
Lilium Aziatische Grp (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 3747 49 4006 37 4083 43 2435 50 2399 50 2973 47 3334 45
2 4799 50 4789 39 4731 46 2964 56 2817 51 3504 50 4020 47
3 5087 41 4716 38 5459 42 2862 49 2714 54 3678 47 4168 43
4 6571 38 5906 29 4848 30 3240 43 3193 42 3760 37 4752 35
5 8611 31 8701 29 8229 29 5049 38 4650 35 5976 33 7048 32
6 10790 23 11331 21 9162 19 5495 33 5984 27 6880 25 8552 23
7 10965 19 11490 19 9609 18 6628 20 5711 29 7316 22 8881 20
8 9189 17 10867 15 7114 27 5630 21 5353 25 6032 24 7631 20
9 9039 27 11312 15 7509 29 4485 38 4768 29 5587 31 7423 25
10 9144 24 11141 16 9052 18 4864 27 4730 28 6215 23 7786 21
11 8532 25 8735 21 7488 23 5552 31 5155 27 6065 27 7092 25
12 6810 27 6649 28 3160 45 3071 47 4032 26 3421 38 4744 32
13 5820 35 6101 33 2918 50 2560 56 3666 29 3048 43 4213 38
Totaal 99104 29 105743 23 83363 29 54835 36 55172 32 64457 32 79643 29
Lisianthus (Eustoma russellianum) (* 1000 stuks)
Jaar        Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs        hoev prijs
1 2936 28 3571 28 5012 19 3112 32 3898 25 3658 26
2 3600 29 3579 34 5480 31 4208 33 4422 33 4217 32
3 4161 24 3840 27 3790 34 3578 34 3736 31 3842 30
4 1619 34 1931 36 2496 37 2954 29 2460 34 2250 34
5 1006 32 1071 41 2248 33 2732 27 2017 31 1764 32
6 1227 32 1773 31 1649 38 2940 23 2121 29 1897 30
7 1472 36 1882 35 2145 36 11011 15 5013 21 4127 22
8 1575 38 2113 40 2392 37 14123 23 6209 27 5051 28
9 2204 35 2199 42 2380 40 14519 16 6366 22 5326 23
10 2007 42 2794 33 2806 36 13928 18 6509 23 5384 25
11 4390 33 5016 36 4529 35 19102 16 9549 23 8259 24
12 5524 25 6568 31 6364 26 17808 14 10246 20 9066 21
13 4467 23 4168 25 2770 45 14343 11 7094 19 6437 19
Totaal 0 0 36188 30 40504 32 44061 33 124359 18 69641 24 49022 25
2005-2007 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
2005-2007 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
2005-2007 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
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Roos Avalanche (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 1396 53 2087 45 4662 32 4791 35 6183 47 5212 39 3824 41
2 2228 50 3042 45 4661 40 4402 51 6897 53 5320 49 4246 48
3 2185 41 3260 34 5198 32 5087 36 7257 42 5847 37 4597 37
4 2761 30 3956 28 5125 26 5105 34 9159 31 6463 30 5221 30
5 2784 43 4413 34 5158 41 6759 38 8597 47 6838 43 5542 41
6 3412 29 4641 28 5537 32 6501 39 10964 34 7667 35 6211 33
7 3283 31 4697 26 5868 22 7822 23 10652 40 8114 30 6464 30
8 3815 17 5054 15 5391 26 8254 25 11610 23 8418 24 6825 22
9 3547 35 4774 29 6565 30 9010 38 11316 41 8964 37 7042 36
10 3793 34 5092 27 5344 38 9056 32 10774 41 8391 37 6812 35
11 3141 41 4621 32 5750 36 7149 48 10490 43 7796 43 6230 41
12 3051 42 4676 33 4953 41 7830 41 9255 46 7346 43 5953 42
13 3208 58 5188 48 4780 56 6577 66 9533 57 6963 59 5857 57
Totaal 38604 37 55500 32 68992 34 88343 38 122687 41 93340 39 74825 37
Roos Passion (* 1000 stuks)
Jaar         Gem. Gew.         Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs        hoev prijs        hoev prijs
1 5641 49 6795 48 11139 43 12249 38 11279 47 11556 42 9421 44
2 10179 92 11943 89 15927 73 16439 90 17964 93 16777 86 14491 87
3 9368 35 10618 40 14290 33 14786 35 14544 42 14540 37 12721 37
4 11388 20 13163 19 14347 22 15523 21 15967 23 15279 22 14078 21
5 12671 33 14361 36 16528 35 17167 38 16810 39 16835 37 15507 36
6 12957 23 14272 27 17649 22 16529 32 17694 28 17291 27 15820 27
7 12728 23 13575 23 16760 18 15549 22 16625 26 16311 22 15047 22
8 13558 15 14301 16 16713 22 16016 26 17283 18 16671 22 15574 20
9 13633 31 14786 28 17250 23 16857 34 17240 29 17116 29 15953 29
10 13572 29 14519 28 17356 30 15854 30 15908 30 16373 30 15442 29
11 12935 34 14745 30 16944 32 15421 39 15895 34 16087 35 15188 34
12 11224 33 12821 32 14883 33 13851 37 13942 34 14225 35 13344 34
13 12336 55 16819 44 15285 48 15683 52 15702 46 15556 49 15165 49
Totaal 152190 35 172719 34 205072 33 201923 38 206853 38 204616 36 187751 36
2005-2007 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
2005-2007 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
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2.3 Aanvoeren en prijzen potplanten 
Tabel 11. Aanvoer en prijzen van pot- en perkplanten. 
Anthurium (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 681 365 809 306 882 323 820 354 882 390 862 356 815 347
2 827 358 852 347 856 366 1045 372 965 420 955 386 909 374
3 639 395 635 354 810 369 783 400 868 426 821 399 747 391
4 659 372 636 346 812 351 759 397 741 422 771 389 722 378
5 908 380 882 342 1022 366 1115 401 1000 393 1046 387 985 378
6 646 305 779 309 688 329 738 362 860 368 762 354 742 336
7 664 300 706 268 644 308 643 342 875 331 721 328 706 310
8 643 302 707 273 771 339 739 374 911 333 807 347 754 326
9 929 350 982 325 1059 362 1174 386 1233 353 1155 367 1075 356
10 1032 347 961 331 916 360 960 397 1184 342 1020 365 1011 355
11 785 348 960 319 887 364 884 397 1147 329 973 360 933 350
12 907 344 942 340 891 380 937 413 1207 327 1011 369 977 359
13 899 370 1107 362 809 397 887 427 1056 340 917 385 952 377
Totaal 10218 350 10959 326 11048 357 11485 388 12929 364 11821 369 11328 358
Begonia (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 710 98 807 87 922 103 712 110 948 96 861 103 820 99
2 1216 110 1354 111 1410 112 1301 111 1434 115 1381 113 1343 112
3 1630 113 1540 117 1619 127 1521 113 1774 128 1638 123 1617 120
4 1802 123 1727 121 1517 129 1855 112 1765 126 1712 122 1733 122
5 1772 141 1943 133 1761 144 2175 130 1856 127 1931 133 1901 135
6 1473 113 1672 118 1478 123 1552 113 1690 111 1574 115 1573 115
7 1497 88 1549 102 1336 104 1486 88 1601 97 1474 96 1494 96
8 1386 83 1316 97 1252 109 1454 91 2283 100 1663 100 1538 96
9 1406 100 1483 103 1252 124 1315 122 2622 109 1730 116 1616 111
10 1077 104 1050 112 1115 89 1149 89 2573 105 1612 98 1393 101
11 920 73 709 105 784 87 1158 65 2542 105 1495 92 1223 90
12 877 71 727 93 564 93 760 73 2369 114 1231 102 1059 96
13 652 69 592 90 544 92 646 66 1979 108 1056 97 883 92
Totaal 16419 104 16468 110 15553 115 17084 103 25436 111 19358 110 18192 109
Calathea gemengd (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 221 251 226 232 247 240 256 211 302 218 268 222 250 229
2 224 264 278 219 223 229 240 218 304 222 256 223 254 229
3 272 263 312 209 300 205 267 231 304 225 290 220 291 226
4 314 216 327 178 354 209 298 214 336 195 329 206 326 202
5 277 222 360 189 277 211 323 207 352 174 317 196 318 199
6 220 185 349 150 317 164 295 161 383 150 332 158 313 160
7 278 134 310 132 310 142 297 121 337 152 315 139 306 137
8 273 132 309 143 296 167 303 181 352 178 317 176 307 161
9 322 187 339 199 358 199 334 205 379 215 357 206 346 201
10 276 190 310 186 332 188 307 190 316 192 318 190 308 189
11 251 163 211 203 285 160 226 194 216 188 243 179 238 180
12 210 190 235 178 246 149 268 171 206 198 240 172 233 176
13 202 201 224 198 194 185 219 178 186 204 200 188 205 193
Totaal 3341 199 3789 184 3740 188 3631 191 3974 192 3782 190 3695 190
2005-2007 2003-2007
2003-20072005-2007
2005-2007 2003-2007
20072006
2005
2006 2007
2006 2007
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Chamaedorea (*1000 stuks)
Jaar        Gem Gew.        Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs       hoev prijs
1 383 150 453 61 397 48 289 61 380 57 381 80
2 337 152 396 54 342 46 258 53 332 51 333 76
3 352 178 401 58 426 48 345 55 391 54 381 82
4 379 215 515 56 547 56 485 57 516 56 481 87
5 316 192 488 53 413 59 412 52 438 55 407 81
6 216 188 407 50 352 51 324 52 361 51 325 74
7 206 198 446 54 577 48 490 49 504 50 430 68
8 186 204 871 52 572 54 601 53 681 53 558 66
9 572 64 581 67 372 64 540 63 498 64 516 64
10 686 62 688 60 471 63 695 59 618 61 635 61
11 725 61 699 58 682 58 865 56 749 57 743 58
12 709 53 587 60 659 58 588 59 612 59 636 57
13 798 52 621 54 714 54 697 50 677 53 708 53
Totaal 5865 108 7153 57 6525 55 6589 55 6756 56 6533 67
Chrysalidocarpus (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 314 378 326 400 388 314 440 359 519 334 449 336 397 353
2 304 308 302 322 380 310 447 283 505 265 444 284 388 294
3 375 270 421 263 313 335 446 307 571 283 443 303 425 289
4 428 245 289 350 300 355 370 354 449 286 373 327 367 312
5 402 204 273 329 309 336 407 302 447 261 388 295 368 280
6 298 222 270 309 282 332 318 314 302 333 301 326 294 302
7 262 204 214 315 261 291 341 249 284 328 295 287 272 275
8 391 177 208 289 218 344 314 276 336 331 289 314 293 274
9 388 332 295 400 317 470 481 398 441 383 413 411 384 393
10 377 273 264 332 337 338 402 304 422 285 387 307 360 303
11 310 306 244 263 235 381 318 339 357 269 303 322 293 309
12 332 234 243 253 219 353 296 310 336 243 283 295 285 273
13 386 251 371 235 267 346 313 357 385 305 322 333 344 294
Totaal 4567 261 3719 311 3825 345 4894 321 5353 299 4691 319 4472 306
Chrysant, potmaat 9 cm (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 24 31 16 38 2 39 0 40 4 23 2 0 9 0
2 72 26 77 29 151 38 34 37 41 38 75 0 75 0
3 219 24 282 33 331 33 438 35 374 36 381 35 329 33
4 343 37 303 31 296 29 382 30 185 38 288 0 302 0
5 237 36 224 30 202 24 235 31 93 41 177 0 198 31
6 237 30 251 23 205 32 281 22 246 37 244 30 244 28
7 253 35 247 26 238 32 264 26 276 36 259 31 256 31
8 393 32 320 26 325 37 535 36 635 29 498 33 442 32
9 397 38 465 26 509 36 961 34 769 27 746 32 620 32
10 496 38 530 29 459 36 949 26 626 31 678 30 612 31
11 466 33 359 33 357 38 615 26 361 30 445 30 432 31
12 60 36 41 40 51 36 47 29 16 40 38 34 43 36
13 54 42 95 37 29 38 20 40 70 40 39 0 53 0
Totaal 3252 34 3208 29 3154 34 4761 30 3695 32 3870 32 3614 32
2005-2007 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
2003 2004 2005 2006
2005 2006 2007
2007
2003-2007
2005-2007 2003-2007
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Chrysant, potmaat 13 cm (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 7 0 0 0 0 0 0 2 60 1 60 0 51
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
6 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 0 35
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 53 0 53
8 1 28 1 38 0 0 0 0 1 12 0 12 1 24
9 2 85 0 37 0 0 0 18 0 34 0 28 1 63
10 0 0 0 0 0 51 0 27 9 14 3 16 2 16
11 18 48 15 72 6 53 4 10 36 37 15 36 16 46
12 0 0 0 0 0 24 0 0 3 14 1 15 1 15
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 22 50 16 70 7 52 5 13 51 32 21 32 20 42
Chrysant, potmaat 23 cm (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 0 130 0 0 0 141 1 61 22 147 8 142 5 142
2 2 99 0 164 3 28 21 150 51 119 25 123 15 123
3 45 143 50 134 81 184 41 166 90 186 71 181 62 168
4 120 193 135 150 55 140 107 196 83 200 82 0 100 177
5 53 194 49 131 70 143 63 190 53 169 62 167 58 166
6 57 179 46 148 61 162 73 184 83 171 73 173 64 171
7 52 171 78 129 61 153 64 159 69 177 65 163 65 156
8 68 147 91 114 77 190 84 175 106 156 89 171 85 155
9 85 179 100 148 89 181 139 200 112 158 113 181 105 175
10 116 149 119 136 109 164 137 154 97 162 115 159 116 153
11 122 150 108 153 102 179 105 186 114 171 107 178 110 167
12 23 107 19 165 9 134 25 161 23 176 19 0 20 0
13 10 78 7 94 6 56 19 192 17 145 14 0 12 0
Totaal 753 164 803 140 724 166 881 179 920 167 842 171 816 163
Chrysant bol, potmaat 17 cm (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 185 0 185
2 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 185 0 185
3 0 0 0 0 0 182 0 0 0 265 0 214 0 214
4 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453
5 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200 0 200
6 25 160 1 94 63 172 16 154 17 173 32 169 24 167
7 108 146 58 110 89 202 82 185 142 151 104 174 96 160
8 186 167 216 117 252 152 249 167 147 166 216 161 210 153
9 138 137 144 101 90 146 124 112 83 140 99 130 116 125
10 72 101 73 130 24 117 45 123 61 161 43 140 55 127
11 3 82 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 532 145 491 113 519 160 516 152 450 156 495 156 502 146
2005-2007 2003-2007
20072003 2004 2005 2006
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Cupressus macrocarpa 'Goldcrest Wilma' (*1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 304 113 328 97 423 84 267 112 318 118 336 102 328 103
2 319 118 337 107 439 87 246 117 298 112 328 102 328 106
3 501 132 450 109 481 101 314 126 442 119 412 114 437 117
4 647 146 582 117 660 104 426 129 578 117 555 115 579 122
5 466 150 560 119 531 101 420 132 575 110 508 113 510 121
6 364 137 586 106 502 100 320 122 437 104 420 107 442 112
7 365 110 438 86 359 96 220 131 311 105 297 108 339 103
8 305 108 344 80 311 105 287 120 356 94 318 105 321 100
9 501 112 529 90 535 104 426 120 507 97 489 106 500 104
10 563 105 655 75 519 93 453 113 661 84 544 95 570 92
11 616 99 669 80 534 100 594 105 780 85 636 95 639 93
12 593 94 591 74 425 99 402 122 566 88 464 101 515 93
13 358,5 100,6 573,9 77,63 308,9 96,83 275,8 122,8 348,7 91,13 311 102 373 94
Totaal 5902 118 6643 93 6028 98 4651 120 6177 100 5619 105 5880 105
Cyclamen grootbloemig (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 324 128 599 121 600 125 523 127 657 111 593 121 541 121
2 219 127 514 125 426 144 522 135 569 127 506 134 450 131
3 103 120 162 151 50 190 223 156 281 170 184 166 164 157
4 23 153 42 110 32 171 46 157 44 169 41 165 37 151
5 41 197 46 167 58 188 60 166 28 160 49 173 47 176
6 45 145 62 146 76 140 67 152 41 129 61 142 58 144
7 70 110 106 116 95 116 75 112 116 144 95 126 92 122
8 112 85 114 121 198 132 166 108 156 143 173 128 149 120
9 217 106 311 112 343 136 349 131 470 106 387 122 338 118
10 413 126 605 96 650 106 673 102 718 102 680 103 612 105
11 515 124 841 102 713 125 868 100 809 115 797 113 749 112
12 401 126 1175 104 700 123 847 114 753 121 767 119 775 115
13 379 114 917 123 736 125 759 120 683 124 726 123 695 122
Totaal 2861 122 5495 113 4677 127 5177 119 5326 120 5060 122 4707 120
Cyclamen midi (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 88 85 80 81 127 79 121 82 82 80 110 80 100 81
2 39 80 13 69 17 96 60 82 48 85 42 85 35 83
3 14 91 13 85 2 60 62 99 43 96 35 97 27 95
4 8 131 3 140 33 135 25 97 43 112 34 116 22 118
5 55 148 69 130 57 129 3 74 54 120 38 124 47 131
6 77 119 53 113 56 103 57 100 71 100 61 101 63 107
7 58 97 69 93 46 93 50 68 93 93 63 86 63 90
8 72 87 114 78 67 95 94 76 64 91 75 86 82 84
9 164 86 170 61 153 93 152 90 114 82 139 89 151 82
10 223 94 187 65 216 79 226 74 173 80 205 77 205 79
11 223 98 261 76 275 86 323 70 237 83 278 79 264 82
12 452 89 352 82 197 89 173 74 187 85 186 83 272 85
13 158 87 191 84 114 83 125 77 147 85 129 82 147 84
Totaal 1631 94 1575 80 1359 90 1471 78 1358 88 1396 85 1479 86
20072005
2007
2006
2005-2007 2003-2007
2005-2007 2003-2007
200620052004
2003 2004
2003
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Cyclamen kleinbloemig (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 611 67 591 67 728 74 907 72 807 73 814 73 729 71
2 559 66 528 70 437 93 597 68 576 81 537 79 540 75
3 418 71 251 77 176 99 294 79 404 93 291 90 308 83
4 53 68 41 53 37 79 131 74 43 88 70 78 61 73
5 33 110 69 68 78 88 83 79 105 82 89 83 74 82
6 29 94 47 74 74 86 91 69 140 74 101 75 76 77
7 123 64 110 68 135 71 177 53 262 82 192 71 161 69
8 208 65 204 64 269 78 282 63 523 79 358 75 297 72
9 346 70 583 52 718 77 870 79 1174 73 921 76 738 72
10 717 79 890 60 1146 67 1054 69 1645 71 1282 69 1091 69
11 885 80 1206 68 1420 74 1386 68 1827 76 1544 73 1345 73
12 866 76 1285 71 1225 72 1400 68 1531 74 1385 72 1261 72
13 882 69 1463 73 1156 70 1161 74 1174 76 1164 73 1167 73
Totaal 5730 73 7267 68 7601 75 8434 71 10211 76 8749 74 7849 72
Dieffenbachia compacta (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 152 67 146 73 162 66 159 60 153 72 158 66 154 68
2 185 62 141 74 160 64 191 61 171 75 174 66 170 67
3 197 69 178 73 174 66 173 71 148 79 165 72 174 72
4 180 79 185 70 174 74 165 72 111 75 150 74 163 74
5 185 63 197 72 170 75 154 67 136 67 153 70 168 69
6 178 61 168 71 153 66 131 67 126 64 136 66 151 66
7 208 53 166 48 118 56 109 55 137 46 121 52 148 51
8 178 43 132 59 126 63 130 63 165 55 140 60 146 56
9 189 68 189 62 169 63 181 65 189 62 180 64 183 64
10 186 67 156 64 156 54 136 56 160 55 151 55 159 59
11 133 61 107 57 141 50 147 54 137 48 142 51 133 54
12 136 60 108 53 104 49 101 49 109 46 105 48 112 52
13 126 62 137 52 134 52 113 57 97 54 115 54 121 55
Totaal 2233 63 2010 65 1941 62 1889 62 1837 62 1889 62 1982 63
Draceana Marginata, potmaat 13 cm (stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 6373 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1275 77
2 6508 88 0 0 30 215 0 0 0 0 10 215 1308 88
3 11856 66 0 0 1728 60 1080 76 0 0 936 66 2933 66
4 7312 58 0 0 1536 37 0 0 0 0 512 37 1770 54
5 3144 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 38
6 3448 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 37
7 8336 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1667 41
8 2176 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 27
9 1904 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 59
10 1576 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 52
11 1320 59 0 0 80 65 0 0 1 290 27 68 280 59
12 768 35 192 38 0 0 0 0 40 290 13 290 200 46
13 0 0 0 0 0 0 0 0 80 290 27 290 16 290
Totaal 54721 59 192 38 3374 51 1080 76 121 290 1525 63 11898 59
2003-2007
2005-2007 2003-2007
2007
2005-2007
2005-2007
2005 2006
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Draceana Lemon, potmaat 17 cm (stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 10092 335 72 178 942 334 582 412 843 391 789 373 2506 341
2 15343 312 360 177 774 332 594 347 773 371 714 350 3569 313
3 16025 328 0 0 206 380 670 396 578 375 485 385 3496 333
4 14818 313 420 61 402 323 1035 366 0 0 479 354 3335 310
5 10086 327 48 370 228 351 753 386 0 0 327 378 2223 331
6 360 297 60 70 18 368 1091 404 0 0 370 403 306 365
7 858 315 0 0 300 384 522 392 0 0 274 389 336 351
8 552 330 0 0 956 411 1008 380 0 0 655 395 503 381
9 596 264 1524 315 1537 381 1695 390 0 0 1077 386 1070 352
10 464 303 642 313 9953 332 691 440 0 0 3548 339 2350 337
11 294 331 1284 325 1332 358 310 418 0 0 547 370 644 348
12 236 330 4314 326 552 406 1140 391 0 0 564 396 1248 345
13 138 319 36 325 455 406 439 391 0 0 298 398 214 386
Totaal 69862 321 8760 301 17655 349 10530 391 2194 380 10126 366 21800 332
Draceana compacta, potmaat 27 cm (stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 0 0 5 3650 0 0 22 3318 224 2084 82 2195 50 2224
2 0 0 30 2417 21 2548 21 3755 30 3063 24 3115 20 2909
3 0 0 14 2696 5 2900 9 3169 31 1900 15 2265 12 2367
4 0 0 15 2600 5 2900 18 2694 16 2675 13 2713 11 2681
5 1 4250 43 2715 26 1731 5 2640 4 2700 12 1971 16 2405
6 12 3500 62 2381 6 3833 69 1799 43 3302 39 2450 38 2493
7 14 3143 11 3091 6 3750 1 2600 10 2980 6 3229 8 3164
8 0 0 22 3000 1 3000 8 2450 1 2800 3 2540 6 2856
9 10 2750 36 2903 0 0 1 2000 337 1082 113 1085 77 1298
10 28 3611 20 3050 77 2472 12 3833 23 1857 37 2492 32 2757
11 5 3950 19 2632 15 2647 24 1958 54 1359 31 1721 23 1964
12 39 3197 7 2714 18 1847 4 2325 17 2835 13 2327 17 2758
13 41 3293 147 2082 6 3833 25 3082 24 2565 18 2938 49 2480
Totaal 150 3322 431 2488 186 2485 219 2601 814 1765 406 2025 360 2244
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia) (* 1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs       hoev prijs      hoev prijs
1 31 135 78 140 22 72 24 116 264 158 103 149 84 146
2 0 0 0 0 9 80 1 26 83 49 31 52 19 52
3 1 207 15 27 0 1266 2 25 1 91 1 74 4 44
4 1 106 1 79 3 147 35 84 1 109 13 90 8 90
5 48 104 6 35 1 228 0 0 4 56 2 103 12 97
6 4 113 8 30 1 166 1 56 0 403 1 156 3 76
7 5 13 1 70 1 13 1 42 0 93 1 43 2 29
8 1 68 1 89 1 150 0 0 11 34 4 40 3 46
9 9 110 4 144 9 113 4 108 11 117 8 114 7 117
10 37 111 29 109 82 88 71 82 35 142 63 96 51 99
11 502 120 541 102 617 95 734 95 608 99 653 96 600 101
12 4527 111 4451 96 6313 101 5978 105 6454 102 6249 103 5545 103
13 8740 86 9918 91 8317 100 10475 95 11739 92 10177 95 9838 93
Totaal 13907 96 15053 93 15377 100 17325 98 19211 96 17304 98 16175 97
2003 2004 2005 2006
2005 2006
2007
2007
2005-2007
2005-2007 2003-2007
2003-2007
2003 2004
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Ficus Benjamina, potmaat 13 cm (stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 192 58 0 0 1607 86 1536 107 1852 98 1665 97 1037 95
2 372 80 0 0 240 43 0 0 0 0 80 43 122 66
3 252 141 0 0 120 35 0 0 0 0 40 35 74 107
4 272 121 0 0 0 0 0 0 288 90 96 90 112 105
5 2884 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 90
6 2472 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 494 84
7 576 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 90
8 1176 56 130 53 0 0 128 101 0 0 43 101 287 59
9 576 102 96 85 32 105 152 67 64 108 83 82 184 95
10 2688 46 0 0 0 0 1208 43 0 0 403 43 779 45
11 0 0 0 0 0 0 768 37 0 0 256 37 154 37
12 0 0 136 182 0 0 1464 61 72 122 512 64 334 73
13 0 0 262 74 0 0 592 78 0 0 197 78 171 77
Totaal 11460 76 624 95 1999 78 5848 69 2276 98 3374 77 4441 77
Ficus Benjamina, potmaat 17 cm (*1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 6 338 0 240 2 349 1 359 1 517 1 392 2 357
2 4 280 8 198 0 570 2 124 1 569 1 290 3 236
3 3 364 3 216 1 461 0 598 1 777 1 596 2 361
4 2 382 0 392 0 485 0 670 1 766 0 692 1 494
5 5 245 1 341 0 300 1 248 1 379 1 304 2 274
6 4 194 0 616 4 123 4 156 1 336 3 168 3 184
7 4 195 1 331 9 97 4 94 1 315 4 106 4 131
8 1 234 6 183 13 124 22 112 1 334 12 124 9 135
9 7 186 2 204 4 139 13 91 1 192 6 104 5 132
10 12 178 6 188 4 108 6 126 0 569 3 126 6 162
11 2 245 2 178 2 108 2 187 0 85 1 135 2 169
12 0 225 0 384 1 174 0 415 0 108 1 198 1 231
13 0 0 0 388 0 161 0 593 0 450 0 261 0 311
Totaal 50 237 30 213 42 144 56 129 9 426 35 159 37 189
Ficus Benjamina, potmaat 21 cm (1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 20 549 1 538 6 486 17 342 3 589 9 405 10 469
2 13 446 0 618 3 481 3 385 1 569 2 458 4 452
3 11 488 0 624 3 537 2 521 2 466 3 514 4 501
4 17 508 1 629 5 520 3 465 3 426 4 479 6 499
5 15 516 1 597 6 458 6 448 8 461 7 456 7 484
6 8 543 1 563 7 416 8 453 6 400 7 425 6 461
7 14 428 1 478 5 349 9 332 7 359 7 345 7 381
8 14 432 1 434 18 432 10 381 4 490 11 423 10 426
9 33 428 3 465 21 427 13 403 13 478 16 435 16 433
10 27 414 2 433 12 391 11 373 10 434 11 398 12 406
11 15 435 1 430 8 380 10 401 5 482 8 412 8 421
12 13 466 1 438 8 436 5 540 2 596 5 494 6 480
13 13 531 0 416 6 454 9 609 6 536 7 544 7 538
Totaal 212 468 12 486 107 433 106 416 72 466 95 435 102 450
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Ficus Benjamina, potmaat 24 cm (*1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 8 888 5 937 5 786 5 742 22 590 11 646 9 719
2 2 700 4 915 2 801 4 733 1 876 2 777 3 810
3 3 774 2 1080 2 828 3 591 1 899 2 699 2 790
4 3 906 1 1103 2 925 2 705 0 1019 1 807 2 881
5 5 995 3 1085 1 832 3 754 0 1138 1 788 2 941
6 4 854 4 979 2 704 2 668 0 1038 2 704 2 830
7 4 671 4 872 2 733 4 618 1 853 2 687 3 729
8 4 584 2 778 1 755 2 666 1 776 2 722 2 682
9 8 589 5 746 3 560 6 467 5 648 5 552 6 597
10 17 473 5 691 6 553 2 569 1 824 3 588 6 542
11 10 528 2 788 9 556 4 521 2 896 5 590 5 586
12 3 624 3 786 4 576 2 600 1 954 3 646 3 668
13 5 856 3 755 2 843 6 841 1 1074 3 872 3 848
Totaal 75 672 42 861 42 671 47 655 38 684 42 669 49 703
Guzmania 'Empire' (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 67 96 66 88 40 98 34 86 41 75 38 87 50 90
2 112 86 91 85 34 99 47 111 44 82 42 98 66 90
3 104 89 104 85 47 97 61 91 18 97 42 94 67 90
4 72 91 75 90 37 97 53 89 18 77 36 90 51 90
5 83 100 74 87 32 100 39 83 18 65 30 86 49 91
6 73 83 64 79 32 94 38 69 15 67 28 78 44 80
7 80 63 56 63 48 68 26 64 16 65 30 67 45 64
8 62 77 41 82 36 73 22 84 16 74 24 76 35 78
9 81 85 52 88 39 90 28 91 17 74 28 88 43 87
10 78 96 43 84 39 83 26 79 16 71 27 79 40 87
11 67 92 46 86 36 72 38 69 13 58 29 69 40 80
12 72 96 49 88 34 87 28 85 19 61 27 80 40 88
13 92 94 40 96 30 87 25 82 12 84 22 85 40 91
Totaal 1043 88 803 85 483 88 464 85 262 74 403 84 611 86
Hydrangea (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 102 111 44 81 20 140 23 226 65 132 36 153 51 124
2 64 132 118 72 103 67 81 96 47 134 77 91 83 92
3 134 104 172 72 181 86 157 86 192 109 176 94 167 91
4 400 92 432 75 601 82 425 99 510 119 512 99 473 93
5 884 103 1102 91 1358 101 1205 117 1636 112 1400 110 1237 106
6 1292 97 1510 86 1864 85 1987 95 2767 86 2206 88 1884 89
7 1559 88 1854 84 2013 79 2291 78 3144 97 2483 86 2172 86
8 1622 75 1633 79 2151 77 2246 80 2516 91 2304 83 2034 81
9 2075 103 2541 79 2528 96 3064 99 3102 104 2898 100 2662 96
10 1999 112 2495 95 2616 103 2620 121 2913 116 2716 113 2529 110
11 1471 123 2272 95 2100 102 2186 113 2340 113 2208 110 2074 108
12 788 161 1435 105 1137 124 1332 120 1355 118 1275 120 1209 122
13 320 127 513 116 325 145 565 118 462 117 451 124 437 123
Totaal 12709 105 16121 89 16996 95 18183 102 21049 104 18743 100 17011 99
2005-2007
2005-2007 2003-2007
20052003 2006 2007
2005 2006 2007
2004
2003-2007
20042003
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Kalanchoë (* 1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 3207 58 3044 65 4071 63 4368 57 4036 67 4158 62 3745 62
2 4393 54 4522 59 5220 60 5091 61 5338 70 5217 64 4913 61
3 5126 55 5145 63 7582 61 6429 60 6502 80 6838 66 6157 64
4 7006 68 6678 69 5726 72 7755 64 6852 79 6778 71 6803 70
5 5766 87 6035 79 6233 83 7326 78 5929 88 6496 83 6258 83
6 4632 72 5348 71 5910 65 5314 73 5586 83 5603 73 5358 73
7 4580 65 4853 65 5375 55 5659 52 5016 72 5350 59 5097 61
8 4489 56 4880 55 5133 62 5283 55 5122 74 5179 63 4981 60
9 4211 73 4966 62 5505 66 4491 87 5412 76 5136 75 4917 72
10 3917 74 4211 61 5306 44 5190 54 4803 59 5100 52 4685 57
11 3721 56 4139 53 4789 44 4196 55 4606 58 4530 52 4290 53
12 3570 55 4246 46 4560 40 3939 57 4235 56 4245 51 4110 50
13 3982 48 4753 43 4343 40 3803 53 4334 50 4160 48 4243 47
Totaal 58600 64 62822 62 69753 59 68845 63 67771 71 68789 64 65558 64
Phalaenopsis  (* 1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 940 526 1187 459 1818 517 2005 522 2616 510 2146 516 1713 509
2 1331 525 1853 475 2183 526 2570 548 3080 557 2611 545 2203 531
3 1368 513 1944 462 2428 512 2789 538 3452 562 2890 540 2396 524
4 1389 518 1820 457 1932 514 2817 535 3243 521 2664 524 2240 512
5 1632 484 2044 473 2602 526 3287 517 3985 488 3291 508 2710 500
6 1310 382 1665 458 2197 440 2381 466 3617 445 2732 450 2234 443
7 1273 366 1550 417 2052 372 2638 377 3127 422 2606 394 2128 394
8 1209 385 1512 419 2067 433 2624 393 2930 452 2540 427 2068 421
9 1450 434 2053 416 2176 519 2456 524 3515 496 2716 511 2330 485
10 1277 513 2033 432 2454 491 2598 543 3869 480 2973 501 2446 491
11 1114 522 1868 473 2291 507 2253 570 3671 470 2738 508 2239 503
12 1258 550 1674 514 2456 495 2498 586 3914 468 2956 509 2360 514
13 1661 512 2364 529 2701 497 3070 530 4505 467 3425 494 2860 502
Totaal 17212 479 23567 462 29356 490 33987 511 45523 486 36289 495 29929 488
Rosa (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 1046 72 1083 86 1678 80 1729 81 1949 80 1785 80 1497 80
2 1621 126 1767 125 2354 120 2669 125 2830 125 2618 123 2248 124
3 1764 100 1825 115 2384 111 2816 101 2608 129 2603 113 2279 112
4 1714 130 2013 121 2358 122 3058 114 2774 116 2730 117 2383 120
5 1922 183 2184 169 2557 165 2957 169 3261 152 2925 162 2576 166
6 1740 113 2020 113 2342 105 2372 109 2945 92 2553 101 2284 105
7 1741 98 1764 99 2206 105 2621 72 2633 85 2487 86 2193 90
8 1661 80 1778 88 2041 96 2394 64 2615 83 2350 80 2098 82
9 1561 88 1564 82 2152 95 2084 97 2604 92 2280 95 1993 92
10 1432 82 1458 76 2000 72 2262 72 2336 74 2200 73 1898 74
11 1220 83 1253 82 1749 72 1974 72 2225 75 1983 73 1684 76
12 1082 81 1167 80 1686 60 1908 75 2136 71 1910 69 1596 72
13 1180 78 1521 67 1457 60 1884 70 1966 73 1769 68 1602 70
Totaal 19684 105 21396 104 26963 101 30728 97 32882 99 30191 99 26331 101
2007
2005-2007
2005 20062003 2004
2003-2007
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Saintpaulia
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 1726 52 1536 54 1682 62 1577 54 1482 63 1580 60 1601 57
2 1916 68 1922 64 2011 71 1914 68 1666 74 1864 71 1886 69
3 2538 69 2312 71 2449 66 2233 69 2115 79 2266 71 2329 71
4 2899 61 2651 59 2437 64 2237 67 2140 61 2271 64 2473 62
5 2758 79 2835 63 2525 71 2555 71 2198 63 2426 69 2574 70
6 2183 55 2225 51 2172 52 1778 54 1914 48 1955 51 2055 52
7 2222 38 2028 44 1898 37 1604 39 1608 50 1703 42 1872 41
8 1935 38 1854 41 1735 39 1607 43 1246 53 1529 44 1675 42
9 1856 52 1909 45 1844 51 1450 65 1374 54 1556 56 1687 53
10 1872 57 1766 48 1906 42 1473 51 1350 54 1576 48 1673 50
11 1813 47 1569 47 1663 40 1440 44 1211 51 1438 44 1539 45
12 1852 46 1679 48 1633 40 1551 43 1135 52 1440 44 1570 45
13 1767 41 1629 45 1346 40 1061 50 896 54 1101 47 1340 45
Totaal 27338 55 25915 53 25300 53 22478 57 20336 59 22705 56 24273 56
Schefflera arboricola 'Compacta' (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 33 315 27 325 25 318 23 248 17 474 21 333 25 327
2 29 290 16 338 13 317 9 408 10 547 10 416 15 351
3 80 158 13 417 12 340 11 398 15 448 13 400 26 255
4 51 222 18 308 18 316 9 569 12 411 13 404 22 302
5 22 251 28 255 11 408 9 542 19 225 13 348 18 294
6 17 303 27 220 8 396 20 282 7 513 12 354 16 297
7 28 193 13 286 16 234 18 240 48 135 27 177 25 192
8 20 222 11 280 14 268 20 257 7 445 13 292 14 270
9 41 275 22 293 13 353 21 321 16 321 17 329 23 303
10 36 314 20 276 16 197 12 327 10 433 12 298 19 300
11 12 298 11 392 15 253 9 327 10 382 11 311 11 324
12 16 333 10 360 8 321 8 355 9 366 8 348 10 345
13 25 276 14 384 8 414 8 452 8 397 8 422 13 356
Totaal 412 248 229 306 177 308 176 334 187 330 180 324 236 294
Spathiphyllum, potmaat 10 cm (*1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 17 131 32 79 40 81 52 97 75 91 56 90 43 92
2 26 192 40 144 66 112 34 135 114 94 71 106 56 119
3 34 134 45 103 70 86 59 98 66 109 65 97 55 103
4 60 104 38 95 88 77 69 94 43 120 67 92 60 95
5 51 142 54 93 62 89 70 118 68 145 67 0 61 118
6 46 116 49 58 38 94 46 107 48 154 44 0 45 106
7 29 89 41 53 37 71 18 119 31 111 28 0 31 83
8 26 90 22 50 33 99 35 95 33 101 34 98 30 90
9 22 117 26 73 51 132 44 128 24 151 40 134 34 123
10 38 121 48 59 45 118 55 97 30 127 43 111 43 101
11 27 96 29 59 90 88 46 108 51 166 62 114 49 105
12 56 112 31 68 58 140 58 139 29 128 48 137 46 122
13 53 145 42 117 27 89 33 161 26 116 29 125 36 129
Totaal 485 122 497 83 703 98 619 113 639 120 654 110 589 107
2005-2007 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
20072003 2004 2005 2006
2005-2007 2003-2007
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Spathiphyllum, potmaat 12 cm (*1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 68 106 169 92 124 87 181 88 130 94 145 89 134 92
2 117 116 173 107 168 99 225 87 79 104 157 94 152 100
3 123 113 200 99 137 86 284 86 123 112 181 91 173 96
4 128 115 123 94 146 97 209 80 128 102 161 91 147 96
5 118 116 100 86 155 86 174 76 101 99 143 0 130 91
6 135 103 129 76 158 79 201 71 112 78 157 0 147 81
7 140 95 106 66 139 74 185 41 102 71 142 0 134 68
8 139 102 178 76 231 77 183 55 133 91 182 73 173 78
9 119 96 123 81 229 86 210 75 102 87 181 82 157 84
10 132 102 135 70 169 80 163 73 98 90 143 80 140 82
11 147 90 136 75 165 78 180 66 86 85 143 74 142 78
12 109 99 89 67 119 63 134 70 151 66 134 67 120 73
13 115 115 146 78 119 74 112 76 74 71 102 74 113 83
Totaal 1591 105 1806 84 2059 82 2441 73 1419 89 1973 80 1863 85
Spathiphyllum, potmaat 17 cm (*1000 stuks)
005-2007 2003-2007
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007        Gem. Gew.     Gem. Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 85 256 74 259 99 211 98 255 92 254 96 239 90 246
2 107 245 89 264 128 201 111 266 120 261 120 241 111 246
3 118 253 91 260 116 194 103 260 110 268 110 239 108 246
4 105 261 89 244 113 208 103 254 88 257 101 238 100 244
5 123 269 96 236 133 232 123 249 98 260 118 0 114 249
6 95 256 95 225 98 215 106 245 117 238 107 0 102 236
7 94 224 100 198 70 210 86 199 84 238 80 0 87 214
8 84 224 94 186 67 233 87 226 72 238 75 232 81 220
9 102 236 117 206 96 271 116 266 91 257 101 265 104 246
10 104 253 90 204 76 261 96 231 82 245 85 244 90 238
11 75 231 100 182 81 245 70 237 72 245 74 243 80 225
12 71 245 77 175 80 219 80 231 63 240 75 229 74 221
13 58 244 103 189 60 224 72 208 52 237 61 221 69 215
Totaal 1221 247 1215 217 1218 223 1251 243 1141 250 1203 239 1209 236
Yucca (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 251 454 288 436 322 419 352 346 341 409 338 391 311 409
2 235 441 256 418 265 386 289 358 282 414 278 386 265 402
3 306 430 279 424 283 382 442 301 313 390 346 350 324 378
4 261 413 244 394 362 341 301 363 248 408 304 366 283 380
5 220 425 230 407 344 298 294 347 208 386 282 337 259 364
6 220 351 226 367 380 262 279 318 267 329 309 298 275 318
7 268 308 305 313 320 253 224 312 213 363 252 301 266 305
8 180 326 172 343 288 295 193 363 210 355 230 332 209 333
9 310 361 257 413 327 349 294 407 267 424 296 391 291 388
10 280 394 220 426 285 310 230 374 263 361 260 346 256 370
11 211 364 205 375 256 301 170 382 203 373 210 346 209 355
12 173 385 161 438 209 315 155 404 175 382 180 362 175 381
13 154 438 201 491 180 424 163 473 142 461 162 451 168 458
Totaal 3068 392 3043 402 3821 329 3387 357 3131 388 3446 356 3290 371
2005-2007 2003-2007
20072003 2004 2005 2006
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Yucca enkele stam (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 188 230 150 251 114 646 151 342 151 342
2 155 226 162 213 105 638 141 324 141 324
3 114 231 125 214 64 697 101 323 101 323
4 108 246 112 215 70 683 97 340 97 340
5 97 258 82 266 91 806 90 444 90 444
6 222 253 108 752 126 685 152 490 152 490
7 178 261 85 798 95 664 119 495 119 495
8 216 245 98 759 97 684 137 471 137 471
9 158 239 83 726 112 675 118 492 118 492
10 129 212 81 755 117 557 109 470 109 470
11 172 176 65 762 106 582 114 412 114 412
12 129 215 159 429 121 451 136 368 136 368
13 122 190 54 692 94 588 90 429 90 429
Totaal 1989 230 1365 473 1312 636 1555 415 1555 415
Yucca toef (* 1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 126 685 110 693 119 702 118 693 118 693
2 95 664 95 676 104 676 98 672 98 672
3 97 684 107 698 97 712 100 698 100 698
4 112 675 97 703 90 705 99 693 99 693
5 117 557 106 614 79 670 101 606 101 606
6 106 582 111 538 95 605 104 573 104 573
7 121 451 97 507 83 591 101 508 101 508
8 94 588 76 630 87 587 86 600 86 600
9 136 570 106 719 117 647 120 639 120 639
10 102 546 75 683 101 600 93 603 93 603
11 86 560 56 687 78 631 73 618 73 618
12 71 611 47 765 62 682 60 676 60 676
13 79 705 66 791 60 729 68 740 68 740
Totaal 1341 602 1151 661 1172 656 1221 638 1221 638
Zamioculcas, potmaat 14 cm (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 34 261 44 270 70 256 84 183 63 182 73 206 59 222
2 44 252 31 285 48 250 51 188 58 170 52 200 46 222
3 46 262 35 288 71 236 112 180 56 178 80 196 64 215
4 29 247 21 277 56 215 100 164 41 161 65 178 49 194
5 34 229 20 275 40 190 52 145 38 159 43 0 37 187
6 36 230 19 275 46 173 48 149 31 161 42 0 36 186
7 30 253 14 268 51 141 45 122 69 153 55 0 42 165
8 27 231 16 251 41 169 51 144 42 163 44 158 35 177
9 56 243 36 239 51 171 61 145 46 170 53 161 50 191
10 34 249 29 232 35 165 51 127 43 174 43 153 38 182
11 29 268 28 214 48 151 43 137 30 179 40 153 36 181
12 28 253 30 231 40 127 28 160 31 160 33 147 31 181
13 30 255 30 240 28 174 22 174 26 164 26 171 27 205
Totaal 457 249 351 256 625 192 748 158 574 168 649 172 551 195
20072003 2004 2005 2006
2003-2007
2005-2007 2003-2007
2007
2007
2005 2006
2005 2006
2005-2007
2005-2007
2003-2007
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Zamioculcas, potmaat 17 cm (*1000 stuks)
Jaar       Gem Gew.       Gem Gew.
Periode hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs hoev prijs      hoev prijs      hoev prijs
1 31 408 39 440 64 447 60 344 84 271 70 346 56 366
2 31 403 56 471 46 416 38 361 66 288 50 345 48 383
3 37 391 32 457 39 431 66 322 82 303 62 337 51 360
4 30 366 25 420 48 340 51 264 56 260 51 286 42 313
5 25 375 33 399 51 326 53 232 75 239 60 0 47 293
6 19 355 26 412 34 331 60 215 85 217 60 0 45 268
7 14 381 19 392 40 327 46 191 75 225 54 0 39 265
8 26 385 23 395 36 332 58 249 78 235 57 260 44 289
9 34 389 43 382 72 307 82 245 91 255 82 267 64 295
10 36 402 37 373 62 276 86 227 110 256 86 251 66 281
11 29 452 39 426 46 253 65 210 70 243 60 233 50 289
12 20 444 27 414 39 273 55 204 49 273 48 247 38 291
13 24 435 25 411 29 324 42 253 36 284 36 282 31 326
Totaal 355 399 422 418 607 338 763 253 956 256 775 276 621 310
2005-2007 2003-2007
2003 2004 2005 2006 2007
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3 Toelichting bij saldobegrotingen  
3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk vindt u de algemene uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de saldobegrotingen 
van groenten, snijbloemen en potplanten. Onder de saldobegrotingen vindt u de specifieke uitgangspunten die 
gelden voor de betreffende begroting. 
 
In dit boek zijn de saldobegrotingen weergegeven van een groot aantal teelten. Onder een teelt wordt een uniforme 
groep zaailingen, stekken of planten van een zelfde soort of cultivar/ras verstaan, die in een zelfde periode is 
opgezet en die op een zelfde wijze wordt geteeld. Per gewas zijn meerdere teelten en dus saldobegrotingen te 
onderscheiden. 
 
De in de saldi opgenomen begrotingsgegevens zijn gebaseerd op gemiddelde omstandigheden van goed geleide 
moderne bedrijven. Dit betekent, dat de specifieke invloed van een bepaald jaar en de specifieke invloeden van het 
ondernemerschap, zowel ten aanzien van de opbrengsten, als van de toegerekende kosten zijn uitgeschakeld. De 
uitkomsten van de opgenomen saldobegrotingen moeten altijd aan de bedrijfsspecifieke situatie worden aangepast 
(opbrengsten, kosten en arbeid!). 
 
De saldobegrotingen van groenten en snijbloemen zijn per bruto m² opgesteld, waarbij uitgegaan wordt van 4% 
onbeteelbaar oppervlak. Dit is doorberekend in de opbrengsten en in de kosten. 
 
In de saldobegrotingen is het jaar opgesplitst in 13 periodes van vier weken. De indeling van de begindata van de 
weken en periodes is opgenomen in een tabel op de laatste pagina van dit boek (hoofdstuk 0). 
 
 
3.2 Productie 
Het productieniveau in kg, stuks of bos zal van jaar tot jaar iets verschillen; als regel is er een stijgende lijn in het 
productieniveau te onderkennen. In de saldobegrotingen is het productieniveau gehanteerd dat op dit moment 
realiseerbaar is op een goed geleid modern bedrijf.  
 
In de praktijk bestaan ertussen de bedrijven grote verschillen. Het hoogste opbrengstniveau ligt op ongeveer 
tweemaal het niveau van het laagste. Op een bedrijf met een verouderde bedrijfsuitrusting of een ongunstige vorm 
van het bedrijf zal het teeltsaldo afwijken van de in deze brochure opgenomen saldi en veelal lager zijn. Voor een 
begroting van een bedrijfsspecifieke situatie zal dit productieniveau dus moeten worden aangepast. In de regel geldt 
voor alle gegevens, dat ze met de nodige voorzichtigheid moeten worden gebruikt. 
Niets is betrouwbaarder dan uw eigen gegevens en de juiste inschattingen van uw eigen bedrijf.  
De vermelde gegevens in deze uitgave zijn dan ook normatieve richtlijnen, die altijd moeten worden gecorrigeerd 
voor de feitelijke situatie. Pas dan is een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te verwachten. 
 
Glasgroenten 
De productie van de groenten is gebaseerd op de gemiddelde productie van de afgelopen 5 jaar. Als uitgangspunt 
wordt de gemiddelde productie genomen van bedrijven, met een productie boven het algemeen gemiddelde.  
 
Bloemisterij 
Ook de productie van de bloemen is gebaseerd op de gemiddelde productie van de afgelopen 5 jaar. Als uitgangs-
punt wordt de gemiddelde productie genomen van bedrijven, met een productie boven het algemeen gemiddelde.  
Voor enkele bloemisterijgewassen zijn alleen begrotingen gemaakt voor de volproductieve fase. Er moet dan alsnog 
rekening worden gehouden met één of meer aanloopjaren. 
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3.3 Opbrengsten 
Ten aanzien van de te verwachten prijzen van de producten wordt de individuele tuinder met grotere onzekerheden 
geconfronteerd dan bij de te verwachten productie. De in de begroting gehanteerde opbrengsten zijn het product 
van de veilingprijzen van de laatste vijf jaren en het op goed geleide bedrijven haalbaar geachte productieniveau. Er 
is niet met marktprognoses gewerkt. Bij de prijsberekening is een gewogen gemiddelde van de voorgaande vijf jaren 
gehanteerd van omzet en aanvoer van het Nederlands product.  
Hiervoor is de volgende berekeningswijze gehanteerd:  
 
Omzet 2003 + Omzet 2004 + Omzet 2005 + Omzet 2006 + Omzet 2007 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanvoer 2003 + Aanvoer 2004 + Aanvoer 2005 + Aanvoer 2006 + Aanvoer 2007 
 
 
In hoofdstuk 2 zijn voor de belangrijkste snijbloemen en potplanten de aanvoer en prijzen van de laatste vijf jaar en 
de zo berekende prijs voor de dertien periodes van het jaar opgenomen. 
In alle saldobegrotingen wordt gewerkt met deze berekende periodeprijzen.  
 
Ook hierbij geldt, dat prijzen en geldopbrengsten aan de bedrijfsspecifieke situatie en mogelijkheden moeten worden 
aangepast. Op grond van eigen ideeën over de te verwachten marktontwikkelingen kunnen aanpassingen gemaakt 
worden. 
Er zijn ook prijsverschillen in rassen, typen en cultivars, waarmee rekening moet worden gehouden. 
 
 
3.4 Toegerekende kosten 
Definitie 
Toegerekende kosten zijn kosten, die direct aan de betreffende teelt kunnen worden toegerekend en evenredig met 
de oppervlakte variëren. 
 
Uitgangspunten 
Bij de toegerekende kosten is uitgegaan van de meest voorkomende begrotingssituaties op dit moment. Daarnaast 
zijn onder de saldobegrotingen een aantal uitgangspunten vermeld. 
Bij het opstellen van de saldobegrotingen zijn als algemene uitgangspunten gehanteerd: 
 
Plantmateriaal 
De kosten voor het plantmateriaal bij groentegewassen zijn gebaseerd op de prijzen van plantenkwekers, waarbij 
rekening wordt gehouden met korting. 
 
Gas 
Bij het begroten van het gasverbruik is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de invloed van de uitgangs-
punten op het gasverbruik. De volgende factoren hebben invloed op het gasverbruik:  
• het buitenklimaat; temperatuur, straling en wind 
• de ligging van het bedrijf binnen Nederland  
• de kasvorm,  
• de bedrijfsgrootte,  
• de ligging ten opzichte van andere bebouwing of kassen, 
• de aangehouden stooktemperatuur,  
• gebruik van minimumbuis,  
• CO2-dosering en  
• energiebesparende maatregelen (schermen, warmtebuffer).  
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Het gasverbruik bij de saldobegrotingen is berekend met Pregas (model van PPO). De uitkomsten van dit model 
worden regelmatig getoetst aan praktijkgegevens. In de berekeningen is uitgegaan van de uitgangspunten 
(stookregime, verwarmingssysteem, schermen) die onder het saldo staan.  
 
• Groente 
De berekeningen voor de groente met PREGAS zijn verder gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
• modern bedrijf van 40.000 m² (200 m bij 200 m); 
• dubbel glas in de gevels (isolatiepercentage 50%); 
• goothoogte 5 m; 
• het gemiddelde klimaat (temperatuur, zonnestraling en windsnelheid) over de jaren 1996 tot en met 2005 in 
Naaldwijk; 
• een bedrijf dat voor 75% beschut ligt (bijvoorbeeld door andere bedrijven); 
• voor stookteelten is standaard uitgegaan van  
o schermen ’s nachts;  
o een combicondensor; 
o aanvullend stoken voor CO2 doseren in de zomermaanden (mei-september) in combinatie met warmte-
opslag (100 m3 per ha). 
• indien er een WKK is voor levering van elektriciteit aan het net is gerekend met een elektrisch vermogen van 
0,5 MW / ha. De draaiuren zijn afgestemd op de warmte en CO2 behoefte. 
 
• Snijbloemen  
Voor snijbloemen is het gasverbruik ook berekend met Pregas. Er zijn dezelfde uitgangspunten als die bij de groente 
gehanteerd. Alleen aanvullend CO2-doseren is opgenomen daar waar nodig.  
 
• Potplanten 
Voor snijbloemen is het gasverbruik ook berekend met Pregas. Er zijn dezelfde uitgangspunten als die bij de groente 
gehanteerd. Alleen aanvullend CO2-doseren is opgenomen daar waar nodig. Er is een gasverbruik voor een jaarrond 
teelt berekend en via de teeltgebonden weekm2 toegerekend aan de teelt van 1000 planten. 
 
Stomen 
Bij ‘stomen’ staat de hoeveelheid gas vermeld die voor het stomen wordt gebruikt. De kosten voor grondontsmetting 
voor snijbloemen zijn opgenomen onder de post 'overige materialen'. 
 
Gewasbescherming 
De ‘gewasbeschermingsmiddelenkosten’ zijn gebaseerd op een gemiddelde bestrijding, waarbij een evenwicht 
ontstaat tussen voorkomen en bestrijden. In de gevallen, waarbij biologische bestrijding een goede mogelijkheid 
biedt, is deze meegerekend. Bij tomaat (alle soorten) wordt uitgegaan van het gebruik van hommels voor de 
vruchtzetting. 
 
Bemesting 
Voor de groenteteelten op steenwol is standaard uitgegaan van recirculatie. Indien er sprake is van vrije drainage 
bedragen de bemestingskosten ongeveer het dubbele van de kosten bij recirculatie. Deze hogere kosten bij vrije 
drainage worden veroorzaakt door de grotere watergift en de hoger geconcentreerde voedingsoplossing. 
Bij de bloemengewassen geteeld op steenwol is eveneens uitgegaan van recirculatie. 
 
Water 
Water is in de saldoberekeningen als pm-post opgenomen. De kosten kunnen per bedrijf, afhankelijk van het gebruik 
van bron-, bassin-, oppervlakte- en/of leidingwater, sterk variëren. 
 
Substraat 
Kosten voor substraat zijn in het geval van eenjarig substraat in de toegerekende kosten opgenomen. Wordt het 
substraat voor meer dan een teelt of een jaar gebruikt, dan behoren de kosten tot de kosten van duurzame 
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productiemiddelen. Bij Gerbera, Cymbidium en Anthurium zijn de substraatkosten wel als toegerekende kosten in de 
begroting opgenomen. Bij roos zijn alle substraatkosten opgenomen onder de kosten duurzame productiemiddelen. 
 
Overige materialen 
In de ‘overige materialen’ zitten onder andere de kosten voor schermfolie en hoesfolie (uitgezonderd bij roos). Bij 
glasgroenten ook kosten voor loopfolie, touw, clips, en reflectiemateriaal. Foliekosten worden alleen opgenomen bij 
hoofdteelten. Bij aardbeien en aubergines zijn bijen opgenomen voor de bestuiving. 
Bij bloemisterijgewassen is grond/loopfolie opgenomen onder de kosten duurzame productiemiddelen.  
 
Werk derden 
Onder ‘werk door derden’ zijn de kosten voor loonwerk opgenomen: het wassen van het dek, frezen en spitten van 
de grond, profileren, het maken van ruggen, gewas uitrijden,  pneumatisch zaaien etc. 
 
Vrachtkosten 
Onder de ‘vrachtkosten’ worden de kosten gerekend die in rekening worden gebracht als de producten door derden 
naar de veiling worden gebracht. Wordt gebruik gemaakt van een eigen wagen voor het veilingtransport, dan moeten 
deze kosten worden berekend. De vaste kosten van de vrachtwagen zitten al in de kosten van dpm.  
 
Fust en verpakking 
Onder 'fust en verpakking' vallen de kosten voor huur van poolfust en de kosten voor eenmalig fust, verpakkingen, 
labels e.d. veilingvoorschriften zijn het uitgangspunt. Voor bloemisterijgewassen kan dit per veiling verschillend zijn. 
 
Heffing en veiling-/afzetkosten 
De ‘heffingen’ van de groentesaldi hebben betrekking op de marketingheffing. Bij de glasgroenten saldi is uitgegaan 
van de veilingheffingen die golden in het jaar 2007. 
De ‘veilingkosten’ zijn gebaseerd op de gemiddelde netto percentages die door de veilingen op de geldopbrengst 
worden ingehouden. 
Op een aantal veilingen wordt naast de PT-heffing bij snijbloemen en planten een partijheffing en een karheffing 
geheven. De heffingen zijn als gemiddelde opgenomen bij de post heffingen en veilingkosten. 
 
Afvoer folie en gewas 
Bij de vruchtgroenten gewassen is een bedrag opgenomen voor de ‘afvoer van folies’ (loop- en/of schermfolie) en 
‘gewas’. Hierin zitten composterings-, stort- en transportkosten. 
 
Rente omlopend vermogen 
De ‘rente omlopend vermogen’ is de rente over het in de teelt vastgelegd vermogen. Om dit te berekenen moet 
gedurende de hele teelt bekeken worden wat het verschil is tussen de opbrengsten en de kosten om zo op elk 
moment het vastgesteld vermogen te weten. Hierover wordt dan de rente berekend. In de saldobegrotingen zijn 
deze rentekosten benaderd door 1% van de opbrengsten te rekenen. Er zijn enkele meerjarige gewassen, waarbij 
tijdens het eerste jaar de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Er is dan een negatief saldo tijdens het aanloopjaar. 
In die gevallen is in het aanloopjaar de rente verrekend over de investering van het plantmateriaal. Het plantmateriaal 
is dus beschouwd als de andere duurzame productiemiddelen (gemiddelde rente 5%).  
 
Als een omvangrijk deel van de werkzaamheden niet door vaste, maar door losse arbeidskrachten zullen worden 
verricht, variëren de kosten van het losse personeel evenredig met de productieomvang (bijvoorbeeld plukken van 
tomaten, oogsten van aardbeien, stekken van planten). Deze kosten zouden bij de toegerekende kosten kunnen 
worden opgenomen. In de gemaakte begrotingen is de arbeid echter buiten de toegerekende kosten gehouden.  
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3.5 Prijspeil 
De prijzen van de toegerekende kosten zijn gebaseerd op het prijspeil van december 2007. Voor de gasprijs is 
inclusief energiebelasting 0,27 /m3 voor ketel gebruik en 0,25 /m3 voor WKK gebruik aangehouden. Dit is de 
gasprijs op het moment dat begrotingen zijn gemaakt, namelijk april 2008. Daarnaast is in elke begroting de 
gascapaciteit (m3/uur.ha) weergegeven met bijbehorende kosten, die afhangt van de zogenaamde bedrijfstijd. Hoe 
minder uren de ketel of WKK draait in verhouding tot de afgesproken uurcapaciteit hoe hoger de kosten per m3 
uurcapaciteit zijn. 
Voor de elektriciteitsprijs (variabele deel) is  0,07/kWh aangehouden, tenzij anders aangegeven. In de praktijk 
varieert deze prijs nogal en is afhankelijk van het tijdstip waarop de elektriciteit gebruikt wordt. In de piekuren 
is de prijs hoger dan in de daluren. 
 
 
3.6 Arbeidsbegrotingen 
Daar waar mogelijk, zijn arbeidsbegrotingen opgesteld. Bij het opstellen van de arbeidsbegrotingen is, gebruik 
gemaakt van taaktijden die door tijdstudies zijn verkregen. Dit betekent dat ervan wordt uitgegaan dat het werk 
verricht wordt door personen met een ‘normale’ vaardigheid en een ‘normaal’ werktempo. Er wordt rekening 
gehouden met persoonlijke verzorging, bijkomende handelingen en storingen. 
Een arbeidsbegroting zal daarom aan de bedrijfsspecifieke situatie moet worden aangepast als gevolg van bijvoor-
beeld afwijkende vaardigheid, werkomstandigheden en werktempo (denk aan schooljeugd in de vakantieperiode, 
ziekte, ramadan etc.) Door deze verschillen kunnen variaties tussen bedrijven van meer dan 20% (naar boven en 
naar beneden) voorkomen. 
 
De arbeidsbegrotingen worden aangepast aan veranderingen in teeltduur, teeltwijze, opbrengsten en plantdichtheid. 
In de arbeidsbegrotingen zijn alleen teeltgebonden werkzaamheden opgenomen: plantklaar maken, planten, aanleg 
steenwol, gewasverzorging, vruchtzetting, oogsten, sorteren, gewasbescherming, opruimen en stomen. Andere 
werkzaamheden zoals veiling rijden, studieclub en controle vallen onder de algemene uren. Daar waar mogelijk was 
zijn de arbeidsbegrotingen per periode weergegeven.  
 
 
3.7 Voorbeeldberekening netto bedrijfsresultaat en 
rentabiliteit 
De saldobegrotingen kunnen ook gebruikt worden om het netto bedrijfsresultaat te berekenen. Het netto bedrijfs-
resultaat is het verschil tussen de opbrengsten en de som van de toegerekende kosten, arbeidskosten, kosten van 
duurzame productiemiddelen en algemene kosten. Daarnaast kan de rentabiliteit worden uitgerekend als kengetal 
voor de mate waarin de kosten worden goed gemaakt door de opbrengsten. 
 
Voor een fictief glasgroente bedrijf is hieronder het netto bedrijfsresultaat en de rentabiliteit berekend. Uitgegaan is 
van een bedrijf van 40.000 m². Uitgangspunt is de saldobegroting. Hierin zijn de opbrengsten en de toegerekende 
kosten weergegeven. Daar staan ook het aantal uren teeltarbeid per 1000 m² in vermeld. In Tabel 8 en Tabel 7 
staan de algemene uren en algemene kosten voor een groentebedrijf met buisverwarming weergegeven. Voor de 
kosten van de duurzame productiemiddelen (investeringen, afschrijvingen en onderhoud) is uitgegaan van bedrijfs-
type 1 (groente, buisverwarming, steenwol en recirculatie) uit Tabel 5. 
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Tabel 12. Voorbeeldberekening van het netto bedrijfsresultaat en de rentabiliteit 
Bedrijfsgrootte: 40.000  m2    
Opbrengsten:      
 AANTAL PRIJS OPBRENGST €/BEDRIJF €/m2 
 (kg)  (€) (€)   
      
TOTAAL (A) 56,5 0,80 45,17 1.806.800  45,17 
      
Toegerekende kosten:      
SALDOPOST HOEVEELHEID PRIJS BEDRAG   
  (€) (€)   
Plantmateriaal  2,5 0,65 1,63 65.000   
Substraat eenmalig   1,30 52.000   
Gas (verbruik en eb) (m3) 43,4 0,27 11,72 468.720   
Gas (cap. en transp.) (m3/h) 0,0125 97,00 1,21 48.500   
Gas (stomen) (m3) 0,0 0,270 0,00   
Elektriciteit (belichting) kWh 0,0 0,070 0,00   
Elektriciteit (koeling) kWh 0,0 0,070 0,00   
Elektriciteit (teruglevering) kWh      
Vloeibare CO2      
Overige ontsmetting      
Gewasbescherming   1,00 40.000   
Bemesting   0,90 36.000   
Water      
Overige materialen   0,65 26.138   
Werk derden   0,50 20.000   
Vrachtkosten      
Koelkosten 56,5 0,000 0,00   
Fust + verpakking 56,5 0,009 0,51 20.511   
Heffingen      
Veilingkosten 45,17 2,75% 1,24 49.687   
Afvoer folie + gewas   0,75 30.000   
Rente omlopend vermogen 45,17 1,00% 0,45 18.068   
   + ------ + ------  
TOTAAL  (B)   21,87 874.800  -21,87 
      
Arbeid:      
Teeltarbeid  39.600   16,00   15,84   633.600  -15,84 
Algemene uren  2.250   16,00   0,90   36.000  -0,90 
      
Duurzame productiemiddelen:      
Berekende rente grond  2.400.000  5% 3,00  120.000  -3,00 
Berekende rente investeringen  3.653.000  5% 2,51  100.500  -2,51 
Afschrijvingen en onderhoud   10,26  410.300  -10,26 
      
Algemene kosten:  40.000  1,85 1,85  74.000  -1,85 
   + ------ + ------  
Totale kosten:   56,23 2.249.200   
            
Netto bedrijfsresultaat:    442.400- -11,06 
      
Rentabiliteit:    80%  
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4 Aanvullende toelichting saldoberekeningen 
potplanten 
In tegenstelling tot glasgroenten en snijbloemen wordt het saldo van potplanten niet uitgedrukt in euro’s per vierkante 
meter, omdat de ruimtebehoefte gedurende de teelt niet constant is. Het saldo wordt daarom uitgedrukt in euro’s 
per 1000 afgeleverde planten. De saldogegevens krijgen meer waarde als de ruimtebehoefte erin betrokken wordt. 
De ruimtebehoefte per 1000 planten is afhankelijk van teeltduur, plantdichtheid, technische ruimtebenutting en orga-
nisatorische ruimtebenutting en wordt uitgedrukt in weekm². 
De ruimtebehoefte is hoog als de technische en organisatorische ruimtebenutting en de plantdichtheid laag zijn en 
de teeltduur lang is. Als de ruimtebehoefte bekend is, kan het saldo per netto weekm² worden berekend.  
 
Het saldo per netto weekm²- geeft aan hoeveel geld er per weekm² overblijft voor de arbeidskosten, kosten duur-
zame productiemiddelen en algemene kosten. Het saldo per weekm² is optimaal als de teeltruimte volledig wordt 
gebruikt: zowel de technische als de organisatorische ruimtebenutting zijn 100%.  
In de praktijk wordt die 100% benutting niet gerealiseerd. Dit betekent dat het gasverbruik per 1000 planten stijgt; 
er is immers bruto meer ruimte nodig om 1000 planten te telen en die (extra) ruimte wordt ook verwarmd. 
 
Door het saldo per weekm² te vermenigvuldigen met de ruimtebenutting en vervolgens met 52, is het saldo per m² 
bekend. Uit dit saldo moeten de kosten voor arbeid, rente, afschrijvingen en de algemene kosten worden betaald. 
 
In de saldobegroting is bij de uitgangspunten een indicatie van het aantal planten dat per jaar per m² kan worden 
geoogst bij volledige ruimtebenutting. Dit is berekend door het aantal weekm² te vermenigvuldigen met 52 en daarna 
te delen door 1000. Door de uitkomst te vermenigvuldigen met de gerealiseerde ruimtebenutting ontstaat het werke-
lijke aantal planten per m². 
 
 
4.1 Terminologie ruimtebezetting 
Technische ruimtebenutting 
De technische ruimtebenutting is een maat voor de verhouding tussen de netto of beteelbare kasoppervlakte en de 
bruto kasoppervlakte. Deze verhouding wordt weergegeven in procenten. De formule voor het berekenen van de 
technische ruimtebenutting is: 
 
Netto oppervlakte 
------------------------------------- x 100% 
bruto oppervlakte 
 
De technische ruimtebenutting varieert in de praktijk van 65 tot 90%. 
 
Organisatorische ruimtebenutting 
De organisatorische ruimtebenutting geeft aan hoe de netto kasoppervlakte wordt benut. Deze ruimtebenutting is 
afhankelijk van de totale ruimtebehoefte van het teeltplan. Het is praktisch onmogelijk om de netto oppervlakte 
continu voor 100% te benutten, omdat er afstemmingsverliezen tussen opeenvolgende partijen optreden. Als de 
organisatorische ruimtebenutting lager is dan 100% is er sprake van leegloop. Leegloop is het verschil tussen 
maximale (100%) benutting en de organisatorische ruimtebenutting.  
De formule is: 
 
totale benodigde ruimtebehoefte voor het teeltplan (week-m²) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100% 
beschikbare ruimte (week-m²)  
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Op de meeste bedrijven bedraagt de leegloop minimaal 10%; de organisatorische ruimtebenutting is dan 90%. 
Als uitgangspunt bij de saldobegrotingen in de Kwantitatieve Informatie geldt een technische ruimtebenutting van 
100% en een organisatorische ruimtebenutting van 100%; de leegloop is dus nul. 
 
 
4.2 Gebruik van de saldobegrotingen 
De saldoberekeningen zijn gebaseerd op de paragraaf 3.1 beschreven bedrijfssituatie. Deze berekeningen kunnen 
worden gebruikt als richtlijn. De gebruiker moet echter zelf op basis van de bedrijfsspecifieke waarden, de saldo-
gegevens aanpassen. De keuze van de oppotdatum, potmaat, teeltmethode, afzetwijze en temperatuurinstelling 
beïnvloeden de kosten en opbrengsten en daardoor het saldo.  
Bijvoorbeeld: 
• oppotdatum:  • beïnvloedt het energieverbruik 
 • beïnvloedt de teeltduur (dus ook het aantal weekm²) 
 • beïnvloedt de prijs van het product 
• potmaat:  • beïnvloedt de ruimtebehoefte 
 • beïnvloedt de teeltduur 
 • beïnvloedt de transportkosten 
• teeltmethode:  • beïnvloedt het energieverbruik 
 • beïnvloedt de ruimtebehoefte 
 • beïnvloedt de teeltduur 
 • beïnvloedt de prijs van het product 
• afzetmethode/kanaal  • beïnvloedt de prijs van het product 
 • beïnvloedt de transportkosten 
• temperatuurinstelling  • beïnvloedt het energieverbruik 
 • beïnvloedt de teeltduur 
 
Een potplantenondernemer probeert voor zijn bedrijf het meest optimale teeltplan samen te stellen, een teeltplan dat 
wat betreft de arbeidsinzet, ruimtebehoefte, teelthandelingen, opbrengsten en kosten voor zijn bedrijf optimaal is. 
Het is dan ook niet raadzaam om de teeltkeuze alleen te baseren op de hoogte van de saldi, omdat het saldo niets 
zegt over de ruimtebehoefte en arbeidsbehoefte van een teelt.  
 
 
4.3 Toelichting saldoposten 
Gasverbruik 
Het gasverbruik in m3 per netto-m² per jaar, is gebaseerd op de temperatuurinstelling voor de betreffende teelt en de 
planthoogte en geldt voor het beschreven standaardbedrijf. Met behulp van de ruimtebehoefte per 1000 afleverbare 
planten, wordt het gasverbruik per 1000 afleverbare planten bepaald. 
Hierbij wordt uitgegaan van 100% technische en 100% organisatorische ruimtebenutting (zie ook paragraaf 4.1). 
Voorbeeld: 
 
Gewas: x 
Gasverbruik per netto-m² per jaar: 41 m3 
Ruimtebehoefte voor 1000 afleverbare planten: 1087 netto weekm² 
Gasverbruik per 1000 afleverbare planten: 41 m3 x 1087 =857 m3 
 52 
 
Het gasverbruik is afhankelijk van de temperatuurinstelling in de kas en de hoogte van de planten. In Tabel 13 wordt 
van een aantal temperatuurinstellingen het bijbehorend gasverbruik (in m3 per m² per jaar) bij bepaalde gewas-
hoogtes weergegeven. 
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Tabel 13. Indicatie gasverbruiken van potplanten voor planten voor vier planthoogtes bij verschillende 
temperatuurinstellingen. 
Temperatuurinstelling   Gasverbruiken (m3/m²/jr) 
Dag Nacht Planthoogte: < 25 cm 26-60 cm 61 -90 cm 91-120 cm 
8 8  5.2 5.5 6.4 6.4 
10 10  8.7 9.3 9.9 10.8 
12 12  13.0 13.9 14.8 16.0 
14 14  18.1 19.2 20.5 22.1 
16 16  23.8 25.4 27.0 29.1 
18 18  30.0 31.9 33.9 36.5 
20 20  35.2 37.5 40.0 43.0 
22 22  39.9 42.6 45.5 49.0 
 
 
Bemesting en gewasbescherming 
Bij deze kostenpost zijn de kosten voor meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en groeiregulatoren (met uitzon-
dering van acethyleengas) opgenomen. De kosten voor het aanbrengen van een krijtscherm zijn niet bij deze kosten-
post opgenomen. De kosten zijn uitgedrukt in euro’s per m² per jaar. De kosten per 1000 afleverbare planten worden 
op dezelfde manier bepaald als de gaskosten, namelijk via de ruimtebehoefte per 1000 afleverbare planten.  
Voorbeeld: 
 
Gewas: X 
Kosten per m² per jaar:  0,68  
Ruimtebehoefte per 1000afleverbare planten: 104 netto weekm² 
Kosten per 1000 afleverbare planten:  0,68 x 104 =  1,36 
   52 
 
Kosten pot/container, steunmateriaal en potgrond  
De kosten van potten zijn gebaseerd op de potmaat waarin het eindproduct wordt afgeleverd. Voor teelten waarbij 
twee potsoorten worden gebruikt, omdat er wordt getoefd, geldt als uitgangspunt dat de kleinste potmaat wordt 
hergebruikt. De kosten voor deze pot zijn daarom niet in de toegerekende kosten opgenomen. De potinhoud, 
vermenigvuldigd met de hoeveelheid potten, is bepalend voor de hoeveelheid potgrond die nodig is. Bij een aantal 
potplanten wordt steunmateriaal gebruikt, zoals stokjes of mosstokken. In Tabel 14 zijn de inhoud van diverse 
potsoorten en potmaten weergegeven.  
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Tabel 14. Benodigde potgrond van verschillende soorten potten. 
Potten Potmaat (cm) Inhoud (ml) 
Gewone plastic pot 8,5  220 
Gewone plastic pot 9  295 
Gewone plastic pot 10  360 
Gewone plastic pot 10,5  430 
Gewone plastic pot 11  480 
Gewone plastic pot 12  630 
Gewone plastic pot 13  840 
Gewone plastic pot 14  1040 
   
Plastic containerpot 11  640 
Plastic containerpot 12  880 
Plastic containerpot 13  1050 
Plastic containerpot 14  1380 
Plastic containerpot 15  1850 
Plastic containerpot 17  2800 
Plastic containerpot 19  3800 
Plastic containerpot 21  5000 
Plastic containerpot 24  7500 
Plastic containerpot 27  10000 
 
 
Het tarief voor potgrond is afhankelijk van de samenstelling van het mengsel. De keuze voor een mengsel baseert 
een ondernemer enerzijds op de soort potplant die hij teelt en anderzijds op het watergeefsysteem dat hij toepast. 
Het is ondoenlijk om alle mogelijke combinaties weer te geven, vandaar dat in de KWIN gewerkt wordt met een 
gemiddelde, hoogwaardige potgrondsamenstelling voor potplanten en voor perkplanten. De gemiddelde prijs voor 
een potgrondmengsel voor potplanten bedraagt  28,00 per m3 tot  45,00 per m3. De gemiddelde prijs voor een 
potgrondmengsel voor perkplanten bedraagt  32,00 en € 40,00 per m3.  
De prijs van de potten is sterk afhankelijk van de kwaliteit en de afgenomen hoeveelheid. 
 
Kosten pot/container, steunmateriaal en potgrond  
Het aantal planten per fusteenheid is bepalend voor de totale fustkosten. De potmaten tot en met 19 cm worden in 
trays verpakt. Potmaten groter dan 19 cm worden los op een veilingkar geplaatst. Voor grote potmaten is daarom 
voor de post fustkosten pm geboekt. De volgende richtlijnen kunnen worden aangehouden: 
 
 
Tabel 15. Relatie potmaat en planten per tray. 
Potmaat Aantallen per tray Aantal trays per 1000 planten 
5 – 8 cm 20 50 
9 – 10 cm 15 70 
11 – 12 cm 10 100 
13 t/m 17 cm 6 167 
19 cm 5 200 
Vanaf 21 cm Losse belading op de veilingkar 
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De kosten voor het vervoeren van een veilingkar zijn afhankelijk van de beladingsgraad, de afstand tot de veiling, de 
roulatiesnelheid, zelf vervoeren of laten vervoeren e.d. en kan daardoor variëren. 
Bij eigen vervoer zitten deze kosten in de kosten duurzame productiemiddelen. Algemene kosten en de uren veiling 
rijden zitten in de arbeidskosten. 
 
Rente omlopend vermogen 
Tijdens de teelt van een gewas wordt vermogen vastgelegd in de plant, onder andere kunstmest, gewasbescher-
mingsmiddelen. Over dit vastgelegde vermogen moet rente berekend worden; de zogenaamde rente over het 
omlopend vermogen (r.o.v.). Om deze post zuiver te kunnen berekenen, moeten een aantal kostenposten worden 
gedateerd (wanneer werden de kosten gemaakt) en moet er rente over deze kosten worden berekend tot het einde 
van de teelt. 
 
Deze berekeningsmethode kost echter veel tijd, vandaar dat in de saldoberekeningen deze kosten zijn benaderd 
door als rente omlopend vermogen 1% van de opbrengsten te berekenen. Deze methode is in de praktijk zeer 
bruikbaar gebleken. 
 
 
4.4 Toelichting arbeidsgegevens potplanten 
De arbeidsnormen voor de potplantenteelt zijn afkomstig uit onderzoeksresultaten van een arbeidskundig onderzoek 
dat door het IMAG is uitgevoerd (NOTA P2000-23). 
De arbeidsgegevens zijn verdeeld naar drie hoofdbewerkingen, namelijk: oppotten, wijder zetten en verkoopklaar 
maken. Bij iedere bewerking zijn alle mogelijke handelingen vermeld. Voor zover bekend is per handeling aangegeven 
hoeveel tijd deze vergt, uitgedrukt in minuten per 100 stuks. De gegevens zijn van toepassing voor de potmaten  
10 -11 cm. Voor grotere potmaten moet rekening worden gehouden met de toeslagfactor: invloed potmaat. 
Om u te helpen bij de toepassing van de arbeidsgegevens, wordt ook een voorbeeld gegeven. Verder is een begrip-
penlijst opgenomen waarin de handelingen zijn beschreven.  
 
Begrippenlijst 
 
Inhoezen : het verpakken van de plant in een taps toelopende zak van polyethyleen of 
daarmee vergelijkbaar materiaal 
Overpotten : het losmaken van een plant uit de pot en het plaatsen van de potkluit in een grotere 
pot, inclusief de aan- en afvoer van materialen in de schuur, exclusief het ophalen 
van planten uit de kas  
Planten : het plaatsen van beworteld plantmateriaal in potten, inclusief het overzetten van het 
fust waarin het plantmateriaal wordt geleverd (zowel aan/bij de oppotmachine als 
aan het tablet) 
Pot opzetten : het plaatsen van potten in de vulband van de oppotmachine 
Pot vullen : het vullen van potten met potgrond, inclusief aandrukken en maken van een 
plantgat 
Pot oppakken : het met de hand oppakken van gelijktijding één of meer potten en het wegzetten 
ervan in fust 
  - selectief: alleen die potten oppakken die je nodig hebt 
  - voor de voet op: alle potten oppakken 
Stek steken : het plaatsen van onbeworteld plantmateriaal in potten, inclusief het uitpakken uit 
fust waarin het plantmateriaal wordt geleverd 
Toezicht op de machine : het controleren van de uitvoerende machines 
Transport : het verplaatsen van potten inclusief het retour verplaatsen van het transportmiddel 
Tray oppakken : het oppakken en weer neerzetten van een tray. 
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Tabel 16. Normtijden in centiminuut (cmin) van de handelingen in de potplantenteelt. 
Handeling Bewerking 
 Oppotten Wijder zetten Verkoopklaar 
Vastpakken pot 3,5 keer 3,5 keer 3,5 keer 
Selectief oogsten   5 per pot 
Overzetten pot met: 
Vork 
Tray 
 
20 per keer 
20 per keer 
 
10 per keer 
10 per keer 
 
20 per keer 
20 per keer 
Stek steken/planten: 
Los ongeordend 
Geordend stek 
Plugplanten 
 
4,25 per stek 
3,75 per stek 
3,75 per stek 
  
Potten inhoezen   4 per plant 
Inhoezen breekbare of plakkende planten   6 per plant 
Toeslag ploeggrootte   1,7 per persoon 
Transport 4 per m1 4 per m1 4 per m1 
Invloed potmaat 0,85 x potinhoud (liter) 0,85 x potinhoud (liter) 0,85 x potinhoud (liter) 
Constante waarde 1,3 per pot 1,6 per pot 7,7 per pot 
 
 
In Tabel 17 wordt een voorbeeld gegeven met deze normen je een arbeidsnorm voor een bedrijf kan berekenen.  
Op het bedrijf worden Ficussen in 17 cm potten (2.45 liter) op betonvloeren geteeld. De potten worden met een 
oppotmachine gevuld. Daarna worden er 2 plugplanten ingezet. De potten worden met de hand in trays (8 potten 
per tray) gezet en de trays worden op een etagewagen (25 trays) geladen. De volle etagewagen wordt naar de 
teeltruimte gereden over een afstand van 50 m waar de trays op de grond worden neergezet en leeg geraapt 
worden.  
 
 
Tabel 17. Voorbeeld berekening arbeidsbehoefte in centiminuut (cmin) van de handelingen in de potplantenteelt. 
De arbeidsbehoefte voor het oppotten op dit bedrijf vergt de navolgende hoeveelheid arbeid:   
1. Planten plugplanten, 2 stuks/keer 3.75
2. Potten overzetten in trays 3.5 
3. Trays op etagewagen zetten, 8 potten per tray, 20/8 2.5 
4. Transport naar de teeltruimte, 50 m x 4 cmin/200 potten 1.0  
5. Trays op de grond zetten, 8 potten per tray, 20/8 2.5 
6. Potten uit de tray op de vloer zetten 3.5 
7. Constante factor 1.3 
 ------------ 
Normtijd bij een 10 cm pot 18.05 
  
Toeslag potmaat (2.45 liter) 2.45 x 0.85 = 2.0825 x 18.05 37.6 
 
Arbeidsnorm bedrijf: 38 minuten per 100 potten  
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5 Saldobegroting groenten 
 Plantweek Oogst t/m week Code 
Aardbei, Elsanta 32 t/m 34 11 t/m 13 en 5 t/m 6 G 1 
Andijvie week 35 35 46 t/m 47 G 2 
Andijvie week 39 39-40 3 t/m 4 G 3 
Courgette (groen)  3 en 32 10-31, 37-47 G 4 
Aubergine december 48 t/m 47 G 5 
Aubergine december met wkk 48 t/m 47 G 6 
Komkommer, week 51, 20 en 31 51-52 en 20 en 31 t/m 20 en 31 en 45 G 7 
Komkommer, week 51, 20 en 31 en wkk 51-52 en 20 en 31 t/m 20 en 31 en 45 G 8 
Komkommer, week 1, 23 en 32 1-2, 22-23, 32 7-23, 26-33, 36-47 G 9 
Komkommer, week 3, 26 hogedraad 3 en 26 t/m 25 en 46 G 10 
Komkommer, week 18 18 t/m 31 G 11 
Komkommer, week 22 22 t/m 33 G 12 
Komkommer, week 28 28 t/m 44 G 13 
Komkommer, week 31 31 t/m 45 G 14 
Komkommer, week 51 kort 51 t/m 17-18 G 15 
Komkommer, week 51 51 t/m 21 G 16 
Komkommer, week 4 en 23 voor tomaat 4, 23-24 8-23, 26-35 G 17 
Trostomaat, week 35, herfstteelt na komkommer 35 t/m 3 G 18 
Paprika rood, week 51 51-52 t/m 46 G 19 
Paprika rood, week 51 en wkk 51-52 t/m 46 G 20 
Paprika rood, week 48 48-49 t/m 43 G 21 
Paprika geel, week 48 48 t/m 44 G 22 
Paprika geel, week 1 1 t/m 49 G 23 
Paprika geel, week 1 met wkk 1 tot en met 49 G 24 
Paprika groen, week 1 1 t/m 47 G 25 
Paprika groen rood, week 3 3 t/m 49 G 26 
Paprika oranje, week 47 47-48 t/m 44 G 27 
Paprika oranje, week 50 50-52 t/m 47 G 28 
Radijs jaarrond (los, machinaal oogsten) jaarrond jaarrond G 29 
Radijs jaarrond (bosjes, machinaal oogsten) jaarrond jaarrond G 30 
Sla (krop, licht) week 39 39 48 G 31 
Sla (krop, licht), week 41 41 52 G 32 
Sla (krop, licht), week 43 43 3 en 4 G 33 
Sla (krop, licht), week 47 47 8 G 34 
Sla (krop, licht), zomerteelten 17 t/m 29 22 t/m 35 G 35 
Sla (krop, zwaar), week 39 39 50 51 G 36 
Sla (krop, zwaar), week 45 45 7 G 37 
Tomaat cocktail, tros, week 40 belicht 12 klux 40 t/m 38 G 38 
Tomaat cherry, los, week 49 49 t/m 47 G 39 
Tomaat cherry, tros, week 49 49 t/m 47 G 40 
Tomaat rond, week 51 51 t/m 48 G 41 
Tomaat rond, week 51, met wkk 51 t/m 48 G 42 
Trostomaat, week 51 51 t/m 48 G 43 
Trostomaat, week 51 en wkk 51 t/m 48 G 44 
Tomaat tussentype, week 51 51 t/m 48 G 45 
Vleestomaat week 49 49 t/m 47 G 46 
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6 Saldobegroting snijbloemen 
 Plantweek Oogst t/m week Code 
Alstroemeria Granada, gekoeld en belicht maart jaarrond B 1a-f 
Alstroemeria Virginia, gekoeld en belicht maart jaarrond B 2a-f 
Anthurium Andreanum laat planten eind april vanaf periode 6 B 3a-d 
Anthurium Andreanum vroeg planten week 8 vanaf periode 6 B 4a-d 
Anjer: Dianthus, grootbloemig, ongetopt, 2-3 jarige teelt 48 vanaf periode 4 B 5 
Chrysanthemum, santini, belicht jaarrond jaarrond B 6 
Chrysanthemum, tros, belicht jaarrond jaarrond B 7 
Chrysanthemum, geplozen, belicht jaarrond jaarrond B 8 
Cymbidium, grootbloemig opstart vanaf februari Periode 10 t/m 6 B 9a-b 
Cymbidium, kleinbloemig, opstart vanaf januari periode 9 t/m 5 B 10 a-b
Cymbidium, grootbloemig volproductief jaar periode 10 t/m 6 B 11 
Cymbidium, kleinbloemig, volproductief jaar periode 9 t/m 5 B 12 
Freesia, belicht jaarrond jaarrond jaarrond B 13 
Freesia, januari en februari week 1 t/m 8 week 15 t/m 26 B 14 
Freesia, maart en april week 9 t/m 17 week 22 t/m 35 B 15 
Freesia, mei en juni week 18 t/m 26 week 32 t/m 50 B 16 
Freesia, juli en augustus week 27 t/m 35 week 44 t/m 10 B 17 
Freesia, september en oktober week 36 t/m 44 week 7 t/m 20 B 18 
Freesia, half november en december week 45 t/m 52 week 8 t/m 21 B 19 
Freesia, kralenteelt dec -jan week 49 t/m 8 week 13 t/m 30 B 20 
Helianthus Sunrich Orange, mei periode 5 periode 9 B 21 
Hippeastrum, jaarrond vanaf augustus piek van november t/m maart B 22 
Lisianthus (Eustoma russellianum) belicht jaarrond jaarrond jaarrond B 25 
Roos Avalanche belicht periode 3 jaarrond B 23a-d
Roos Passion, belicht periode 3 Jaarrond B 24a-c
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7 Saldobegroting pot-, perk- en kuipplanten  
 Plantweek Code 
Potplanten   
Anthurium Jaarrond P 1 
Begonia Elatior Jaarrond P 2 
Calathea gemengd (o.a. veitchiana, zebrina) Jaarrond P 3 
Chamaedorea Jaarrond P 4 
Chrysalidocarpus lutescens (Areca) Jaarrond P 5 
Cupressus Goldcrest Wilma Jaarrond P 6 
Chrysanthemum, 9 cm 1 stek per pot Jaarrond P 7 
Chrysanthemum, 13 cm 3 stekken per pot Jaarrond P 8 
Chrysanthemum, 23 cm 7 stek per pot Jaarrond P 9 
Chrysanthemum Bol, 17 cm 1 stek per pot  Najaar P 10 
Cyclamen grootbloemig groep 13 cm  najaar/winter P 11 
Cyclamen midi 12 cm Jaarrond P 12 
Cyclamen mini 10,5 cm Jaarrond P 13 
Dieffenbachia kleinbladig Jaarrond P 14 
Dracaena Marginata 13 cm, 45 cm hoog Jaarrond P 15 
Dracaena overig 17 cm Jaarrond P 16 
Draceana vertakt 27 cm Jaarrond P 17 
Euphorbia pulcherrima (Poinsettia), vertakt Week 45 t/m 51 P 18 
Ficus benjamina 13 cm, 60 cm hoog Jaarrond P 19 
Ficus benjamina 17 cm, 90 cm hoog Jaarrond P 20 
Ficus benjamina 21 cm, 120 cm hoog Jaarrond P 21 
Ficus benjamina 24 cm, 150 cm hoog Jaarrond P 22 
Guzmania Empire Jaarrond P 23 
Hydrangea rose (trekbare plant) 5-7 koppen Februari/maart/april P 24 
Kalanchoë Jaarrond P 25 
Phalaenopsis Jaarrond P 26 
Rosa belicht 15 klux Jaarrond P 27 
Saintpaulia Jaarrond P 28 
Schefflera Jaarrond P 29 
Spathiphyllum 10,5 cm Jaarrond P 30 
Spatiphyllum 12 cm Jaarrond P 31 
Spatiphyllum 17 cm Jaarrond P 32 
Zamioculcas zamiofolia 14 cm Jaarrond P 33 
Zamioculcas zamiofolia 17 cm Jaarrond P 34 
Yucca (45 cm enkele stam) Jaarrond P 35 
Perk- en kuipplanten   
Abutilon  Voorjaar P 36 
Anisodonthea Voorjaar P 37 
Argyranthemum frutescens  Voorjaar P 38 
Asclepias Voorjaar P 39 
Bouganvillea struik Voorjaar P 40 
Impatiens Nieuw guinea Maart - juli P 41 
Fuchsia 10,5 cm Voorjaar P 42 
Fuchsia Voorjaar P 43 
Osteospernum (spaanse margriet) Voorjaar P 44 
Pelargonium Zonale Grp Periode 5 P 45 
Stek Petunia (o.a. Surfinea) Periode 5 P 46 
Primula Acaulis Februari/maart P 47 
Viool  Februari/maart P 48 
Viool  Februari/maart P 49 
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TA
L
PR
IJS
OP
BR
EN
GS
T
TE
EL
TA
RB
EI
D
PE
RI
OD
E
    
   A
AN
TA
L
PR
IJS
OP
BR
EN
GS
T
TE
EL
TA
RB
EI
D
(€)
(€)
/10
00
 pl
an
ten
(€)
(€)
/10
00
 pl
an
ten
10
00
0,5
2
52
0,0
0
6
10
00
,00
0,3
6
36
0
8
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
TO
TA
AL
    
    
  (A
)
10
00
0,5
2
52
0,0
0
6
TO
TA
AL
    
    
  (A
)
10
00
,00
0,3
6
36
0
8
To
eg
er
ek
en
de
 ko
ste
n
To
eg
er
ek
en
de
 ko
ste
n
SA
LD
OP
OS
T
    
 H
OE
VE
EL
HE
ID
    
    
PR
IJS
    
   B
ED
RA
G
SA
LD
OP
OS
T
    
 H
OE
VE
EL
HE
ID
    
    
PR
IJS
    
   B
ED
RA
G
Pla
ntm
ate
ria
al
10
30
0,2
27
23
3,8
1
Pla
ntm
ate
ria
al
10
80
0,1
0
10
8,0
0
Po
t/c
on
tai
ne
r
10
30
0,0
20
20
,60
Po
t/c
on
tai
ne
r
10
80
0,0
25
27
,00
Po
tgr
on
d/s
ub
str
aa
t
0,4
3
38
,00
16
,34
Po
tgr
on
d/s
ub
str
aa
t
0,4
3
38
,50
16
,56
St
eu
nm
ate
ria
al
St
eu
nm
ate
ria
al
Ga
s (
ve
rbr
uik
 en
 eb
) (
m3
)
16
4
0,2
7
44
,22
Ga
s (
ve
rbr
uik
 en
 eb
) (
m3
)
81
0,2
7
21
,85
Ga
s (
ca
p. 
en
 tra
ns
p.)
 (m
3/h
)
0,0
3
11
0
3,3
3
Ga
s (
ca
p. 
en
 tra
ns
p.)
 (m
3/h
)
0,0
6
11
0,0
0
6,4
7
Ga
s (
sto
me
n) 
(m
3)
0,0
0,2
7
0,0
0
Ga
s (
sto
me
n) 
(m
3)
0,0
0,2
7
0,0
0
Ele
ktr
ici
tei
t (b
eli
ch
tin
g) 
kW
h
Ele
ktr
ici
tei
t (b
eli
ch
tin
g) 
kW
h
Ele
ktr
ici
tei
t (k
oe
lin
g) 
kW
h
0,0
0,0
09
0,0
0
Ele
ktr
ici
tei
t (k
oe
lin
g) 
kW
h
0,0
0,0
00
0,0
0
Ele
ktr
ici
tei
t (t
eru
gle
ve
rin
g) 
kW
h
Ele
ktr
ici
tei
t (t
eru
gle
ve
rin
g) 
kW
h
Vlo
eib
are
 C
O2
Vlo
eib
are
 C
O2
Ov
eri
ge
 on
tsm
ett
ing
Ov
eri
ge
 on
tsm
ett
ing
Ge
wa
sb
es
ch
erm
ing
 
54
,98
0,4
20
23
,09
Ge
wa
sb
es
ch
erm
ing
 
8,8
5
0,3
80
3,3
6
Be
me
sti
ng
54
,98
0,3
30
18
,14
Be
me
sti
ng
8,8
5
0,3
00
2,6
6
W
ate
r
W
ate
r
Ov
eri
ge
 m
ate
ria
len
Ov
eri
ge
 m
ate
ria
len
Vr
ac
htk
os
ten
Vr
ac
htk
os
ten
Fu
sth
uu
r
10
00
0,0
07
3
7,3
0
Fu
sth
uu
r
10
00
0,0
07
3
7,3
0
Ve
rpa
kk
ing
Ve
rpa
kk
ing
Af
ze
tko
ste
n
Af
ze
tko
ste
n
He
ffin
ge
n
52
0
1,0
0%
5,2
0
He
ffin
ge
n
36
0
1,0
0%
3,6
0
Ve
ilin
gk
os
ten
52
0
6,0
0%
31
,20
Ve
ilin
gk
os
ten
36
0
6,0
0%
21
,60
Af
vo
er 
tee
lta
fva
l
54
,98
0,1
00
5,5
0
Af
vo
er 
tee
lta
fva
l
8,8
5
0,1
00
0,8
9
Re
nte
 om
lop
en
d v
erm
og
en
52
0
1,0
0%
5,2
0
Re
nte
 om
lop
en
d v
erm
og
en
36
0
1,0
0%
3,6
0
+  
---
---
+  
---
---
TO
TA
AL
    
    
   (
B)
41
3,9
3
TO
TA
AL
    
    
   (
B)
22
2,8
8
SA
LD
O 
PE
R 
10
00
 A
FG
EL
EV
ER
DE
 P
L. 
(A
 - B
)
€
10
6,0
7
SA
LD
O 
PE
R 
10
00
 A
FG
EL
EV
ER
DE
 P
L. 
(A
 - B
)
€
13
7,1
2
Fa
se
n
Fa
se
n
OM
SC
HR
IJV
IN
G
AA
NT
AL
PL
AN
TE
N
AA
NT
AL
AA
NT
AL
AA
NT
AL
OM
SC
HR
IJV
IN
G
AA
NT
AL
PL
AN
TE
N
AA
NT
AL
AA
NT
AL
AA
NT
AL
Pla
nte
n
/N
ett
om
²
Ne
tto
m²
W
ek
en
 
Ne
tto
 w
ee
km
²
Pla
nte
n
/N
ett
om
²
Ne
tto
m²
W
ek
en
 
Ne
tto
 w
ee
km
²
1
Op
po
tte
n-W
ijd
erz
e
10
30
90
11
,4
4
46
1
Op
po
tte
n-W
ijd
erz
e
10
80
90
12
,0
10
12
0
2
W
ijd
erz
ett
en
-A
fle
v
10
05
40
25
,1
6
15
1
2
W
ijd
erz
ett
en
-A
fle
v
10
50
40
26
,3
10
26
3
3
3
4
4
5
5
TO
TA
AL
    
(C
)
10
19
7
TO
TA
AL
    
(C
)
20
38
3
SA
LD
O 
PE
R 
NE
TT
O 
W
EE
Km
² (
A 
-B
)/C
€
0,5
4
SA
LD
O 
PE
R 
NE
TT
O 
W
EE
Km
² (
A 
-B
)/C
 (B
IJ 
10
0%
 R
UI
MT
E 
BE
NU
TT
IN
G)
€
0,3
6
Ui
tg
an
gs
pu
nt
en
Zie
 oo
k a
lge
me
ne
 ui
tga
ng
sp
un
ten
Ui
tg
an
gs
pu
nt
en
Zie
 oo
k a
lge
me
ne
 ui
tga
ng
sp
un
ten
Ga
sc
ap
ac
ite
it 
80
m3
/uu
r/h
a
Ga
sc
ap
ac
ite
it 
80
m3
/uu
r/h
a
Ge
ins
tal
lee
rd 
lam
pv
erm
og
en
 be
lic
hti
0
wa
tt/m
² =
0
lux
Ge
ins
tal
lee
rd 
lam
pv
erm
og
en
 be
lic
hti
0
wa
tt/m
² =
0
lux
Aa
nta
l b
ran
du
ren
/ja
ar
0
Aa
nta
l b
ran
du
ren
/ja
ar
0
Ele
ktr
isc
h v
erm
og
en
 W
KK
0
wa
tt/m
² 
Ele
ktr
isc
h v
erm
og
en
 W
KK
0
wa
tt/m
² 
Ga
sv
erb
rui
k 
10
m3
/m
2/j
r
Ga
sv
erb
rui
k 
11
m3
/m
2/j
r
Pla
nte
n p
er 
fus
tee
nh
eid
15
Ko
ste
nfu
ste
en
he
id
0,1
1
€
Pla
nte
n p
er 
fus
tee
nh
eid
15
Ko
ste
nfu
ste
en
he
id
0,1
1
€
Ge
wa
sb
es
ch
erm
ing
 ja
ar
0,4
20
€/j
aa
rm
2
Ge
wa
sb
es
ch
erm
ing
 ja
ar
0,3
80
€/j
aa
rm
2
Be
me
sti
ng
 ja
ar
0,3
30
€/j
aa
rm
2
Be
me
sti
ng
 ja
ar
0,3
00
€/j
aa
rm
2
Af
vo
er 
tee
lta
fva
l ja
ar
0,1
0
€/j
aa
rm
2
Af
vo
er 
tee
lta
fva
l ja
ar
0,1
0
€/j
aa
rm
2
Pla
nte
n j
aa
r
26
4,6
pla
nt/
jaa
rm
2
Pla
nte
n j
aa
r
13
5,9
pla
nt/
jaa
rm
2
Ui
tva
l 3
%;
 2,
5%
 in
 fa
se
 1,
 0,
5%
 in
 fa
se
 2
Ui
tva
l 8
%;
 3%
 in
 fa
se
 1,
 5%
 in
 fa
se
 2
Te
mp
era
tuu
rin
ste
llin
g: 
da
g 1
4, 
na
ch
t 1
2 o
C
Te
mp
era
tuu
rin
ste
llin
g: 
da
g 8
, n
ac
ht 
8 o
C
Ex
cl.
 lic
en
tie
ko
ste
n
Be
wo
rte
ld 
ste
k
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Sa
ldo
be
gro
tin
g p
erk
- e
n k
uip
pla
nte
n p
er 
10
00
 af
ge
lev
erd
e p
lan
ten
 ex
cl.
 B
TW
Co
de
:P
 48
Sa
ldo
be
gro
tin
g p
erk
- e
n k
uip
pla
nte
n p
er 
10
00
 af
ge
lev
erd
e p
lan
ten
 ex
cl.
 B
TW
Co
de
:P
 49
Te
elt
Vi
oo
l 
Te
elt
Vi
oo
l 
Po
tm
aa
t
9 c
m
po
t
Po
tm
aa
t
17
 cm
 
Sc
ha
al
Op
po
tpe
rio
de
Ha
lf s
ep
tem
be
r
Op
po
tpe
rio
de
Ha
lf s
ep
tem
be
r
Af
ze
tpe
rio
de
Fe
bru
ari
/m
aa
rt
Af
ze
tpe
rio
de
Fe
bru
ari
/m
aa
rt
Op
br
en
gs
ten
Op
br
en
gs
ten
PE
RI
OD
E
    
   A
AN
TA
L
PR
IJS
OP
BR
EN
GS
T
TE
EL
TA
RB
EI
D
PE
RI
OD
E
    
   A
AN
TA
L
PR
IJS
OP
BR
EN
GS
T
TE
EL
TA
RB
EI
D
(€)
(€)
/10
00
 pl
an
ten
(€)
(€)
/10
00
 pl
an
ten
10
00
,00
0,1
8
18
0,0
0
4
10
00
,00
1,0
7
10
70
7
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
TO
TA
AL
    
    
  (A
)
10
00
,00
0,1
8
18
0,0
0
4
TO
TA
AL
    
    
  (A
)
10
00
,00
1,0
7
10
70
7
To
eg
er
ek
en
de
 ko
ste
n
To
eg
er
ek
en
de
 ko
ste
n
SA
LD
OP
OS
T
    
 H
OE
VE
EL
HE
ID
    
    
PR
IJS
    
   B
ED
RA
G
SA
LD
OP
OS
T
    
 H
OE
VE
EL
HE
ID
    
    
PR
IJS
    
   B
ED
RA
G
Pla
ntm
ate
ria
al
10
80
0,0
4
43
,20
Pla
ntm
ate
ria
al
10
80
0,1
2
12
9,6
0
Po
t/c
on
tai
ne
r
10
80
0,0
25
27
,00
Po
t/c
on
tai
ne
r
10
80
0,0
60
64
,80
Po
tgr
on
d/s
ub
str
aa
t
0,2
95
38
,50
11
,36
Po
tgr
on
d/s
ub
str
aa
t
2,8
38
,50
10
7,8
0
St
eu
nm
ate
ria
al
St
eu
nm
ate
ria
al
Ga
s (
ve
rbr
uik
 en
 eb
) (
m3
)
37
0,2
7
10
,09
Ga
s (
ve
rbr
uik
 en
 eb
) (
m3
)
49
5
0,2
7
13
3,6
1
Ga
s (
ca
p. 
en
 tra
ns
p.)
 (m
3/h
)
0,0
3
11
0,0
0
3,6
6
Ga
s (
ca
p. 
en
 tra
ns
p.)
 (m
3/h
)
0,4
4
11
0
48
,38
Ga
s (
sto
me
n) 
(m
3)
0,0
0,2
7
0,0
0
Ga
s (
sto
me
n) 
(m
3)
0,0
0,2
7
0,0
0
Ele
ktr
ici
tei
t (b
eli
ch
tin
g) 
kW
h
Ele
ktr
ici
tei
t (b
eli
ch
tin
g) 
kW
h
Ele
ktr
ici
tei
t (k
oe
lin
g) 
kW
h
0,0
0,0
00
0,0
0
Ele
ktr
ici
tei
t (k
oe
lin
g) 
kW
h
0,0
0,0
00
0,0
0
Ele
ktr
ici
tei
t (t
eru
gle
ve
rin
g) 
kW
h
Ele
ktr
ici
tei
t (t
eru
gle
ve
rin
g) 
kW
h
Vlo
eib
are
 C
O2
Vlo
eib
are
 C
O2
Ov
eri
ge
 on
tsm
ett
ing
Ov
eri
ge
 on
tsm
ett
ing
Ge
wa
sb
es
ch
erm
ing
 
54
,98
0,3
80
20
,89
Ge
wa
sb
es
ch
erm
ing
 
8,8
5
0,3
80
3,3
6
Be
me
sti
ng
54
,98
0,3
00
16
,49
Be
me
sti
ng
8,8
5
0,3
00
2,6
6
W
ate
r
W
ate
r
Ov
eri
ge
 m
ate
ria
len
Ov
eri
ge
 m
ate
ria
len
Vr
ac
htk
os
ten
Vr
ac
htk
os
ten
Fu
sth
uu
r
10
00
0,0
07
3
7,3
0
Fu
sth
uu
r
10
00
0
0,0
0
Ve
rpa
kk
ing
Ve
rpa
kk
ing
Af
ze
tko
ste
n
Af
ze
tko
ste
n
He
ffin
ge
n
18
0
1,0
0%
1,8
0
He
ffin
ge
n
10
70
1,0
0%
10
,70
Ve
ilin
gk
os
ten
18
0
6,0
0%
10
,80
Ve
ilin
gk
os
ten
10
70
6,0
0%
64
,20
Af
vo
er 
tee
lta
fva
l
54
,98
0,1
20
6,6
0
Af
vo
er 
tee
lta
fva
l
8,8
5
0,1
00
0,8
9
Re
nte
 om
lop
en
d v
erm
og
en
18
0
1,0
0%
1,8
0
Re
nte
 om
lop
en
d v
erm
og
en
10
70
1,0
0%
10
,70
+  
---
---
+  
---
---
TO
TA
AL
    
    
   (
B)
16
0,9
9
TO
TA
AL
    
    
   (
B)
57
6,6
9
SA
LD
O 
PE
R 
10
00
 A
FG
EL
EV
ER
DE
 P
L. 
(A
 - B
)
€
19
,01
SA
LD
O 
PE
R 
10
00
 A
FG
EL
EV
ER
DE
 P
L. 
(A
 - B
)
€
49
3,3
1
Fa
se
n
Fa
se
n
OM
SC
HR
IJV
IN
G
AA
NT
AL
PL
AN
TE
N
AA
NT
AL
AA
NT
AL
AA
NT
AL
OM
SC
HR
IJV
IN
G
AA
NT
AL
PL
AN
TE
N
AA
NT
AL
AA
NT
AL
AA
NT
AL
Pla
nte
n
/N
ett
om
²
Ne
tto
m²
W
ek
en
 
Ne
tto
 w
ee
km
²
Pla
nte
n
/N
ett
om
²
Ne
tto
m²
W
ek
en
 
Ne
tto
 w
ee
km
²
1
Op
po
tte
n-W
ijd
erz
e
10
80
10
0
10
,8
20
21
6
1
St
ek
ke
n i
n e
ind
po
10
20
34
30
,0
11
33
0
2
0
2
W
ijd
erz
ett
en
10
10
21
48
,1
11
52
9
3
3
W
ijd
erz
ett
en
-A
fle
v
10
00
11
90
,9
22
20
00
4
4
5
5
TO
TA
AL
    
(C
)
20
21
6
TO
TA
AL
    
(C
)
44
28
59
SA
LD
O 
PE
R 
NE
TT
O 
W
EE
Km
² (
A 
-B
)/C
€
0,0
9
SA
LD
O 
PE
R 
NE
TT
O 
W
EE
Km
² (
A 
-B
)/C
€
0,1
7
Ui
tg
an
gs
pu
nt
en
Zie
 oo
k a
lge
me
ne
 ui
tga
ng
sp
un
ten
Ui
tg
an
gs
pu
nt
en
Zie
 oo
k a
lge
me
ne
 ui
tga
ng
sp
un
ten
Ga
sc
ap
ac
ite
it 
80
m3
/uu
r/h
a
Ga
sc
ap
ac
ite
it 
80
m3
/uu
r/h
a
Ge
ins
tal
lee
rd 
lam
pv
erm
og
en
 be
lic
hti
0
wa
tt/m
² =
0
lux
Ge
ins
tal
lee
rd 
lam
pv
erm
og
en
 be
lic
hti
0
wa
tt/m
² =
0
lux
Aa
nta
l b
ran
du
ren
/ja
ar
0
Aa
nta
l b
ran
du
ren
/ja
ar
0
Ele
ktr
isc
h v
erm
og
en
 W
KK
0
wa
tt/m
² 
Ele
ktr
isc
h v
erm
og
en
 W
KK
0
wa
tt/m
² 
Ga
sv
erb
rui
k 
9
m3
/m
2/j
r
Ga
sv
erb
rui
k 
9
m3
/m
2/j
r
Pla
nte
n p
er 
fus
tee
nh
eid
15
Ko
ste
nfu
ste
en
he
id
0,1
1
€
Pla
nte
n p
er 
fus
tee
nh
eid
0K
os
ten
fus
tee
nh
eid
0,1
1
€
Ge
wa
sb
es
ch
erm
ing
 ja
ar
0,3
80
€/j
aa
rm
2
Ge
wa
sb
es
ch
erm
ing
 ja
ar
0,3
80
€/j
aa
rm
2
Be
me
sti
ng
 ja
ar
0,3
00
€/j
aa
rm
2
Be
me
sti
ng
 ja
ar
0,3
00
€/j
aa
rm
2
Af
vo
er 
tee
lta
fva
l ja
ar
0,1
2
€/j
aa
rm
2
Af
vo
er 
tee
lta
fva
l ja
ar
0,1
0
€/j
aa
rm
2
Pla
nte
n j
aa
r
24
0,7
pla
nt/
jaa
rm
2
Pla
nte
n j
aa
r
18
,2
pla
nt/
jaa
rm
2
Ui
tva
l 8
%;
 3%
 in
 fa
se
 1,
 5%
 in
 fa
se
 2
Ui
tva
l 8
%;
 3%
 in
 fa
se
 1,
 5%
 in
 fa
se
 2
Te
mp
era
tuu
rin
ste
llin
g: 
da
g 8
, n
ac
ht 
8 o
C
Te
mp
era
tuu
rin
ste
llin
g: 
da
g 8
, n
ac
ht 
8 o
C
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8 English example of calculation - 
L'exemple Francais de calculation 
de marge brute 
 D
ire
ct
 co
sts
 an
d 
ino
m
e 
ex
cl 
ta
xe
s (
/m
2)
Co
de
:G
9
Ma
rg
e 
br
ute
 (a
u m
²) 
ex
cl.
 ta
xe
 su
r l
a v
ale
ur
 aj
ou
te
e
Co
de
:G
9
Cr
op
Ko
m
ko
m
m
er
, w
ee
k 
1,
 2
3 
en
 3
2
Cu
ltu
re
Ko
m
ko
m
m
er
, w
ee
k 
1,
 2
3 
en
 3
2
Pe
rio
d 
in 
the
 ye
ar
3 
te
el
te
n 
la
at
1
Pe
rio
d 
de
 l'a
nn
ee
3 
te
el
te
n 
la
at
1
Se
ed
ing
 w
ee
k
50
-51
, 2
0-2
1,
 3
0-3
1
Da
te
 d
e 
se
m
er
50
-51
, 2
0-2
1,
 3
0-3
1
Pla
nti
ng
 w
ee
k
1-2
, 2
2-2
3,
 3
2
 
Da
te
 d
e 
pla
nt
at
ion
 se
m.
1-2
, 2
2-2
3,
 3
2
 
Ha
rve
st 
we
ek
s
7-2
3,
 2
6-3
3,
 3
6-4
7
Pe
rio
d 
de
 re
co
lte
7-2
3,
 2
6-3
3,
 3
6-4
7
Cr
op
 w
ee
ks
52
Nu
mb
re
 d
e 
se
ma
ine
 d
e 
cu
ltu
re
52
Pr
od
uc
tio
n
Pr
od
uc
tio
n
4 
we
ek
 p
er
iod
Qu
an
tit
y
Pr
ice
Inc
om
e
Ga
se
La
bo
ur
pe
rio
d 
de
 4
 se
ma
ine
s
Qu
an
tit
é
Pr
ix
ch
iffr
e 
d'a
ffa
ire
s
Ga
z
ma
in 
d'o
eu
vre
(pi
ec
es
)
(€
)
(€
)
(m
³)
(h/
10
00
 m
²)
(p
iec
es
)
(€
)
(€
)
(m
³)
(h/
10
00
 m
²)
1
4,
3
55
1
4,
3
55
2
6
0,
50
3,
00
5,
1
35
2
6
0,
50
3,
00
5,
1
35
3
15
0,
40
6,
00
5,
2
60
3
15
0,
40
6,
00
5,
2
60
4
22
0,
26
5,
72
4,
3
80
4
22
0,
26
5,
72
4,
3
80
5
27
0,
22
5,
94
2,
7
95
5
27
0,
22
5,
94
2,
7
95
6
13
0,
19
2,
47
2,
5
12
0
6
13
0,
19
2,
47
2,
5
12
0
7
22
0,
16
3,
52
2,
6
80
7
22
0,
16
3,
52
2,
6
80
8
27
0,
26
7,
02
2,
4
95
8
27
0,
26
7,
02
2,
4
95
9
12
0,
38
4,
56
2,
2
11
5
9
12
0,
38
4,
56
2,
2
11
5
10
20
0,
19
3,
80
1,
9
75
10
20
0,
19
3,
80
1,
9
75
11
14
0,
26
3,
64
3,
7
60
11
14
0,
26
3,
64
3,
7
60
12
10
0,
35
3,
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